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Como dígijEids feta mañana, los ma-
quinistas de l(K3 Frrrocariles Unidos se 
proponían reanudar hoy sil? trabajos. 
'Determinación or.e no podía entra-
ñar á nadie, si se tenía en cuenta el pe-
ligro que corrían Jb'hes empleados, al-
gunos de los cuales llevan más de vein-
te -a-ños trabajando en la Empresa, de 
quedarse para si-empre sin destino. 
A la hora en que escribimos estas lí-
neas no saibemoa si la determinación de 
los maquinistas, que ayer se podía con-
siderar segura, se llevará á cabo hoy. 
Pero no nos causaría sorpresa que 
sufriese algún retardo y hasta que se 
demorase tanto que cuando todo se pu-
siere en claro ya no. tuviese remedio el 
daño que los antiguos maqurnistas ha-
brían de suifrir, pues desde ayer tarde 
ha habido gran empeño en presentar al 
Gobernador Provisional como, dispues-
to á impedir el desembarco de los me-
cánicos que vienen de Nueva. York, y 
por miás -que eso no es cierto, pues Mr\ 
Magoon sabe de sobra que no hay ley 
que impida la llegada á este país de 
personas que no aparecen coníratadas 
por nadie y que por otro lado llenan 
perfectamente todos los requisiitos de 
la ley de inmigración, -y así se explica 
que ayer se apresurase á rectiificar las 
noticias que en ese sentido y -al salir de 
Palacio diera á un repórter el señor 
Sánchez, quizá no falten, como sucede 
siempre, quienes den asenso á esos ru-
mores. 
« « 
Y después de todo no es tan fácil 
como á primera vista pudiera parecer 
averiguar la verdad d-e lo que en estos 
momentos ocurre con relación á la 
huelga, habiendo como hay periódicos 
sectarios que no reparan en contrade-
cirse en un mismo número y hasta en 
una misma columna por tal de halagar 
á los huelguistas y no perder la lecitura 
en las fábricas de tabucos. 
Dicr hcy El Mundo: 
LA HUELGA DE FEPuEOOÁRFJLES 
El movimiento toma incremento.—To-
dos loa empleados de ferrocarriles 
de Matanzas, incluso los jefes, se-
cundan á sus compañeres de la Ha-
bana.—El movimiento amenaza ge-
neralizarse. — Hoy conferenciarán 
los huelguistas con el Gobernador 
Civi l 
A juzgar por las últimas noticias 
recibidas, puede decirse que la huel-
ga que siguen los empleados de ferro-
carriles ha tomado incremento, ame-
nazando en convertirse en un movi-
miento general que paralice la circu-
lación ferroviaria en toda la isla. 
Y en la misma plana y en la misma 
columna publica lo que sigue. : 
El tráfico fué ayer el siguiente: 
A las 7 y 30 de la mañana, salió 
de Villanueva el tren que va á San-
ta Clara. 
A las 11 y 40 el que se dirige á 
Cárdenas. 
A las 5 y 50 salió por primera vez, 
después de la huelga, el de Guaná-
jay. 
Y á las nueve en punto el ferroca-
rr i l Central, 
El de regreso llegó ayer á las 11 
y 4 minutos de la mañana. 
Los de Cárdenas y Santa Clara, lle-
garon como en días anteriores, con 
grau retraso. 
Del Oeste salió, á las 7 de la ma-
ñana, regresando por la noche, el 
tren que se interna en Pinar del Río. 
¿Dónde está el incremento de la 
huelga que en el recorte anterior nos 
anunciaba " E l Mundo" en letras 
enormes? 
¡Y en otra plana trata de explicar 
el mismo colega la conspiración po-
lítica descubierta por una enorme ju-
gada á la baja! 
¿A quién habremos de creer en este 
maremagnum de cosas pequeñas y do 
enredos monstruosos? 
Desde Washington 
30 de Septiembre. 
.Es indudable que el general Terau-
chii, ministro de la Guenra del Japón, 
se parece á Meíistófeles, el de la ópera. 
Véase su retrato en el Neiü York He-
rald de hoy: las.mismas cejas anquea-
das, el bigote y la perilla, los ojos bur-
lones, la eonrisa sarcástica. El general 
tiene una buena cabeza, por fuera; y 
no puede tenerla mala por dentro, 
¡ puesto que. con ella, organizó la gue-
\ rra contra EiLSiia y está haciendo gran-
i des reformás en el ejémtr» japonés. 
Xfc Taff también es ministro de la 
I Guerra y también está en posesión de 
¡ una soi:r;5.2; pero no es sarcástica co-
! mo la del vizpondé Tc-rauehi. sino bo-
íl-;:'lona. En Tokio se han visto los dos 
ministros, que. según se nos cuenta, 
eon am'igos desde hace cuatro años, se 
han sonreido y, después de dos horas 
de conversación, algo difícil, puesto 
que ha sido por medio de intérprete, 
han co-nvenido -en que no existe difi-
cultad ó d-iferencia alguna que amena-
ce la paz ni, siquiera, las buenas rela-
•ciones entre el imperio japonés y esta 
república. Se trató de la inmigración 
Je les japoneses á los Estados Unidos y 
de su naituralizaeión aquí; asuntos de 
•que hablará, hoy, Mr. Taft, con otro 
vizconde. Hayashi. mánistro de Nego-
cios Extranjeros, y, pasado mañana, 
con el Mikado. 
La sabiduría de las. naciones nos di-
ce que "cuando uno no quiere,, dos 
no riñen." Si, ahora, ninguno de los 
dos quiere ¿ cómo va á haber pelea ? Pe-
ro uno de les dos tiene que retroceder 
de su posición. Se publicó, aquí, en el 
mes de Julio, que el gobierno de Was-
hington había propuesto al de Tokio un 
tratado por el cual se prohibía la inmi-
.gración japonesa en este país y que 
los minirjí-ros del iMiikado se habían ne-
gado á hacer esa concesión. ¿Es que, 
ahora, se avienen á hacerla ó es que el 
Presidente Roosevelt renuncia á exijir-
La ? No hay término medio posible: ó 
los japoneses entran aquí, como están 
entrando hoy, ^n iguales condiciones 
que los blancos, ó se les iguala á los 
chinos, quié <no son admitidos si son bra. 
cerm. 
A juzgar por los informes recibidas 
de Londres, por el Sun, de Nueva 
York, el Japón sera el que cederá. Así 
k) quiene Inglaterra. Toujours les An-
fflais! Desde que Inglaiterra ha hecho 
eon Rusia el convenio relaitivo á los 
asuntos asiáticos, .ya no lo es indispeji-
sable la alianza con los japoneses, que 
hs-bía de servirle, princiipalmente, pa-
ra defender la India contra los rusoe. 
La alianza sigue en pie; es'de alguna 
utilidad para el Japón, que, gracias á 
ella, tiene algún .amigo; pero los ingle-
ses solo la dejarán seguir hasta el mo-
mento en que les estorbe; y, como pue-
deii pasarse sin ella, esto les da una 
fiifrrza enorme para obligar al Japón á 
absitene-rse de teda política a'gresiva. 
En Tokio se ha visto claramente es-
te cambio operado en la situación ínter, 
nacional, según el corresponsal del 
Sun; quien agrega que si el Japón ha 
modificado su atíti.tud hácia los Esta-
dos Unidos, que se ha vuelto, de re-
pente, conciliadora, esto no se debe al 
envío de la escuadra americana al Pa-
cífico. Ese envío hubiera producido el 
efecto contrario si no existiera el 
a-cuérdo anglo-̂ ruso acerca del Asia. 
Otro golpe maestro del inglés, si es-
ta versión is cievt.M. y hay que confesar 
que -las apariencias le abonan. " E l Ja-
pón—termina el corresponsal—ha vis-
to que no tendría ks simpatías de Eu-
ropa, ni siqu.iora las de su propia alia-
da, Inglaterra, en una cuestión con los 
Estados Unidos. Y, do aquí, que haya 
cambiado de táctica; y es una muestira 
niás de la suerte de Mr. .Roosevelt el 
que e'̂ e cambio parezca producido por 
la amenaza naval." 
Pu-es 'haibrá '¡ue rebajarle ese tanto 
al Presidente; y otro á la sonrisa de 
Mr. T.s.ft, si el minretiro de la Guerra 
ha ido al Japón á convencer á los que 
ya estaban convencid'CB. por haberlo 
así ordenado Inglaterra—Toujours les 
Angldis! Los americanos ,no acaban de 
enterarsie de que su politiea exterior se 
hace en Londres. 
X. Y. Z. 
Cuando llegó, no pudimos abrazarle. 
Ancló el vapor, pero las Ordenanzas 
sanitarias impidieron que los pasaje-
ros saltaran á tierra. 
Largo nos pareció el plazo y que se 
nos señalaba para verle, y nosotros y 
los amigos que le quieren bien, fuimos 
al mismo buque á saludarle, aunque 
de lejos, en un remolcador. 
Y ayer tarde, vino él á pagarnos el 
saludo; aquí le 'recibimos con los bra-
zos abiertos, como se recibe, más bien 
que al compañero, al hermano—herma-
no en aspiraciones y fatigas.—Después 
de su paseo por Asturias viene Atana-
sio con nuevas energías, pero también 
con nostalgias más intensas» Y en me-
dio del ardor por el trabajo en esta tie-
rra que le trató como á un hijo, late 
hoy más vigoroso y más profundo que 
nunca el recuerdo de su tierra. A ella 
unido con los lazos del afecto desde 
que en ella nació, siéntese hoy unido 
á ella con un lazo más aún, y acabado 
de dejarla, vuelve á sus campos los 
ojos, con .la necesidad de volver á re-
correrlos. 
Apenas entró en esta redacción, ol-
vidamos que llegaba: creímos que no 
había marchado nunca; los recuerdos 
de los años de labor que pasaa*a al la-
do nuestro, uniéronse á la alegría del 
\ 
presente, como si no hubiera habido 
entre unos y otra solución de continui-
dad, como si el viaje de Atanasio por 
Asturias hubiera sido un sueño de una 
noche, y un sueño de una noche las 
noticias en que nuestros amigos nos 
decían como nuestro compañero mar-
chaba por allá de trivunfo en triunfo, 
de banquete en banquete, despertando 
nuevos afectos y acendrando los anti-
guos.-
Olvidamos que llegaba... No quisi-
mos pensar en que llegaba. De todos-
modos, entre nosotros, aquí, ha estado 
siempre presente: si no en nuestra re-
dacción, en todo nuestro cariño. 
El Ilustrísimo Sr. Obispo de Pinar 
del Rio nos ruega la publicación de la 
siguiente carta: 
Sr. Pbro. Dr. Eustasio Urra, Direc-
tbr de " E l Amigo de la Verdad.v 
Habana. 
Mi muy venerado Padre y querido 
amigo: Le ruego tenga la amabilidad 
de insertar el siguiente comunicado: 
En el número 50 de " E l Amigo de 
la Verdad," de 26 del pasado, recibi-
do ayer, vi con sorpresa que, hablando 
usted de mi última Pastoral acerca del 
matrimonio, me hace decir lo que yo 
no dije, con lo cual queda explicada la 
razón de la distinción que hace usted 
entre la bondad y la belleza en el orden 
ideal. . 
Yo no enuncié ninguna teoría, ni 
propia ni agena; simplemente aseguré 
que (pág. 9) : "en el artículo 5.° de la 
cuestión 5.a de la parte citada, sostiene I 
el Santo Doctor que la esencia del bien 
consiste ê  el modo, en la especie y en 
el orden; y como al arrastrar el cora-
zón la belleza, que con la bondad se 
identiifica porque tiene los mismos 
constitutivos, también impera sobre él, 
lo domina, lo arrastra, lo seduce, etc.," 
lo cual era lo único que hacía á mi pro-
pósito, pues ni me ocupaba de la belle-
za ni de la bondad, sino del matrimo-
nio ; y si traté de esas propiedades ge-
nerales del ente, únicamente las aduje 
en cuanto que son dos palancas para el 
corazón, y en cuanto que este órgano, 
impresionado por ellas, es arrastrado 
al amor. 
Me interés^ mucho esta aclaración, 
pues aunque los Obispos no seamos in-
falibles, y la ilustración mía no puede 
ser mucha, entre otras razones, por 
una que usted deja entrever, la de ser 
E l p e q u e ñ o amargror de l a cer-
veza la convier te en ape r i t i vo , 
y no hay n i n g u n o que supere 
en cualidades excitantes á la 
c i r v e z á t i A T K O P I C A L . 
es una garantía. 
EL LUNES 
Se p o n d r á á l a ven ta u n gnean 
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_ joven, defecto del cual le prometo se-
! riamente enmendarme cada día, sin 
l embargo hemos de procurar los que, 
por juicios escondidos de Dios, (cierta-
mente contra la propia voluntad del 
elegido), llevamos sobre el pecho la 
Cruz del Calvario, que en nuestros he-
chos, palabras y escritos sirvamos de 
buen ejemplo, como lo .exige el Após-
tol San Pablo ad Titum, I I , 7: " E n 
lodas cosas muéstrate dechado de bue-
nas obras, en doctrina, en pureza de 
cosrumbres, en gravedad, (de esto me 
salva el otro pasaje, cani aut&m surit 
sensus hominis, porque una de las ra-
zones que exponía cuando, me resistí á' 
aceptar el cargo Pastoral, fué mi ju-
ventud) en la predicación de doctrina 
sana é irreprensible"; y dá la razón: 
"para que quien es contrario, se con-
funda, no teniendo nada malo que de- ¡ 
cir de nosotros. Por esta generalización 
de San Pablo, pues parece que debía 
decir de tí, me apresuro á demostrar 
que yo no dije lo que usted asegura. 
Tocada incidentalmente la cuestión 
de la identidad entre la belleza y la 
bondad, me sobraba con identificarlas 
en el orden real sin referirme al ideal, 
pues hablaba de ellas en cuanto que, 
puestas en un ser, podían mover el co-
razón. 
Para probar que no he dicho ningún 
dislate me basta con citar algunas au-
! toridades. Esa diferencia la nota la S. 
Escritura; Gen. I I I , Ú. dije que el ár-
bol de nuestra ruina era honum ad 
vescendum et pulchrinn ocuUs. De la 
misma manera que en el Cantar de los 
Cantares, I , 15, dice en absoluto la Es-
posa que su (miado es hermoso, dice Lu-
cas X V I I I , 19, que sólo Dios es hu-eno. 
La S. Escritura marca la identidad y 
distinción de ambos. Sto. Tomás, en la 
l . ' 9. V., art. 4, ad primum, se expre-
sa así: Ergo dicendum quod pulchrum 
et honum. in subjecto s-imt icLem, guia 
super eamdem rem fundan-tur, seiliect, 
super formam, lo cual es lo mismo que 
décir que tienen los mismos constituti-
vos, y esto fué lo •que aseguré yo; y 
aquellas cosas cuyos constitutivos son 
los mismos realmente se identifican, 
aunque se distingan con d:,s.íincióu de 
razón, ya rutiocinatae, ya raUosinantis, 
ya sea distinción mayor, ya menor. 
Fr. Ceferino González, en su Filoso-
fía Elemental, Lib. IV, cap. 2, art. 3.°, 
par. 2.°. 1.* del tomo 2.°, dice: "La 
belleza, aunque no se distingue real-
mente (á parte reí) de la bondad, toda 
vez que ninguna cosa puede decirse con. 
propiedad bella sino á condición de ser 
buena, se distingue, no obstante, según 
núefóro modo de concebir.'' El eminen-
te jesuíta Jungmann en su obra ."La 
Belleza'' Y, 15, dice: ...las cosas be-
llas cautivan nuestro corazón, y soli-
citan nuestro amor; es para todos una 
g r a n a l m a c é n d e p a ñ o s 
Tiene el gasto de participar á los Sastres y ai púb l i co en 
general, que desde esta fecha pone á la venta el gran surt ido de 
paños que para la p r ó x i m a es tación de invierno acaba de recibir. 
Los que quieran vestir elegante pasen por ésta casa, donde 
e n c o n t r a r á n lo mejor y m á s selecto que se fabrica, en Armoures , 
Casimires y p a ñ o de Sedán. 
No equivocarse, esta casa es la " A N T I G U A " , Amargura 19, 
esquina á Cuba, de Zamani l lo y Barreneche. 
c 2255 hq.! 
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P a r t i c i p a á todos sus cl ientes 
que el E l I.ÜNES 7 DEL CORBIEKTfi p o n d r á 
á l a v e n t a su grandiosa ce l ecc ión de 
F r a n c e s e s , 
ffiazíHaio i/ Sarcia. 
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verdad experimental..- Lo que sobre 
este punto nos toca probar es que lo 
bello es propiamente objeto de nuestro 
amor de benevolencia," como lo bueno, 
P. Urra, 16: 4'Todo tiende, dice el au-
tor de la obra de Div. Nom., Ihacia la 
bello v lo bueno, hacia lo umversal-
mente* amable. Por esto, dicího autor 
quiere encontrar la raiz del nombre 
griego de la belleza, kalos, en kaló, 
"porque la belleza tira de todas las co-
sas á s í . " No diremos nada de esta eti-
mología, pero sí observaremos que el 
indicado autor usa como sinónimos los 
términos bueno y heüo, y considera co-
mo objeto propio del amor el objeto 
mismo y único significado con la ex-
presión lo helio y lo bueno." Ni más ni 
menos he dicho en mi Pactoral, y no 
creo que usted apliqu-e sus observacio-
nes á Jungmann ni al Areopagita. 
Me extraña una cosa; en la Pastoral 
de entrada en mi Diócesis escribí (pág. 
10) : "Lo bueno y lo verdadero se iden-
tifican, y cuantas veces descanse la vo-
luntad en un objeto aparentemente 
bueno, otras veces es aparente, no real 
ni genuina (no verdadera) la paz de 
que disfruta el alma"; y, sin embargo, 
entonces no dijo usted que aunque lo 
verdadero y lo bueno se identifican en 
el orden real, en el ideal se distinguen^ 
como sostiene Sto. Tomás, 1.a 9. V, 1.* 
c, habiendo entonces las mismas razo-
nes ontológicas. 
Deduzco, para conformarme con lo 
preceptuado por el Apóstol á Tito, que 
en mi aseveración no hay nada censu-
rable, que los oonsti^iutivos de la bon-
dad y de la belleza son los mismos, por. 
que nuper oamd&m rem fuivcUmtur, (la 
belleza y la bondad), que si los identi-
fiqué en el orden real, nada dije en el 
orden ideal, sino que dejé de decir, 
simplemente porque no me hacía falta 
decirlo, que muciho menos he sentado 
las bases de una nueva teoría acerca de 
la belleza, sino que seguí la doctrina 
cierta y segura enseñada por la Biblia, 
por los teólogos y por los maestros de 
Estética. 
Yo celebro en d alma que sea una 
publicación del carácter de " E l Amigo 
de la Verdad," cuyo dignísimo Direc-
tor es usted, la que obligue á un Prela-
do á recordar con frecuencia el citado 
precepto paulino, pero en Dios y en mi 
ánimo que tenía razón Sancího cuando 
gritaba con toda la fuerza de sus pul, 
mones que no eran gigantes, sino moli-
nos de viento á los que acometía su se-
ñor. 
Aprovecho esta ocasión para hacer 
público el testimonio de amistad que le 
profesa su s. s. y Capu. 
t E l Obispo de Pinar del Bio. 
Pinar del Rio y Octubre 3|907. 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
H o y t r e s t a n d a s . 
gábado azul.— Toto y bus herramien-
tas. •— Las Aguas de Ver:allle3. — Los 
ataques de la Señora. — Una Bod-, Ai".-
gre. — Una Celosa — Una Tragedia de 
Amor. — Salvada en el Espacio/— Lim-
píese bien las suelas. — Hom'. re Imanta-
do. — El Testimonio de una niña. — 
Efectos de la Matchlcha. — Idilio en las 
Indias. —La Buenaventura y Tou pintor. 
B A T U R R I L L O 
No es exacto esto que ha escrito 
" E l Liberal", en los precisos días en 
que una conspiración fraguada y al-
gunas partidas armadas responden á 
la redacción del censo, paso previo 
para las elecciones: 
"La vitalidad del pueblo cubano es 
sorprendente para todo el que observa 
las condiciones excepcionales en me-
dio de las cuales ese pueblo afirma ca-
da día más su dercebo á la libertad y 
á la independencia." 
Y no es verdad esto que acaba de 
publicar "The Globe", en espeluznan-
te artículo, que un buen cubano, resi-
dente en Nueva York, me envía: 
"Cuba es un vasto terreno, podri-
do, con un pequeño número de ricos 
y una plaga de negros; todos ellos in-
competentes." 
Lo que es verdad es lo que dice Vio-
leta,—seudónimo que oculta á un co-
razón patriota: 
"Hay en nuestra Cuba una superfi-
cie rica en verdor, en cuyo precioso 
oasis viven muchas almas de buena 
voluntad, ansiosas de encontrar la ver-
dad." 
Lo que aquí escasea es gente honra-
da que la diga: lo que damos como 
veníad á las masas populares, es una 
mezcla vi l de engaños y prejuicios, 
indigesta y perturbadora. 
En Cuba hay hambre de ideal. Se 
necesita creer; es indispensable darse 
cuenta de qué es felicidad para la pa-
tria. 
Tuvieron ideales aquellos proceres 
de 1868 á 78, que manumitieron sus 
esclavos, que gastaron sus capitales y 
ofrendaron sus vidas á la independen-
cia del país, cuya condición de colo-
nia, gobernada por leyes arbitrarias, 
hería sus sentimientos. Los tuvieron 
VENDEMOS FLORES, PLANTAS Y 
semillas de todas clases; además hace-
mos toda clase de trabajos con flores, 
como boaqoets, cestos y ramos, etc. 
A.R, LaogwlrtUyCa., O'Rellly 87. 
Tcléfouo 3238. 
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aquellos maestros de civismo que des-
de 1879 á 1895 educaron el carácter y 
formaron la conciencia nacional. Por 
un ideal sintió Martí generosas impa-
ciencias, y destruyeron los guerreros 
de los tres años toda la cosecha de 
bienes que había logrado la evolución. 
¿Cuál es el ideal ahora? Ocupar las 
alturas del poder para elevar el frau-
de á institución legal, ejercitar la ra-
piña, perseguir y atropellar á hom-
bres de bien, con la sola mira de im-
ponerse por el terror, y perpetuarse 
en el mando. Hacer revoluciones en 
nombre de la Constitución, y quedar-
se con los caballos quitados á los cam-
pesinos. Subir á Palacio en demanda 
de indultes para reos de todos los de-
litos y en súplica de puestos, los más 
innecesarios y mejor dotados. Y cuan-
do no fraguar una loca conspiración 
contra aquel que va á juzgar de nues-
tra capacidad y devolvernos la perso-
nalidad, amenazar con suicidas resolu-
ciones si el período educativo se pro-
longa, si se recorta un poco más una 
soberanía que ni durante veinte y 
cuatro horas hemos sabido ejercer; si 
no se nos deja pronto en libertad de co. 
meter nuevos atropellos en nombre del 
orden y nuevos despojos en nombre de 
la Constitución. 
No es este un campo podrido pobla-
do de negros; es un país sin fortuna, 
donde los que tienen más talento viven 
más divorciados de la realidad; donde 
los que pudieran encauzar la opinión y 
mejorar los instintos populares, de lo 
que es verdad se apartan y de lo que es 
cuerdo se alejan. 
Vitalidad sorprendente es la de nues-
tro suelo, que produce casi sin cultivo; 
que después de un ciclón y una sequía 
pertinaz, rinde millares de tercios de 
tabaco y millares de toneladas de azú-
car, y donde cada hombre, cada niño, 
cada mendigo y cada incapacitado con-
tribuye con veinte pesos anuales á la 
renta de Aduanaa y con otros tantos á 
la red de exacciones que constituyen 
el sistema tributario de la provincia y 
el municipio. 
Nuestra vitalidad política' es una 
mentira. La misma vitalidad económica 
se resiente ya, y á probable desplome 
se encamina. 
¿Qué importa la feracidad del suelo, 
si faltan brazos que lo cultiven? ¿Qué 
importa que la caña rinda, si el colono, 
intranquilo, huye del predio y se hace 
político, y si el Central quiebra y, el 
fabricante de tabacos ya no puede ni 
trabajar por semanas completas, mien-
tras que países que nunca fueron taba-
queros ni azucareros, surten á las pla-
zas de que fuimos casi únicos provee-
dores ? ' ' 
El campo se pudre, no porque baya 
muebos negros incompetentes, como di-
ce "The Globe", sino porque hay mu-
ebos blancos, inteligentes, populares, 
engañadores y poco leales. 
Ese oasis de eternal verdura en que 
Violeta, mi comunicante, y algún otro 
corazón generoso, vive ansiando verda-
des y concibiendo idealismos, vase re-
duciendo de día en día: sobre él lan-
zan los ambiciosos de Ja política sús 
hambrieintas bestias; acampan en lo 
más florido del llano la descreencia, la 
codicia y la falsedad. Y no será difícil 
que, no obstante sanas predicaciones y 
enseñanzas que la bistoria de los pue-
blos hermanos nos ofrece, no será ex-
traño que el chapotear de los precitos 
y el morder de los ambiciosos haga de 
él pelada estepa, sobre la cual tienda 
su manto de nieve La eterna infelicidad. 
No será culpa de los de abajo; será 
de los de arriba. Santerre no fué sin 
Dantón. No mataron las turbas ebrias 
á los estudiantes de medicina: las sen-
tenció López Roberts. Las masas van á 
donde les directores ks lleven. Con 
Duarte, Mella y Sánohez, á la apoteosis 
de la dignidad dominicana. Con L i l i á 
la rapiña, con Iturbide al Imperio, con 
Martí al sacrificio; con moderados y l i -
berales, á la vergüenza de k interven-
ción militar extranjera. 
Joaquín n. ARAMBURU. 
L O N G I N E S 
FIJOS como el SOL 
EXPONEMOS GRAN SÜRTIDO. 
J O Y E R I A 
" L A 2 ^ U N I O N " , L U Z 4 1 
¡ i 
La Audiencia de esta capital falló 
anteayer dictamen favorable para la 
Sociedad Centro Gallego en el recurso 
contencioso administrativo interpuesto 
por el Ayunamieno de la Habana con-
tra resolución del expresidente Estra-
da Palma, que é virtud de informe de 
la Junta Superior de Sanidad autori-
zó al citado Centro para cerrar los te-
rrenos que ocupa su Quinta de Salud 
La Benéfica. 
Los razonamientos del letrado señor 
López Pérez, que como tal representa-
ba á la sociedad regional, y la elocuen-
cia con que fueron expuestos, influyó 
tan notablemente en el ánimo de los 
magistrados que entendieron en la 
vista del recurso, que por resolución de 
dichos señores magistrados el Centro 
Gallego cuenta con un triunfo más en 
pró de los intereses de la institución. 
Felicitamos por tal concepto á la 
sociedad regional, haciendo extensiva 
esta felicitación á su Presidente doctor 
López Pérez, que tanto ha contribui-
do al éxito obtenido por la floreciente 
sociedad española. 
SOCORROS PARA MALAGA 
No se equivocó el Diario de la Ma-
rina, cuando dijo con motivo de la 
suscripción iniciada por la "Asocia-
ción de Dependientes del Comercio", 
que seguramente imitarían tan noble 
como hermoso ejemplo las demás so-
ciedades y otras Corporaciones. 
" E l Centro Gallego" ha contribuí-
do con quinientos pesos, lo propio ha-
rá, seguramente, el "Centro Asturia-
no", y no se quedarán atrás las demás 
representaciones con que contamos en 
esta Isk. 
El comercio de víveres que forma 
parte de la Lonja, de ese ramo de co-
mercio, ya ha remitido á Málaga diez 
mil doscientas cincuenta pesetas. 
Los presidentes de las Sociedades de 
Beneficencia convocados por el Presi-
dente de la Sociedad decana que es 
"La Catalana", se reunirán pronta-
mente para tomar acuerdo respecto de 
lo mismo. 
La Sección de Rectreo y Adorno de 
la "Asociación de Dependientes del 
Comercio" acordó anoche dar un bai-
le de pensión en los salones del Centro, 
destinando los productos á la suscrip-
ción abierta por esa Sociedad. 
El baile se celebrará el jueves día 
10 por la noche, y costará un peso el 
billete personal y peso y medio el fa-
miliar. 
La suscripción abierta en la Secre-
taría del Centro de Dependientes con-
tinúa aumentándose, y en el descanso 
de la escalera del primer piso del edi-
ficio ha sido colocada una mesa, con 
un empleado, en donde los visitantes 
depositarán la limosna con que volun-
tariamente contribuyan. 
Casino de Pravia, del que es Presiden-
te nuestro muy simpático y querido 
amigo don P'austino Díaz, uno de los 
fundadores del Centro de Dependien-
tes en colaboración con Francisco San-
ta Eulalia, Félix García y otros. 
Jamás Asturias hizo recibimiento 
tan entusiasta y tan grandioso, más de 
cincuenta mil personas presenciaron el 
colosal y magnífico recibimiento; fué 
aquello un derroche de dinero, de buen 
gusto, de entusiasmo, de amor al hijo 
predilecto de Pravia. 
Arcos de triunfo, palomas, flores, to-
do respiraba alegría y nada oficial, to-
do expontáneo del pueblo. 
Tengo verdadera satisfacción en en-
viarle estas noticias, por creerlas de in-
terés para ese periódico y de mucho 
agrado para los llectores. 
Siempre suyos, 
Oviedo, Avilés, Riberas, Félix Mar-
tínez. 
D E P R A V I A 
A nuestro muy querido compañero 
y jefe de redacción, señor don Lucio 
Solís, envíanle desde Pravia la comu-
nicación siguiente: 
Muy señor nuestro: Nos es muy 
grato comunicarle que el señor don 
Juan Bances y Conde, Presidente del 
Centro Asturiano de la Habana, lle-
gará á esta villa el lúnes 16 del co-
rriente, en el tren de las cuatro de la 
tarde. 
Como le tenemos anticipado, esta Co-
misión realiza todo lo necesario para 
que el recibimiento que se haga á tan 
distinguido praviano sea lo más bri-
llante posible. 
A l frente hallará usted nota de lo 
acordado á este efecto, y reiterando á 
usted la invitación que le tenemos he-
cha para asistir al recibimiento y ve-
lada que en dicho día tendrán lugar, 
nos repetimos de usted atentos y ss. q. 
L b. 1. m. 
La Comisión. 
Celestino Gra, López, Anselmo Saa-
vedra, Andrés Alvarez Prada. 
PROGRAMA 
A las tres y tres cuartos de la tarde 
acudirán á la estación á recibir al se-
ñor Bances la brillante Banda del Re-
gimiento del Principe y el laureado 
Orfeón de Avilés "La Coral", que le 
acompañarán hasta su casa. 
A la llegada del tren se disparará 
profusión de cohetes. 
De 5 á 7 el Orfeón y la Banda da-
rán una pequeña sesión en el. Parque 
de Alfonso X I I . 
A las nueve en punto de la noche 
comenzará la velada en la Plaza Ma-
yor iluminada espléndidamente á la 
veneciana y con focos eléctricos. 
La Coral * cantará las siguientes 
obras: 
El Adiós del Recluta, R. Rillé. 
Potpourrí de cantos asturianos, H. 
González. 
¡Bella natura!, R. Jiménez. 
Potpourrí Asturiano, E. del Valle. 
La Caza del Corsario, C. Zabala. 
Jota Aragonesa, J. Alvira. * 
Alternando con éstas, la Banda del 
Príncipe tocará escogidas piezas de su 
repertorio. 
En los intermedios se quemarán 
magníficos fuegos de artificio y se dis-
pararán multitud de vistosos cohetes, 
obras de dos renombrados pirocténi-
cos. 
Bombas de ruido, de luces, de silbi-
do, etc., globos correos. 
Terminará la velada con la eleva-
ción de un hermoso globo de grandes 
proporciones. 
A este programa agregóse por ini-
ciativa del Casino una gran romería 
para el día siguiente del recibimiento 
y un gran baile que se celebró en el 
J A P O N E S E S 
E N L A H A B A N A 
Dos oficiales japoneses recién llega-
dos á esta capital en el último correo 
americano, han sido durante algunos 
días el tema obligado de las conversa-
ciones. Quién los tomaba por simples 
viajeros, que venían á conocer nuestra 
Isla; quien por representantes de una 
Embajada extraordinaria del Mikado; 
quién, en fin, por espías peligrosos que 
venían á sacar planos y fotografías de 
las fortificaciones. Los oficiales japo-
neses no podían dar un paso sin que 
una escolta de detectives los persiguie-
se á todas partes; pero aquellos sin 
preocuparse de la vigilancia de que 
eran objeto, se dirigieron tranquila-
mente á la casa de los señores Cuervo 
y Sobrinos, y compraron para su uso 
dos magníficos relojes Longines, fijos 
como el Sol y dos'expléndidos solita-
rios die brillantes, blanco azul. Ese y 
no otro, era el objeto, y por Longines 
y brillantes vinieron á la Habana des-
de Nagasaki y Yamamoto. 
CARTAS DE CANARIAS 
(Expreso para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas de Gran Canaria, 5 de 
Septiembre de 1907. 
Los grandes sucesos que se están 
desarrollando en Marruecos, producen 
en Canarias honda y justificada preo-
cupación. El inmediato Imperio nos 
envía la gran sombra del Africa, y 
lo que allí sucede ocurre demasiado 
cerca de nosotros para que podamos 
verlo con indiferencia. Hay en Casa-
blanca, en Mogador, en Mazagán, en 
Safí, algunos comprovincianos nues-
tros, amenazados, como los europeos 
todos, por esta nueva explosión del 
musulmán. Su suerte nos inspira te-
mores y nos da inquietud. Dedicados 
al comercio menudo, su trato frecuen-
te con los moros, en vez de asegurar-
les contra la barbarle marroquí, los 
entrega con mayor facilidad á todo 
género de audacias y de atentados po-
sibles. 
Los canarios saben algo, desde an-
tiguo, acerca de cómo las gastan los 
desenfrenados kabileños. En cierta 
ocasión, algunos obreros insulares que 
trabajaban en la factoría de Río de 
Oro, fueron atacados de improviso 
por una de las tribus salvajes que me-
rodean en aquella costa, y mal lo 
hubieron de pasar. Los pescadores de 
las islas que se internan en "tierras 
del moro" como ellos dicen emplean-
do un término genérico, corren serios 
peligros. Nunca se está seguro de la 
lealtad de tales gentes que en sus tra-
tos y contratos aplican la perfidia y 
la astucia más redomadas que, ade-
más, odian cuanto les es extraño y 
traducen su rencor, cuando menos se 
espera, en celadas y traiciones ^infa-
mes. Lo^ marineros isleños, frecuen-
tadores de diversos puntos del litoral 
africano desde hace siglos en la pro-
secución de su oficio rudo, han caí-
do repetidas veces entre las garras 
de esos bandidos, y para rescatarlos 
han sido necesarios esfuerzos y tra-
bajos muy penosos. Los bárbaros no 
soltaban su presa sino después de ha-
ber procurado hacer un buan nego-
cio. . . 
Estas relaciones accidentadas, difí-
ciles, abundantes en dramáticas peri-
pecias, no toman minea un cariz bo-
nancible definitivo. Los sectarios de 
Mahoma ocultan con sonrisas mentiro-
sas sus aviesos propósitos, y de re-
pente descubren el juego; hieren, 
apresan, secuestran. Es la eterna his-
toria. Entáblanse las relaciones y no 
llega á repararse completamente el 
daño causado en personas y bienes. 
Se explica, pues, de sobra la ansie-
dad con que asistimos á los actuales 
acontecí mentes. La tormenta pasa 
muy próxima á nosotros; la guerra 
ilumina siniestramente nuestros pro-
U N O M A S Q U E L I Q U I D A R 
R O P A Y S E D E R I A 
Se propone echar á la calle de la peor manera posible todas las TELA.S de V E R A N O para 
dar cabida á las grandes remesas de telas, abrigos, montecarlos, salidas d é teatro, boas, cuellos 
de gasa yff lumas , etc. 
Los precios de lasrTELAS de V E R A N O aeran los que quiera pagar el públ ico . Conque, 
lo dicho. Vengan y verán gangas. * x 
R E I N A 3 3 , F R E N T E A G A L 1 A N 0 . 
G r a n s u r t i d o d e c o r o n a s f ú n e b r e s . 
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pios horizontes, y sentimos el tremen-
do ruido de riada humana que ex-
tiende la morisma al levantarse con 
feroz impulso. M nuevo duelo entre 
la espada y la cimitarra, la cruz y la 
media luna, Europa y Africa, nos es-
tremece de pavor. Confiamos en el 
triunfo de la buena causa, en el triun-
fo de la civilización y la cristiandad, 
pero prevemos que habrá de verterse 
mucha sangre para conseguir que Ma-
rruecos se quite el jaique y se ponga 
la levita. . . 
Nos importa mucho el destino re-
servado á nuestros coterráneos en esa 
conturbación espantosa que sacude al 
vetusto Imperio con estruendo que 
anuncia un inmediato desplome... 
Marruecos guerrero es un moribun-
do que monta á caballo y se bate he-
roicamente juntando sus últimos 
alientos... caerá, morderá el polvo, 
sucumbirá y resucitará transfigura-
do." 
Hace pocos días llegaron á Las Pal-
mas, procedentes de Casablanca, al-
gunos fugitivos. Cuentan horrores del 
estado aflictivo y extremoso en que 
aquella localidad se encuentra. Dicen 
que creen hallarse todavía bajo el 
influje de una lúgubre pesadilla, como 
si hubieran salido del Infierno. 
La cuestión tiene otro aspecto para 
nosotros, en verdad alarmante. Si la 
cultura europea entra en Marruecos y 
todo el Mogreb se civiliza al fin, este 
hecho de inmensa importancia histó-
rica se traducirá en seguida por un 
desarrollo y progreso general de la 
vasta región que tantas codicias 
mantiene despiertas. Se fomentarán 
cultivos similares de los de Canarias, 
y la producción será tan copiosa que 
acabará por ahogar la nuestra hacien-
do imposible toda competencia agrí-
cola y mercantil. Nuestros plátanos 
y nuestros tomates, ya colocados en 
condiciones harto desventajosas por 
otras concurrencia y otras hostilida-
des, sufrirán golpe de muerte. 
Pero España podría, en cambio, fa-
vorecer nuestras relaciones comercia-
les con Marruecos y, mediante ellas, 
asegurarnos en el Norte de Africa un 
buen mercado para otros productos 
industriales ó agrícolas que el Archi-
piélago aspira á crear. No hay du-
da que la industria alcoholera, cuyo 
establecimiento se ha pedido varias 
veces para las islas como un gran 
beneficio, tendría entonces una her-
mosa perspectiva de éxito y de por-
venir: bastaría encauzar hacia Ma-
rruecos, la "coriente de alcohol." Los 
marroquíes, como todos los africanos 
son buenos bebedores ó estáij llamados 
á serlo, y puesto que habían de beber, 
no deberíamos nosotros tener ningún 
escrúpulo en conveMirnos en sus pro-
veedores. 
Se encuentra fondeada en el puer-
to de Santa Cruz de Tenerife la fraga-
ta de guerra argentina "Presidente 
Sarmiento," escuela de guardias mari-
nas. Es la segunda vez que este bu-
que visita las islas, y ahora, lo mismo 
que en la ocasión anterior, su llegada 
ha despertado un entusiasmo since-
ro. Antes fué Las Palmas la ciudad 
honrada con la presencia de los mari-
nos argentinos; hoy es Santa Cruz. 
Entonces, como en el presente, se evi-
denciaron la simpatía y el cariño que 
inspiran en el país canario aquellos 
nobles descendientes de España. 
La "Sarmiento" ha entrado en la 
bahía de Santa Cruz em medio de cla-
morosas aclamaciones. Salieron á su 
encuentro en -botes y vaporcitos re-
presentaciones de todos los centros y 
sociedades; un enorme gentío llena-
ba los muelles, y los sones del himno 
argentino y de la Marcha Real espa-
ñola, formando una fusión de armo-
nía, simbolizaron en aquel momento 
solemne la unión indisoluble de dos 
grandes pueblos que reconocen su 
consanguinidad y se aman somo her-
manos. Ni una nube en el cielo 
aquel día hermoso: ni una nube tam-
poco, ni una reserva, en aquella ma-
nifestación apasionada de amor efu-
sivo. . . 
Los marinos sud-americanos han 
han sido obsequiadísimos en la capi-
tal de Canarias. El programa ha sido 
el acostumbrado en casos tales: bai-
les, recepciones, banquetes, jiras. Pe-
ro lo que señala particularmente esos 
agasajos y esos homenajes, lo que au-
menta su valor hasta el más alto pre-
cio, es la espontaneidad del sentimien-
to público que ha palpitado, muy vi-
vo, en cuantos actos se han llevado 
á cabo para honrar á la próspera y 
culta República latino-americana en la 
persona de sus ilustres hijos. 
El Real Club Tinerfoño se ha dis-
tinguido de un modo singular en el 
conjunto de los festejos, por la nota 
brillante propia con que á ellos se ha 
asociado, levantando una vez más nu 
alta su enseña que significa progre^ 
sociabilidad refinada, iniciativas f0' 
cundas. Pienso consagrar á este i 
porta-nte ceaitro una crónica entera' 
convencido de que bien la merece * 
Los marines argentinos muestran 
se en extremo satisfechos. Xosotro' 
generalmente lo estamos, pues nos h 
laga y contenta que así, en formas esi 
pléndidas, se exteriorice, cuando lleg^ 
el caso, el afecto, la gratitud y la a(j 
miración que los canarios sienten por 
la Argentina. 
Aquella tierra, después de Cuba, m 
la que más atrae y obliga nuestros 
sentimientos hidalgos. Allá también 
se prolonga nuestro hogar; allá tam. 
bién muchos millares-^e comprovin. 
cianos nuestros, á la sombra protecto. 
i ra de la bandera blanca y celeste, han 
reconquistado su condición de hom-
bres libres después de haberla perdí-
do eú un doloroso y estéril batallar 
centra los vejámenes del caciquismo 
contra las imposiciones de la baja 
y sucia política que aquí pone al ciu-
dadano en la disyuntiva de "se sou-
mettre ou démett re . . . " 
* 
El día 8 del corriente se celebra-
rá la tradicional y famosísima romería 
! al santuario del Pino en la Villa de 
Peror. Es una de esas fiestas religin-
. so-populares que ofrecen de vez en 
j cuando, como divina florescencia, el 
| espectáculo de la sencilla y poética 
fe de las multitudes. 
Acuden peregrinos de todos lo pun-
tos de la isla, y aun de fuera de ella; 
las plegarias suben al cielo como per-
fume místico de las almas, y los ex-
votos y los dones se acumulan á las 
plantas de la veneradísima imagen, 
invocada durante el año por la tribu-
lación y la devoción de sus innumera-
bles fieles... Las gentes acampan 
en las cercanías del templo desde la 
víspera y esperan con emoción pro-
funda la alborada del gran día de 
paz, de amor y de creencia. Aquello 
recuerda á Lourdes y recuerda asi-
mismo los célebres ''pardons" de Bre-
taña, . . . pero no nos anticipamos. 
El suceso se cumplirá, y habremog 
de procurar reconstruir el bello cua-
dro, cuando la ocasióoi sea llegada. 
En el Archipiélago esta romería ri-
valiza con la del. Cristo de la Lagu-
na, la del Cristo de Tacoronte y la de 
Candelaria, que es la más renombrada 
de todas. Un rasgo común las aproxi-
ma: el religioso celo de las muche-
dumbres peregrinadoras, ascendien-
do desde las ásperas bajezas de la 
vida hacia la excelcitud, hacia la ' i -
vinidad.. . 
¡Lástima que algunos hábitos de 
libertinaje y algunos resabios paga-
nos pongan sombras en tal clara her-
mosura! Existe entre los romeros de 
la Candelaria una costumbre abusiva, 
escandalosa, vandálica, que suele oca-
sionar serios disgustos y percances. 
Cuando concurren al santuario, situa-
do en la costa del sur de Tenerife, 
los hombres se juzgan autorizados 
por tradición para echar la zancadi-
lla y derribar sobre los arenales de 
la playa á las mujeres, aunque estas 
vayan acompañadas de sus hermanos, 
sus padres ó sus esposos. Las derri-
ban y luego celebran la gracia con 
grandes risas, principalmente si las 
víctimas caen mal. Es un abuso car-
navalesco, impropio de la ocasión, del 
sitio y de la fecha. 
Imagináos la cara que pondrán los 
acompañantes de las derribadas. Se 
ha dado el caso de que no se limiten 
á poner mala cara, sino que esgriman 
un palo ó descarguen un revólver. 
Algo de esto último ocurrió este año 
y la autoridad se ha creído, por fin, 
obligada á intervenir para prohibir y 
evitar la repetición de tamaños ex-
cesos. Con ellos nada gana la fe, y 
la cultura sufre un agravio. 
Ha fallecido en la Orotava la seño-
ra marquesa viuda de Candía, dama 
perteneciente á una de las más anti-
guas y blasonadas familias del país, 
prestigiosa por sus timbres, respeta-
ble por sus virtudes. 
Era la ilustre señora madre del se-
ñor don Bernardo Cólogau, ministro 
actual de España en Méjico, que re-
presentó á nuestra nación en Chuu1 
con extraordinario acierto y dignidad 
durante los disturbios promovidos 
por los "boxers"; del marques 
Torre-Hermosa, diplomático, autor de 
estimables libros, y del teniente coro-
nel don Juan Cólogan, ayudante del 
Capitán General de Canarias. 
Fué una aristócrata que supo serlo 
hasta el último instante, viviendo co-
mo una matrona romana y murieno0 
como una santa. 
Francisco GONZALEZ DlA& 
f G R A N L I Q U I D A C I O N 
E s t a m o s l i q u i d a n d o 5 0 0 p i e z a s 
n a n s u t b l a n c o m u y fino, c o n v a r a y 
m e d i a d e a n c h o , á 1 5 c e n t a v o s . 
A L M A C E N E S D E " L A O P E R A " 
G A L I A N O 7 0 Y S A N M I G U E L 60 . 
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Preguntas y Respuestas 
l na rhliente.—has cartas de pésame 
no el ligado contestarlas. 
Sobre éste y otros particulares, pue-
de consultad < 1 liferp ti-tulado " E l buen 
gusto en el trato social y en las cere-
monias civil s y religiosas", por Er-
mance Duíaux. traducido al español. 
Se vende en casa de Solloso, Obispo 52. 
J. F. M.—Elodia.. 
. Desas.—Se puede. 
A. C.—Entre Cuba y España hay 
tratado de extradición paira criminales 
J. S.—De la historia de Pelayo sólo 
conozco los datos que publica nuestro 
compañero Eneas, en el Diario, toma-
dos de la tnadición popular y de dis-
tintas obras. 
Acuje.—El almanaque dice Romual-
do. 
Vno que lee.—En los tiempos de un 
verbo puede darse caso de no referirse 
á ninguna persona determimada, como 
cuando decimos: 4'no se explica que 
suceda tal cosa", que es como si dijé-
ramos: "esto no tiene explicación". 
E l verbo explicar resulta aplicado im-
personal mente 6 sin determinación de 
persona. "Se dice", se cuenta", "se 
da el caso", etc. Pues, por la misma 
razón en los libros didácticos hay fra-
ses como estas: 
*1 Dése á conocer las propiedades del 
carbono"; "expliqúese los puntos du-
dudosos", etc. Esto equivale á decir: 
" E l profesor, quien quiera que sea, 
haga 6 diga esto ó aquello." El verbo 
se refiere á una persona indetermina-
da. 
En este particular, hay quienes pre-
tienden que debiera escribirse "Expli-
qúense los puntos dudosos" Dense á 
concc?T las propiedades del carbono". 
Para distingu'ir el punto, veamos otro 
ejemplo: "Expliqúense ustedes" En 
este caso los que se explican ó deben 
explicarse son los que constituyen 
el sujeto de la oración; mientras que 
en el caso anterior, "Expliqúese los 
puntos dudosos" el sujeto está com-
prendido implícitamente, en una per-
sona indeterminada que ha de hacer la 
explicación, y por eso la concordancia 
del verbo es aquí en singular, y no en 
plural, como en la frase "Expliqúense 
ustedes". 
Pero, como el lenguaje en sus giros 
de costumbre no siempre respeta la ló-
gica, tenemos que el uso la quebranta 
no pocas veces, y de ahí nacen litigios 
gramaticales sin término, como la cues-
tión del la, y el ^ , y-el lo, que tal vez 
no S3 resolveré nunca. Y aquí tene-
mos por ejemplo, el caso siguiente: 
"Háganse las pruebas", como las 
pruebas no se hacen ellas á sí mismas, 
parece que debiera decirse "hágase las 
pruebas", y no obstante, chocaría al 
oído esta forma del singular adjunto 
con el plural. Pero el uso lo manda, 
y el escritor concienzudo en ciertos ca-
sos se atiene más al eufonismo que á 
la lógica del lenguaje. La discreción y 
el buen tino son aquí la norma del 
buen decir. 
J. Vázquez.—Díaz Moren. . 
Asiduo lector—El 13 de Agosto de 
Í882 fué domingo. 
Esmeralda.—El río más largo es el 
'Amazonas. 5.400 kilómetros. 
Un suscriptor.—Se dice "la dina-
mo", por contracción de la frase 
"máquina dinamo". 
—Hemelina se escribe con H. según 
leo en dos calendarios. 
Eloísa. — Las nubes llamadas colas 
de gallo suelen ser indicios de ciclón 
cuando éste se halla próximo al lugar 
donde se observan; pero no sé qué 
tendrán que ver esas colas con un ci-
clón á largo plazo. Indudablemente lo 
indican, porque con frecuencia se de-
, jan ver cada año esas nubes en el cielo, 
i y efectivamente, todos los años hay 
" varios ciclones en alguna parte; pero 
ojalá todos sean como los dos ó tres 
que van registrados en esta última 
temporada.. 
Lucas del Cigarral.—La composi-
ción " E l arrullo de la totola" la ha-
llo buena como las otras que usted ha 
escrito; pero por ser muy larga, se re-
siente de algunos defectos de detalle 
y falta de limado. Los que saben ha-
cer buenes versos deben tener en cuen-
ta que la cantidad perjudica la cali-
dad. Si causa fatiga leer, una comipo-
sición de 250 versos, me figuro que 
aún más debe fatigar el componerla 
bien toda, porque exige una gran do-
sis de paciencia y cuidado para qui-
tarle asperezas, incorrecciones y pro-
saísmos; y este trabajo es tanto mayor 
cuanto más profunda y original es la 
poesía. Muy al contrario sucede si se 
compone de lirismos vanos y frases he-
chas. Entonces sale perfecta de un t i -
rón y sin necesidad de retocarla, por 
que como no dice nada, se explica que 
al autor le cueste poco trabajo, y no 
le canse el cerebro desarrollar estrofas 
vacías de sentido. 
Pero eso no es crear; crear es como 
parir, lo cual exige tiempo y trae sus 
dolores, aunque el parto sea un adefe-
sio; pues esto es independiente del 
grado de inspiración poética. 
En resumen, que si usted retoca y 
corrige con oalma su composición, aun-
que sea quitando algunas estrofas, le 
resultará una bella poesía. 
RENÉ LOPEZ 
Es, a-caso, un triste ó un desilusiona-
do de la vida? 
Creo yo que ambas cosas. La desi-
lusión y la tristeza^ son hermanas in-
separables que van por el camino de la 
existencia siempre unidas, daga en ma-
no, para atacar á los idealistas que, 
en eterna romería, marchan en pos de 
la Belleza, y de la Gloria. 
La psicología de este poeta, que ado-
ra á Verlaine y se encanta con la. obra 
del autor maravilloso de. F¿&?tes Gataii-
tes, es rara, complicada, extraña y con-
fusa. Podría decirse que escribe por 
voluptuosidad y por amor. Otros poe-
tas escriben por orgullo. El. no. 
Como á otros tautos artistas, si des-
pués de sus ensueños y de su visiones 
Se les quitara de las manos la pluma, 
se moriría. 
Aceptando como buena la opinión de 
G-ómez Carrillo acerca de la bohemia 
artística de la época, R-ené López es 
un bohemio que tiene rarezas magní-
ficas, brillantes y notables, rarezas de 
señorito de tiempo medioeval y de ca-
ballero audante. de capa al hombro y 
espadín al cinto. 
Como Flórez. no ha nacido para la 
lucha brutal de nuestros días en que 
la bandera del Arte y del Ideal es 
reemplazada por la del mercantilismo. 
Soñando con otros horizontes y vien-
do desfilar desdeñosamente la vida, 
sin preocupíiciones, cincela hora tras 
hora, el mármol de su poesía con el 
cincel de su inspiración. 
En pugna con su floreciente juven-
tud, está la tristeza, que se retrata en 
sus ojos negros, brillantes y melancóli-
cos, embargados por una amable sonri-
sa de bondad. 
Cree René López, como el gran gre-
co-francés Jean Morcas, que fuera del 
arte no hay nada. 
Por eso desdeña la vida y las cosas. 
La vida actual no es el. Arte. Es la 
completa negación del Arte. 
Y nuestro poeta va por el surco de 
la existencia abrumado por el pesado 
fardo de sus desilusiones y de sus tris-
tezas, con la vista fija en el confín, 
donde alborea luminosamente un auro-
ra de Gloria.. . . 
m. ANTONIO DOLZ. 
DESDE "MARRUECOS 
LA CONFIANZA DE LARAGHE 
Aunque ¡hace bastante tiempo que co-
nozco el terreno que piso—dicho sea s¡n 
sombra de metáfora—siempre me que-
do 'corro en lo tocante á obstáculos, in-
formalidades, incomodidad, carestía y 
abusos de mil 'gáneros,no imputables en 
su mayor parte á la honrada morisma, 
que yo no sé si aprende de nosotros ó 
nosotros de ella. Tal es la compenetra-
ción. 
Por ejemplo: juzgaba yo que des-
pués de mi reembarque en la bahía de 
Tánger, con un levante de cara ique in-
fundía pavor, y de las treinta horas de 
á bordo, oyendo el arpa del aire, ha-
ciéndole el amor á la ciudad por no te-
ner otra cosa que hacer, los chapuzo-
nes de la oleada, la subida por la esca-
la, el entrar y salir del buque y del 
pueblo, serían cosa de recreo, como si 
dijéramos de sportf. 
•Pero estamos rn el país que nadie lo 
entiende, ni nadie se entiende, ni hay 
cosa que se haga bien y á tiempo, según 
nuestro peculiar golpe de vista. 
lÁsí es 'que estando anunciada la sa-
lida del vapor el jueves, no salió Iih.Vm 
el sábado después de la comida, i Quién 
se podría molestar por tan poca cosa? 
Xas tocó desembarcar frente á La-
ra che, no por la temida escala, sino por 
un cable muy gor.io y gentil, al fondo 
de una barcaza. Daba gusto vernos 
pernear entre la mar y ei cielo, suspen. 
dido entre una icosa que se <':ct-rca y que 
huye, dejándonos entrever el baño fi-
nal. 
Gracias á la cortesía de la marina 
mercante que debe usarse en Alemania, 
el pasaje desciende á hs bar-sazas de la 
costa igual que los bultos destinados al 
comírcio, y aiin peor, porque siquiera 
los bultos bajan amarrados. 
Diéronncs asiento de honor en la po-
pa á los dos únicos representantes le 
la cristiandad, que éramos un jo ver-
alemán, representante en Fez de una 
Compañía industrial, y á mi, que tam-
bién represento algo. Intercalóse un 
judío fórastu, y no le vino bien, por-
que pasada la barra—que cien veces 
maldita sea—como si hubiéramos pro-
fanado una mezquita del dios de las 
a.guas, se alzó una ola rugiente que se 
nos ê Ihó encima por la popa, pasando 
sobre el alímán. sobre mí y sobre el 
inca-uto judío. -No hay que decir cómo 
quedamos. Se repitió el lance antes de 
que escurriera la espuma: y cuando mo 
sentí chorreando, con los bolsillos em-
papados y todo el aspecto de una galli-
na que sacan del pozo, en tanto veía á 
la chusma seca, cantando suraf; y ala-
banzas á Mohamed, á los judíos secos 
también y con aire de Talmud y de 
embeleco, maldije al judío traidor que 
iba. de mascarón de proa, riéndose del 
mundo. 
lEl cual hijo de Judá es corredor y 
entibador y traficante, y vive de lo que 
el mar le trae, como un sacerdote de 
Xepíun'o. Es ladino, agenciador y de 
complicadas entrañas; que de casta le 
viene al galgo... Gasta «nos escándá-
lósos aretes de metal en las orejas, yo 
no sé para que; y en la cara, el sello Je 
raza en s\is bajos escalones. 
A bordo le di cierta1 carta de reco-
mendación que yo traía; se la metió en 
la capuciha de la chilaba azul, y aquí 
paz y después gloria. 
'Si yo fuese tan tonto que le recrimi-
nara, estoy :/?iiro de la contestación. 
' '¿Por qíw ¿12 ofreciste algo de gua. 
ña r?" 
Y yo. á mi vez. le hubiera respon-
ídido: "Porque todavía Sid Harae'i-El-
| Raisuli no me ha enviado ninguna gu-
mía." ¡Valiente socio! 
Todo se corresponde y explica—en 
lo que cabe, en este país de la compli-
cación. La soga, la barcaza, la barra, la 
amabilidad alemana, los aretes del ju-
dío y el desembarcadero de Larache, 
que es un talud indecente de hormi-
gón, tan peligroso como la barra. 
•Si este pueblo no tuviera el zoco de 
adentro, la ka^bah, la lonja del grano, 
el barrio alto, el marabú de la Santa, la 
muralla de los portugueses y otras co-
sas por el estilo, no habría que ver. La 
civilización europea ha hecho bien 
poco. 
Si á eso vamos, tendré que citar un 
cafetín, el de los franceses. Hay al fren 
te dd mostrador una madame no sé 
qué: la servidumbre es mora, como en 
'íodas partes. AHÍ se come, se bebe, se 
•conversa hasta las 'alfas horas de la no-
che, entre nueve y diez. 
Las tres religiones se confunden en 
ninguna. Allí veo unos moros graves y 
limpios que toman su ajenjo: Sidi-Ab-
el-Kadir, Sidi-Mustaíá, Sidi-Ab-el-Se-
lán .v.. 
E] primero cóme en la fonda en una 
mesita al lado mío. Se «quita el turban-
te y lo pone junto al plato, como un 
pudín original: come de todo, bebe de 
lo qup hay; es inteligente, ilustrado, y, 
—rara a.r;>—despreocupadísimo. Ha 
venido desdé Sidi-Bel-Abbés á estable-
cer una escueta de moros por cuenta 
de los fr?.nr-ese5.-A la larga, es un me-
dio de penotración. Ño hay más que 
dar algo á ios padres, y ya Ab-el-Kadir 
se encargará de los ¿tjosi No hay eañóu 
francés que alcance lo que este diantre 
de moro que come sopa y no désdoma la 
salchicha. 
Hay en Larache sobre setenta fami-
lias europeas, de ellas, unas veinticin-
co son españolas. No ha huido nadie. 
En cambio, todos los judíos de Alcá-
zar B2 h;in refugiado aquí. Todo esto 
supone que hay confianza. Lo supone 
también el hecho de que no se haya 
adoptado ningún plan de conducta de-
fensiva por parte, de los consulados; al 
menos, por el nuestro. 
La base de esta confianza responde, 
en primer término, á que las kábilas 
belicosas que rodean á Casabianca es-
tán muy lejos—todo es relativo—y 
aunque El Raisuli está muy cerca— 
poco más de una jornada—se interpo-
nen entre él y Larache unas 'tribus que 
siempre guerrearon con los- suyos y 
fueron engañados por ellos. 
Efectivamente,' muchas veces se sa-
crificaron vacas ante las viviendas de 
los kaides de uno y otro bando, y á ren-
glón seguido ios del Raisuli vinieron á 
robar á sus aliados. ¿-Xo podrían con-
certar paces una vez m'ás? Yo creo que 
los abarrotados almacenes de Larache 
podrían ser un lazo de unión circuns-
tancial. . . 
Imaginemos la situación: dentro de 
unos cuantos días comienza el cierre de 
la barra. Ningún buque podrá pasarla. 
y aun las "barcazas y botes estarán inac-
tivoa durante ocho, doce, quince ó más 
días, de tiempo en tiempo. Nada de 
desembarco; todo lo más, bombardeo á 
tontas y á locas. En esa 'terrible y for-
tuita periodiiedad, esta gente, falta de 
auxilio por mar, estará á merced de lo 
que venga de tierra. No hay nada de 
guerra santa, ni puede haberla mien-
tras el sultán con los santos no se eche 
á la calle. Pero, ¿quién es el sultán? 
El gobernador de aquí—que .es una 
silueta algo interesante—cuenta para 
sosteper la legalidad, que á estas horas 
no sabe el pobre cuál es, con un formi-
dable ejército de ciento cincuenta jine-
tes. Serían los primeros en saiquear. 
Y, sin embargo, en el fondo de esta 
tranquilidad y confianza europea y ju-
día, debe haber algo que corresponde á 
una especial psicolog-ía de razas adap-
tadas, acomodadas á un principio de 
raro egoismo. 
Se conoce el riesgo, se teme la ame-
naza y también se teme la ingerencia, 
el auxilio y hasta la fiscalización. El 
propio periodista que de buena fe pasa 
por aquí, hallará cien motivos de apre-
ciar esta huraña rareza. 
En cuanto á la proyectada policía 
netamente española, no he conocido 
que entusiasme á los españoles. En 
cuanto á los otros, no hay razón para 
que les entusiasme. Yo creí que estaría 
clamando por ella... Pues, no señor. 
Lo que aquí preocupa rs la barra, para 
que entren y salgan bultos. Y mientras 
menos bultos de los otros, más clari-
dad. 
¿Por qué? ¡A'h, ya esto sería más 
complicado y harto difícil para decir! 
Pero todo se irá diciendo con el favor 
de Alah. 
jóse NOGALES. 
Larache, Septiembre 1907. 
Para conserrar un cabello hermoso, li-
bre de caspa y abundante, hay que usar 
Casplna, el mejor tónico del mundo para 
la cabeza. 
Caspina es única y no admite sustitu-
ciones. Véndese en todas las sederías, per-
fumerías y quincallas de. la República y 
está el depósito en Muralla 70. câ a ás los 
señores Franco, Rey y Compañía. 
d i s p e n s a m T m r i m d ' ' 
Parece que las almas generosas y 
caritativas ¿iene olv^daaos á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan ai dis-
pensario, Habana 58, íso.i artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se muevan 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
r-ísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfín. 
Durante el día de ayer se han veri-
ficado los trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por tuberculosis 3 
Petrolización y zanjeo 
En el dia de ayer se recogieron é 
inutilizaron 6.096 latas y petroliza-
ción y barrido de charcos en las calles 
2. A. B, C, D, E, F y G de 9 á 27, B y 
C de 9 á 27; D y E de 9 á 27; 2 y A 
de 9 á 27; F y G de 9 á 27. Petroli-
za cióñ de varios charcos, zanjas y 
desagües en las calles de Velázquez. 
Concha, Guisaba coa y Municipio. 
Arango y Reforma, estancia Urbe. 
calzada de Concha al final de Veláz-
quez, Reforma, C. de Conentre Fábn-
1 en y Reforma; un solar destruido en-
tre'Contra y el ramal de Regla. Se 
recogieron é inutilizaron 1,130 latas 
y petrolizacióu de un lagunato y va-
rios charcos en la parte derecha de la 
cantera de Aulet. Se recogieron é 
inutilizaron 160 latas. Por las Bri-
gadas especiales se petrolizaron va-
rios charcos y zanjas en las calles de 
Estrada Palma, San Francisco, De-
licias, Buenaventura, San Lázaro, 
Jesús Peregrino, Soledad, Castillejos, 
Arbol Seco. Pocito, M. González, 
Oquendo. Estrella, Subirana, Jardín 
"La Violeta", Malo ja, Vives 99 (ta-
ller de maderas). Prado, Genios, Zu-
lueta. Baluarte, Cárdenas, Cienfue-
gos y Arsenal. Limpieza de 1,043 
metros lineales de zanja en el Repar-
to Rivero al fondo del Colegio "Re-
dención" y en la estancia "Mi l i an" . 
San Nicolás 
Durante el mes de Septiembre se 
han verificado por las Brigadas á 
las órdenes d^l capataz señor Piñei-
ro, la petrolización de 505 casas. 
Cá,rdenas ^ 
En la semana que terminó el 29 
de Septiembre último se petrolizaron 
96 casas, 2,348 depósitos de agua y se 
fumigaron 31 casas. 
Sagua la Grande 
Del 26 al 30 de Septiembre se rea-
lizaron 4 desinfecciones por enferme-
dades contagiosas y se petrolizaron 
201 casa» y 26,759 metros lineales de 
zanja, y lagunas y se cloruraron 114 
tragantes públicos y á diario las 
cloapas del .Mercado; se quemaron 111 
piezas de ropa y se desinfectaron 54. 
Placetas 
En la tércéra decena del mes (5e 
Septiembre se verificaron los si-
guientes trabajos. Chapeo de 625 me-
tros lineales y 335 idem de zanjas, ca-
rretones de basuras «arrojados al ver-
tedero. Desinfección por tuberculosis, 
1, p or sarampión. 1. 
Estado de las muestras de leclíe, 
con sus respectivos resutados. reco-
gidas por los Inspectores de Sanidad, 
analizadas por el laboratorio de la 
Isla de Cuba, dándose cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correc-
cional. _ 
Buenas 
Expendedor señor Ambrosio Sán-
chez. San Mariano y Príncipe de As-
turias. 
Expendedor Manuel Guerra, Ger-
aysip 134. 
Idem Manuel del Corral, Finca La 
Asunción. Cojímar. 
Idem Casimiro Navarro, Rodrí-
guez 5. D. 
Idem Luis S. Me 'Irven, Finoa Los 
Pinos. Guanabacoa. 
Lechería de Juan Domínguez, Cár-
denas 11. 
Idem de- 'Francisco Marín, Cien-
faegos 50. 
Expendedor José Morales. Puente 
de las Vegas. Santa María del Rosa-
rio. 
Idem José López Gervasio 150. 
Idem " Faustino Valledor, Haba-
na 198. 
Idem Antonio Hernández, San Mi-
gurd 125. 
Idem Manuel de la Nuez, Alcanta-
rilla 19. 
Idem Ortega y hermano, Empe-
drado 13. 
Muestras buenas: 13. 
Muestras malas: 3. 
Total de muestras analizadas: 16. 
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C A S A D E L P A N T A N O 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
por 
FLOEENCE WAEDEN 
traducida al castellano por 
Antonio Cnyás y Armciiijol. 
(Esta novela publicada por la casa editorial A.ppletun y Co., líew York, se encuentra de venta en la librería La Moderna Poesíâ  ObU-JO 128. —Habana. 
(CONTINUA) 
—Las fábulas que acerca de su 
Biujer le contó él á usted al principio 
de su residencia en esta casa. El nun-
ca hubiera pretendido hacerlas creer 
sino á una joven cándida como usted. 
Y, por supuesto, que él no pudo sos-
Pechar que usted me las repetiría. 
—¡ Y siento haberlo hecho ! —ex-
clamé indignaba.— Usted sólo ha co-
nocido al señor y á la-señora Ray-
ner durante los tres años que han vi-
vido aquí. ¿Qué pruebas tiene usted, 
Por tanto, de que es falso lo que él 
me ka contado ? 
—No tengo más pruebas que las 
Que me ofrece el sentido común, seño-
rita, replicó excitado.— Es decir, 
. las mis- pruebas que tengo sobre 
otro heti^ !el cual estoy igualraQnte 
convencido: el hecho de que él está 
a tando á su mujer con tanta seeruH-
dad como si le estuviese dando 
veneno. 
—¿Cóme se atreve usted á decir se-
mejante cosa? i No tiene usted el de-
recho de insinuarlo, aun cuando 
lo piense y lo crea! Está usted dan-
do rienda ruelta á la expresión del 
i odio más cruel contra, un hombre, cu-
ya única falta consiste en no saberse 
amoldar á la monótona existencia de 
sus convecinos. Sin duda usted cree 
con los lugareños, que el tocar el vio-
lín es un sacrilegio, y que es una cosa 
abominable el asistir á las carreras de 
caballos. 
—Si él no hiciera nada, peor que 
eso,mi opinión no le sería menos favo-
rable que la de usted. Pero creo que 
usted admitirá que quien ha vivido á 
media milla de su casa y le ha trata-
! do durante tres años puede saber algo, 
más acerca de su carácter que una 
inocente niña que le ba tratado un 
mes, á lo sumo. 
—Pero es que no puede usted juz-
gar á un hombre impareialmente has-
ta que lo haya visto continuamente 
en su propia casa.Yo lo he visto en el 
seno de su familia, le he acompañado 
al piano; he paseado con él y hemos 
tenido los dos largas conversaciones ¡ 
puedo, por tanto, conocerlo más á 
fondo que usted, quien sólo tiene de 
él un conocimiento superficial. 
La sanare se agolpó á la cara del 
señor Reade. Estaba verdaderamen-
te incomodado.^ 
—No dudo señorita Christie, que 
usted conoce al señor Rayner más á 
fondo que yo. Yo nunca le he acom-
pañado al piano, ni jamás he hallado 
especial placer en pasear ó conversar 
largamente con él. Pero será debido, 
sin duda, á que él nunca ha puesto 
tanto empeño en hacérseme agrada-
ble como el que pone en hacerse sim-
pático á la señorita Christie. 
Dijo esto en un tono tan desdeñoso 
que sentí la sangre arder en mis ve-
nas. Traté de contestar, y me faltó 
la voz. Me volví, pues, rápidamente 
y lo dejé. Sentía tal coraje, y á la par 
tal pena en ol corazón, que mi dolor 
hubiera hecho al señor Reade arre-
pentirse, si él hubiera podido imagi-
nar el daño que sus palabras me ha-
bían causado. El me siguió unos 
cuantos pasos, tartamudeando excu-
sas que yo estaba demasiado incomo-
dada y lastimada para escuchar y 
contestar. Le dije, por tanto : 
—¡No me hable usted ahora; no 
puedo soportarlo! 
Enseguida tomé un caminito late-
ral y corrí hacia la casa por los sen-
deros del jardín. 
Afortunadamente logré contener 
mis lágrimas, así es que pude volver 
á k sala con las flores, antes de que 
mi ausencia llamase la atención. 
La señora Rayner me dijo que la 
señora Manners preguntaba en la es-
quela, objeto del viaje del señor Rea-
de, si los artículos que estábamos pre-
parando para la "venta" (especie de 
feria en pequeña escala, que formaba 
parte de la fiesta anual á favor de las 
\ escuelas,) estarían listos en el .térmi-
no de una semana, puesto que se les 
debía poner las etiquetas, y se desba-
ba tenerlo todo arreglado el día antes 
de la apertura. Además la señora 
Manners deseaba saber si yo tendría 
la amabilidad de prestar mis servi-
cios en uno de los puestos de venta, y 
en caso afirmativo si me tomaría la 
molestia de ir á verla el dia siguiente 
6 el otro, para ponernos de acuerdo 
sobre la distribución del trabajo. 
La idea de la diversión que iba á 
proporcionarme esa fiesta me causó 
viva alegría, sin que pudieran desani-
marme las advertencias del señor 
Bayne-r de que la más agradable im-
presión que me tocaría recibir allí, 
sería la de ver los artículos que yo 
había confeccionado manoseados por 
viejas y sucias campesinas, que al 
cabo de mucho tocar y mirar, no com-
prarían nada; ó la de recibir una du-
cha de hirviente te, derramado por 
algún torpe mozalbete, si es que yo iba 
á asistir á la comida. 
Aquella tarde estuve pensando si 
habría aún demasiado humedad nara 
permitirme llegar hasta mi oculto 
"nido" y ver si el agua de la laguna 
había bajado lo bastante para dejar 
mi taburete de ladrillo en seco. Lue-
go me convencí de que un instinto so-
brenatural me había impulsado á 
ponerme los zapatos de goma y diri-
girme hacia dicho sitio. 
Al llegar allí encontré sobre la ra-
ma que formaba mi asiento, una ees-
tita de rosas "Gloire de Dijon", la 
más visible de las cuales tenía atada 
al tallo una esquela. Ni por un mo-
mento dudé de que las flores eran pa-
ra mí; sólo me preguntaba quién pu-
do haberlas colocado allí. Miré en to-
das direcciones alrededor del sitio 
en que me hallaba, antes de atrever-
me á coger la rosa que sostenía la es-
quela, para deshacer ésta y leerla. Só-
lo ̂ contenía las siguientes palabras: 
" A la señorita Christie, ̂ con todo 
género de sinceras satisfacciones de 
quien no hubiera querido ofenderla, 
ni la ofendería de intento por nada 
del mundo." 
No conocía la letra, pero adiviné de 
quién era. Tal era mi contento en 
aquel instante, que á tener la secni-
ridad de que nadie podía verme, hu-
biera besado la esquelita. Pero aun-
que no se veía nadie por allí, el he-
eho de haber llegado la cestita con 
tanta seguridad á mi escondite, pare-
cía indicar la existencia de *m agen-
te sobrehumano, al tratar con el cual 
toda prudencia sería poca. Me limité, 
por tanto, á meter la esquela en el 
bolsillo, y á volver á casa con mis flo-
res, las que puse en agua en cuanto 
me hube escurrido á mi habitación. 
El agente sobrehumano no podía 
seguirme hasta allí, así es que aquella 
noche dormí con la esquela debajo de 
4la almohada. 
CAPITULO V I I I 
A la mañana siguiente bajaba ya 
vestida para el cuotidiano paseo con 
mi dhscípula, cuando me encontré Con 
el señor Rayner al pie de la escalera. 
—Se está usted poniendo pálida 
otra vez—me dijo.—Hemos de bus-
car el medio de devolver á sus meji-
llas esas rosas que tan bien sentaban 
á usted. Temo que trabaja demasia-
do en esa tarea nocturna que usted 
misma se ha impuesto. 
—Nada de eso, señor Rayner. Me 
estoy volviendo muy perezosa; hace 
dos ó tres noches que no he hecho 
nada. 
La verdad era que me había encon-
trado tan abatida, que no tuve ánimo 
siquiera para ponerme á escribir, y 
había perdido las dos anteriores ve-
ladas hojeando maquinalmente un 
libro, del cual no leí ni un solo pá-
rrafo. 
[ContinuaráJL, 
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EL 0R9EK PUBLICO 
Captura de un procesado 
VA teniente de policía Quirino Za-
mora, detuvo anoche en la calzada 
de Belascoain esquina á Zanja, al 
blanco que dijo nombrarse Juan B. 
Martínez y Cortesa, natural de Pinar 
del Río, de 29 años de edad, litógra-
fo y vecino de Gervasio núm. 8, por 
tener noticias de que este es uno de 
los individuos que se encuentran pro-
cesados en la causa que por "cons-
piración y rebelión" instruye el Juez' 
Especial Sr. Bordenave. 
El detenido ingresó en el Vivac 
á disposición de dicha autoridad ju-
dicial. 
La partida de San Antonio 
El Supervisor de la Guardia Rural, 
Mayor ¿Uocum, á quien interrogamos 
hoy acércamele la partida en armas que 
sft dice exisite en las inmediaciones de 
San Antonio de los Baños, nos mani-
festó que dicha partida la forman úni. 
oamente dos presos escapados de la cár-
cel de Bejucal. 
El señor Sánchez expuso á dicha au. 
toridad que si las autoridades no cum-
plimentaban lo dispuesto por la ley de 
inmigración, el comité federativo per-
dería la fuerza moral ante los obreros. 
La visita duró cerca de una hora. 
bió 
DEL JUZGADO ESPECIAL 
Las actuaciones 
Toda la mañana de hoy la ha em-
pleado el Juzgado Especial actuan-
do en el sumario para dar cumpli-
miento á varios escritos. 
No compareció ningún nuevo tes-
tigo. 
La captura de " E l Habanero" 
Al medio dia de hoy se constituirá 
el Juzgado Especial en el Vivac con 
objeto de tomar declaración al pro-
cesado Juan B. Mtartínez (a) " E l Ha-
banero", que según publicamos en 
otro lugar, fué capturado anoche por 
el teniente de policía Quirino Lá-
mar. 
El defensor de Lara Miret 
Esta mañana el Ldo. Jesús Loren-
zo Castellanos, defensor del general 
Lara Miret, ha presentado al Juzga-
do Especial un escrito pidiendo la re-
forma del auto de procesamiento do 
su defendido. 
En el Frontón 
Anoche, con una función extraor-
dinaria, rompió la temporada de pe-
lota la Empresa del " 'Jai Ala i " . Los 
dos partidos que se jugaron resulta-
ron reñidísimos, trabajando los mu-
chachos con verdadero ahinco. Ŝe 
conoce que desde el día que desem-
barcaron no han hecho otra cosa que 
tomar chocolate de La Estrella cuya 
marca tipo francés es tan útil y ne-
cesaria á los pelotaris. 
L A H U E L G A 
En Palacio 
Esta mañana, cerca de las doce, 
estuvo en Palacio el Alcalde Munn 
dpal. quien había sido llamado por 
Mr. Magoon, para enterarse de la 
huelga de los obreros de los ferroca-
rriles. 
El señor Cárdenas entregó al Go-
bernador Provisional una comunica-
ción que le han enviado los Adminis-
tradores de las Compañías de Ferro-
carriles, dándole las gracias y mos-
trándose agradecidos por la protec-
ción que vienen prestando á sus dere-
chos é intereses todos los agentes de 
su autoridad, incluso la policía. 
En esta entrevista se trató respecto 
á las medidas que deberán tomarse 
con motivo de la llegada á esta capital 
de maquinistas y fogoneros america-
nos, en previsión de que pudiera ocu-
rr i r algún conflicto. 
Mr, Magoon manifestó al Alcalde 
que esos obreros venían á Cuba en ca-
lidad de ciudadanos libres y que no 
existiendo ninguna ley que prohibie-
ra á los extranjeros trabajar en este 
país, era necesario protegerlos contra 
toda agresión, pues es un deber ele-
mental de todo gobierno proteger efi-
«azmente á las personas y á las propie-
dades para que no sean atacadas. 
5n los círculos ofiemles créese, sin 
embargo que no ooorriirá nada grave 
ni que habrá que lamentar nigún per-
•cance desagradable con la llegada de 
esos obreros americanos que vienen á 
trabajar en los Ferrocarriles de Cuba. 
El Alcalde y Greeble 
E l Alcalde Municipal celebró est& 
mañana una larga entrevista con Mr. 
Greeble, Supervisor de la Secretaría 
de Gobernación, tratando extensamente 
sobre el estado en general de la huelga 
de los obreros de los ferrocarriles y de 
las medidas quevserían necesarias adop-
tar en previsión de que puedan ocurrir 
colisiones entre huelguistas y trabaja-
dorts, con motivo de la llegada de los 
maquinistas y fogoneros americanos. 
En el Gobierno Provincial 
. Llamados por el general Núñez, esta 
mañana estuvieron en el Gobierno Pro-
vincial, los oibrefos que componen el 
comité de la directiva de la huelga de 
maquinistas, fogoneros y mecánicos de 
los ferrocarriles. 
Figuraba en la comisión Emilio Sán-
chez, presidente de la Federación obre-
ra. 
Después de un ligero cambio de im-
presiones acerca del <stado de la huel-
ga, y á instancia del general Núñez, los 
obreros manifestaron que ellos no alte-
rarían el orden con motivo del desem-
barque de los obreros contratados en el 
extranjero; pero que á este respecto re-
claanaban en su favor lo que dispone 
la ley de inmigración, y le rogaron al 
Gobernador que se cumpliese. 
(El Gobernador les prometió aten-
der su petición é insistió en aconsejar-
les orden y prudencia. 
En el Gobierno Provincial se i 
ayer el siguiente telegrama: 
Batabanó 5 Octubre, 10 a. m. 
Gobernador Provincial. 
Habana. 
Anoche tres individuos tiraron pie-
dras tren que vino con carga. Acto con-
tinuo fueron detenidos y puestos dis-
posición Juzgado. 
Ejércese eficaz vigilancia. 
Casuso, Alcalde, 
Hablando con Mr. Orr 
Esta mañana volvimos á entrevistar-
nos con el Administrador de los Ferro-
carriles Unidos, para cambiar impre-
siones sobre la huelga, 
Mr. Orr nos autorizó para desmentir 
la noticia, contenida en un telegrama 
que ayer publicó " L a Lucha", de que 
dicha Compañía se haya quejado al 
Departamento de la Guerra de Wash-
ington, de no haber recibido amplia 
protección de parte del Gobernador 
Provisional. 
Ni siquiera—'agregó—he visto al Mi-
nistro inglés, que es al que debiera 
acudir en caso de queja, como lo hice 
en tiempo del señor Estrada Palma, 
por haberse otorgado á la Insular Rai-
way Company, una concesión idéntica 
á otra que se le negó á los Ferrocarri-
les Unidos. 
Mr. Orr tiene fundadas esperanzas 
de que el conflicto de los maquinistas 
se arregle muy pronto y que por tanto 
no sea necesario utilizar los servicios 
de los maquinistas y fogoneros ameri-
canos que se esperan pasado mañana 
en este puerto. 
La Compañía—dijo—no ha contra-
tado á esos extranjeros; ellos han sido 
los que se han ofrecido. Creo que los 
maquinistas de los Ferrocarriles Uni-
dos que no han pedido nada, volverán 
á ocupar sus puestos antes de ser susti-
tuidos por los americanos. 
Mr. Orr cree que éstos no podrán 
ser detenidos al desembarcar, como se 
propala por aílgunos huelguistas, pues 
vienen como pasajeros de primera 
clase y cada uno con 30 pesos en el 
bolsillo, conforme exige la ley de in-
migración. 
Sé—continuó diciendo—qiie muchos 
de los maquinistas en huelga tienen 
deseos de reanudar el trabajo. 
Y lo prueba eil hecho de que el tren 
número 1 que salió á las 5 y 50 de la 
mañana de hoy para Colón iba condu-
cido por un maquinista de plantilla, 
el señor Soler. 
Después de la salida de este tren, re-
cibió el señor Orr un telegrama del 
maquinista señor Ruiz, del ramal de 
San Felipe á Batabanó, ofreciendo sus 
servicios á la Compañía. 
Ss admite carga 
En los almacenes de los Ferrocarri-
les Unidos se ha admitido hoy mer-
cancías y oarga para los pueblos del 
interior. 
Frente á Villanueva 
A l tratar el vigilante número 800, de 
disolver un grupo de individuos al pa-
recer huelguistas, que estaban parados 
frente á la estación de Villanueva, dos 
Je dicíhos individuos nombrados Juan 
Sardinas y Manuel Torres, se negaron 
á marcharse, por lo que los detuvo, ha. 
ciéndole resistencia al conducirlos á 
la estación de policía. 
Ambos detenidos fueron remitidos al 
vivac. 
Agresión y heridas á un policía 
E.sta madrugada poco después de las 
tres, encontrándose de servicio en la 
calzada de Puentes Grandes próximo al 
paradero del ferrocarril eléctrico en 
la Ciénaga, el vigilante de la décima 
estación de" policía Luis Díaz, dió el al. 
to á dos morenos que se le hicieron sos. 
pedhosos por creerlos huelguistas y los 
cuales obedecieron en el acto detenién-
dose, 
A l proceder á registrarles uno de 
ellos alzó los brazos, pero en esos mo-
mentos el que le acompañaba agarró al 
vigilante por el cuello haciéndole caer 
al suelo, oportunidad que aprovechó el 
primero para hacerle un disparo de re-
vólver, y emprender la fuga ambos in-
dividuos. 
E l vigilante Díaz, resultó herido en 
el muslo izquierdo, saliéndole el proyec 
t i l por la parte posterior de dicho 
miembro, siendo esta lesión de pronós-
tico menos grave. N 
E l teniente de policía señor Alacán. 
y el sargento interino Eustaquio Mar-
tínez, persiguieron á los malhechores, 
sin lograr su captura por haber desa-
parecido, por la gran obscuridad que 
liabía en el lugar de los sucesos. 
Por el vigilante lesionado se hicie-
ron cuatro disparos, pero sin que nin-
guno de ellos alcanzara á los fugitivos. 
La policía levantó acta de lo sucedi-
| do, remitiendo lo actuado al señor Juez 
! de guardia, 
Díaz ingresó en el sanatorio del 
"Centro Canario" para atenderse á su 
asistencia médifca. 
En Puerta de Golpe 
Anoche ingresó en el hospital núme-
ro 1, después de ser asistido en el cen-
tro de socorro del primer distrito, de 
una herida en la región renal derecha, 
de pronóstico grave, el blanco Juan 
Domínguez, trabajador de la repara-
ción de los Ferrocarriles del Oeste. 
Retirlo Domínguez que el daño que 
suífre se lo causó un grupo de huelguis-
tas en el paradero de Puerta de Golpe, 
al agredirlo para que no siguiera tra-
bajando en la Empresa á lo que él 
se había negado, y como no tiene recur-
sos para curarse en dicho pueblo, se 
embarcó ayer para esta ciudad. 
El jefe de la cuadrilla de reparado-
res señor Quiniela, detuvo á los agre-
sores, pero se ignora á que autoridad 
diera conocimiento de lo sucedido. 
Palos y lesiones á un albañil 
En el Vedado fué detenido anoche 
por el vigilante 677, el moreno Fran-
cisco Pió Pino, albañil y vecino de 23 á 
cisco Pis Pino, albañil y vecino de 23 y 
dándole de golpes y lesionándolo al 
blanco Antonio Alonso Díaz, á causa 
de estar trabajando de albañil en la ca-
sa calle 13 esquina á L, y no querer se-
cundar la huelga. 
Pis Pino ingresó pn el vivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional del se-
gundo distrito. 
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En Cárdenas, la señora Flora Rodrí-
guez de Guitart. 
En Trinidad, la señora Mercedes 
Santos y Zerquera. 
En La Naza, Bocas, la señorita Cari, 
dad Jomarrón y Reyes. 
lEn Holguán, la señora Dolores Alca-
lá viuda de Leyva. 
En Santiago de Cuba, D. Manuel 
García Freyre. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
O E H O Y 
Madrid 5. 
LA RECAUDACION 
Según nota facilitada por la Se-
cretaría de Hacienda, la recaudación 
del mes de Septiembre ha superado 
en cinco millones de pesetas á la de 
igual mes de 1906. 
LOS NOCTAMBULOS 
Anoche se repitieron los alborotos 
en Madrid con motivo de haberse 
dispuesto que los cafés y las tabernas 
se cierren á la una. 
Algnnos de los aborotadores fue-
ron detenidos y los demás se retira-
ron sin causar nuevos desórdenes. 
POR LAS OFICINA 
Sin noticias 
Interrogado hoy por los reporters, 
el mayor Foltz, acerca de la partida 
en armas en San Antonio de los Ba-
ños, manifestó que el Gobernador 
Provisional no tenía más noticias 
acerca de los referidos alzados, que 
lo publicado por algunos periódicos 
de esta capital. 
M U N I C I P I O 
• Un parque público 
Esta mañana'estuvo en la Secretaría 
de Obras Píüblicas el Alcalde Munici-
pal para tratar con el Supervisor de 
dicího departamento, sobre la manera 
de llevar á la práctica rápidamente el 
proyecto de construcción de un parque 
público en la manzana de terreno si-
tuada entre las calles de Trocadero, 
Zulueta, Colón y Morro, al fondo del 
Palacio de la Asociación de Dependien-
tes de la Habana. 
JPara no gastar e l d i n e r o en 
eclmicinas se debe gastar en la 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
esun c ú r a l o todo. 
E S T A D O S U N I D O S 
i 
Servicio de la Prensa Asociada 
SUSPENSION POR TELEGRAFO 
Evansville, Indiana, Octubre 5.— 
El Inspector general de buques del 
gobierno, ha recibido un mensaje del 
Presidente Roosevelt, trasmitido á 
bordo del vapor "Mississippí", orde-
nándole que 3uspenda por telégrafo, 
por un plazo de diez días al capitán 
del citado barco Mr. Fred Hartweg, 
alegando que la conducta observada 
por este marino durante el viaje, fué 
de tal naturaleza que pudo haber oca-
cionado un grave accidente á dicho 
barco ó á otros. 
Supónese que la causa del disgus-
to del Presidente Roosevelt fué de-
bido á que el captán Hartweg sos-
tuvo una regata con varios vapores 
en el río Mississippí. 
FALLECIMIENTO 
Londres, Octubre 5.—El corres-
ponsal en Tokio del periódico "Stan-
dard", anuncia que ha fallecido 
la Emperatriz Nakayama, madre del 
Emperador del Japón. 
UN MILLON DE PESOS 
París, Octubre 5.—El cónsul fran-
cés de Fez, cree indispensable que el 
gobierno de su nación preste un mi-
llón de pesos al Sultán de Marruecos, 
antes del primero de Enero del pró-
ximo año, para que pueda pagar su 
ejército y cubrir otras atenciones. 
EMBAJADOR QUE SE RETIRA 
Berlín, Octubre 5.— Mr. Tower 
embajador de los Estados Unidos en 
est.5\ ha escrito una carta al Presi-
dente Roosevelt, rogándole le autori-
ce para abandonar el servicio diplo-
mático en la próxifa primavera, 
Dícese que dicho Embajador desea 
regresar á'los Estados Unidos para 
educar á sus hijos y atender perso-
nalmente á los crecidos intereses que 
posee en su nación. 
TAFT EN NAGASAKI 
Tokio, Octubre 5—El vapor "Min-
nesota" en que viaja el Secretario 
Taft, llegó esta mañana temprano 
á Nagasaki, de donde saldrá direc-
tamente para Manila. 
TREMENDA EXPLOSION 
Ha habido esta mañana una tremen-
da explosión en la fábrica de pertre-
chos de guerra de Takasuke, sita en 
Osaka, en la que con gran número de 
mujeres se ocupaban en clasificar 
cartuchos y granadas desechadas. 
De resultas de la explosión murie-
ron sesenta y tres de las obreras y 
sufrieron grandes quemaduras y he-
ridas otras sesenta. 
La fábrica seguía ardiendo á la 
hora de telegrafiar, así como varias 
embarcaciones cargadas de pertre-
chos que se hallaban atracadas al 
muelle de la fábrica cuando se pro-
dujo la explosión. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Octubre 5.—Ayc/r 
viernes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 269.500 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
MONASTERIO DE LA PRECIOSA SANGRE 
Sau Igruacio 13(5 
Los días 6 y 7 del presente tendrá lu-
gar en nuestra Capilla la Exposición de 
las Cuarenta Horas del Santísimo Sacra-
mento. Se ganan indulgencia plenaria, con 
las condicionas ordinarias. 
Invitamos á los fieles á acompañar á 
Jo'-us en tan Augu^t) Sacramento. 
Las Adoratrices de la Preciosa Sangre. 
Nota: Se suplica una limosna pava el 
alumbrado del Santísimo Sacramento. 
9-Z 'O 
PARROQUIA 
DEL SiNTO m i l CUSTODIO 
Todos los días del mes do Octubres fi, las ' de la tarde se rezará, en esta Iglesia, el Santo Rosarlo, con exposición del Santísimo Sacramento. Nota — El miércoles 2 á. las 8 y media habrft. una misa solemne en honor del Santo Ar-K-̂ l Custodio. Iít9 8-28 
R E G I S T R O C I V I L 
Octubre 2 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 2 varones blancos i 
gítimos; 1 hembra blanca legítima 
Distrito Este. — 2 varones blancos 1 
gítimos. le' 
Distrito Oeste. — l hembra blanca « 
tu ral "T 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Pablo Córdova o a 
añcB, P. del Río, Enfermería de la Cár 
cel, Uremia. 
Distrito Sur. — Enrique Lerundi, 104 
años, Africa, Esperanza 171, Senectud-
Evaristo Guerra, 61 años H. Colorado 
Vives 14G.. Arf> ri esclerosis- Petrona Pt' 
rez, 68 años id. Arsenal 4 4, Arterio es-
clerosis Lucas Averoff, 29 • ños. Aguila 
114. Tubercul'&is pu'monar; Nicolás v2 
ga, 4 meses Habana. Parroquia 'e 'a ^ 
lud. Castro colitis; Carolina P r̂ez. ^ 
año-s, id. Dragón* s 31, UromL; Gonzalo 
Ferr r, 21 ruios Puerto Rico, Apodaca 69 
Caquexia. * 
Distrito Este. — Manuel Aeton Recio 
70 años. Habana. Oficios 110. Arterio es-
clerosis; José L. Pérez, 40 días. Id. Inqui-
sidor 19, Bronco neumonía. 
Distrito Oeste. — Candido Cuello, 60 
años, Canarias, Cristina 38, Arterio es-
clerosis; Juana Torres, 38 años. Colón, 
Infanta 37, Fibroma del útero; Juan Ma-
ría Rodríguez, 60 años. Cuba. Tulipán lo 
Esclerosis medular; Domingo Díaz, 66 






Distrito Norte. — 1 hembra blanca le-
gítima; 1 hembra blanca natural. 
Distrito Sur. — 2 varones blancos le-
cftimos. 
Distrito Este. — 1 hembra blanca na-
tural; 2 varones blancos legítimos; 1 
hembra mestiza natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — María Luisa Ranos, 4 
meses. Habana Aguila 90, Bronquitis ca-
pilar; Leonor Paz 37 años. Sitios 116, 
rjberculjsis pulmonar. 
Distrit) Este — Emilio Aaife, 38 ho-
las, Habana. Habana 4 7, CKnosis de 'os 
lecién nañdos; Andrés Ne.o, 4 meses, id. 
Egiüo 9, Meningitis. 
Distrito Oeste. — José Fecheii.i, 64 
años E^p'ña, H. L-'zaro, T'ibei'culosis pul-' 
tuo^ar- Manue1 Arduengo, 29 años id. La 
Covadonga, Fiebre tifoidea; María Pei-
demo, ó3 años. Habana, Delicias 52. Obs-
trucción d^l intestino; Ang la Valdés, 1S 
años. id. Santo Tomás 31. Anemia; Obdu-
lia Rivero, 25 días Habana. Santos Suárez 
49, Cianosis; María del Carmen Apoda-
ca, 100 años, A. Desampardos. Reblande-
cimiento cerebral; Florencio Bosques, 18 









Cuadro demostrativo del movimen-
to general de enfermos habido en es-
te Hospital durante el mes de Sep-
tiembre de 1907. 
Existencia en primero de Sep-
tiembre de 1907: hombres, 917; mu-
jeres, 759; Niños, 33; Total 1709. 
Entrados durante el mes: hombres, 
52; Mujeres, 25; Niños, 4; total 81. 
Salidos: Hombres, 19 ¡ Mujeres, 8; 
Niños, 3; total 30. Fallecidos: Hom-
bres, 7; Mujeres, IT; Ñivos, 0; total 
13. Quedan el dia último; Hombres, 
943; Mujeres, 770; Niños, 34; total 
1747. 
Mazorra, Octubre 2 de 1907. 
L. Alvarez Oerice.—Superintenden-
te del Hospital de Dementes de Cuba. 
¡¡GANGAS!! ¡¡GANGAS!! 
Loción Flores de Amor, á $1.20. 
Punto bruja, seda, dos festones, á 40 
centavos. 
Polvos de leche, de Coudray, á 28 cen-
tavos. 
Grandes Almacenos VENECIA, Galla-
no 62, próximo ú Neptuno. 
E L T I E M P O 
Sigue como ayer, con probabilidades 
de un día normal. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
iacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Octubre 4 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 30.8 23.8 27.3 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 22.62 20.38 21.50 
Humedad relativa. 92 70 81 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m». 761.96 
Id. id., 4 p. m 760.16 
Viento predominante E.S. E. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 4.4 
Total de kilómetros 396 
Lluvia m\ O.Om 
U L T I M A PALABRA 
Para la temporada de la Guerrero, 
la última palabra es visitar la gran ca-
sa de tejidos y sedería La Kosita, si-
tuada en Salud y Galiano. Hay allí 
para todos las gustos y p^ra todos los 
bolsillos, y si nlguien lo duda que vaya 
por allí á ver los primores que encie-
rra tanto en abrigos como en sedas, : 
cintas, encajes, e!te.,todo del mejor gus-
to. 
No se puede ir á ver la Guerrero 1 
siu antes acudir a La Rosita. 
EL S S M TEODORO D I A Z T LOPEZ 
Vocal (te la Junta Directiva 
y Secretario do su Sección de Adraiuistracióa 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las ocho del d í a de ma-
ñana , los que suscriben en nombre de la Junta D i r e c t i -
va i nv i t an á los Sres. Asociados á a c o m p a ñ a r su cada-
ver desde la casa mortuoria , Manrique n ú m s . 91 y 93 
al Cementerio de Colón. 
Habana 5 de Octubre de 1507. 
E l M a r q u é s de Esteban9 D r . J o s é A. T r é m o U , 
PRESIDENTE. < SECRETARIO CONTADOR. 
1-5 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca na-
tural; 1 hembra blanca legítima; 1 varón 
blanco legítimo. 
Distrito Este. — 2 hembras blancas le-
gítimas. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Manuel Lima con 
Catalina Pastorino; Pedro Rodríguez con 
María Fernández; Camilo Várela con Fe-
licia Añel; José A. Rodríguez con Rosa 
Pino; Ruperto Cuervo con Isabel Rlve-
ron. 
Distrito Este. — Pedro Vald-s con Ana 
María Febles. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Francisco López, 2 
años Habana, Arsenal 34, Meningitis sim-
ple. 
Distrito Este. — José Roel, 50 años, 
España, Teniente Rey (v7, Cinosis hepáti-
ca. 
Distrito Oeste. — Julio Molina, 4 años 
Bejucal, Moreno 42, Meningitis; Santos 
Rosas, 22 años, España, Q. Dependientes. 
Traumatismo* accidental; Slnforlano Bp-
rrojo, 04 años. Id. La Benéfica, Infiltra-
ción urinaria; Isacra Guerra, 27 años, 
Méjico, San Miguel 18.I, Tuberculosis; 
G'oria Asulai, 2 años. Habana, Recreo 7 
Debilidad oongérita; María Antonia Fer-
nándeí, 27 am s, id. P?.lati'io 27, Tu-
berculosis; Lula Z .vas, 3filenos, Caba, Ce-
rro 861. Pericarditis; Francisco Amejei-
ras 11 años, Habana, Santa Felicia 8, Té-
tano. 
RESUMEN . 
f."aci talentos . . . ' B 
Matrimonios 8 
Defuncioneŝ  10 
E l S r . T e o d o r o D i a z 
Y dispuesto su en t ie r ro para las ocho de l a m a í l a n a de l D o m i n g o 6 de l 
corr iente, los que suscriben, su esposa, h i j a s é hi jos p o l í t i c o s , sobr inos y 
d e m á s fomi l i a res y amigos, i n v i t a n á las personas de su a m i s t a d se s i r -
van concu r r i r á l a casa m o r t u o r i a . M a n r i q u e 9 1 , pa ra a c o m p a ñ a r e l ca-
d á v e r a l Cementerio de Colon, favor que a g r a d e c e r á n . 
fflahana, § de © c t z i b r e de 16)07-
Victoria Sirvent, Viada de Dia«.—Gertudis, Odosinda, Viptoria y IVTarced̂ g de la Vega y 
tíirvent—Dr. Lorenzo Martío.—Angel Rodríguez.—Raruóo de la Vega.--Rosalía Villar y Díaz. 
Cármen Villar y Diaz—Antonio S. de Bustamante.—Alberto S. de Bustamante.—Segundo Alva-
rez-Calixto López.—Lino Baldor.—Felipe Fernandez.—Buldor y Fernandez.—Antonio Fernan-
dez.—Bernardo Moreda.—Enritiue Faedo,—Dr. Felipe Carbonell.—Juan Diaz.—Fernando Fue-
yo.—José García.—Dr. Emilio Martínez. 2-5 




P l E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
Penetramos en la casa; cruzamos 
' 7reua estrechamos la mano de ca-
' igas y escaLamos la tribuna de 
Fasnrensa donde tomamos posesión de 
* ^illa que nos corresponde por de-
a.ho propio. E l frontón luce risue-
f límpido, rieute con tonos de fies-
I n inaugural- í j 
Desde la tribuna miramos a todas 
te.s y todo aparece lleno totalmen-
I en"las canchas, las mismas caras, 
os sabios, el tendido lleno y llenas 
as alturas de gente que grita desa-
'oradamcnte. „ 
En los palcos destacan su gallardía 
SJ grandes mujeres, las mujeres 
amantes de las luchas vigorosas, las 
nujeres que sienten amor profundo 
oor nuestro deporte. 
Aquello era una casa de orates au-
nes de iniciarse la primera pelea. E l 
truernicaco se impaso dejando oír 
[as notas valientes de su origen. 
Eloy, el gran Eloy, aquel pelotari 
amoso? por sus arranques sin igual, 
•como jefe del nuevo cuadro, ó del 
S-uadro disminuido, corregido y au-
Lentado en hora buena, tomó asien-
|to del sillón presidencial, largó la 
juerte y dicen que dijo: buena suer-
|te. señores. 
Estos señores eran los señores que 
debían meter el cuerpo y doblar el 
lomo en honor de la primera pelea 
de veinticinco tantos. Dos de la ca-
sa, dos que conocen el frontón, Eibar 
v Alverdi mayor, de blanco, se en-
contraron con dos forasteros que ve-
Inían vestidos de azul, que se llaman 
Sánchez y Elias y que no encontra-
ron posada. Los blancos les negaron 
toda hospitalidad"; desde el comienzo 
al fin la zurra que les soltaron á los 
nzules fué horrorosa. Aquello fué 
un abuso. 
Los blancos ganaron el partido 
porque ni Sánchez es de la familia de 
Frascuelo ni Elias ofició de profeta. 
Empero este Elias se coloca bien, 
pega regularmente, es seguro y tie-
ne coraje y jugará más. Sánchez, 
con el tiempo, con tilo y con menos 
nervios puede ser que pueda algún 
día. 
Eibar bien y mal y Alverdi, el co-
rajudo rubicundo, aunque siempre 
débil, esto es siempre cumplidor de 
eu deber. 
Los azules quedaron en 17. Va-
liente manera tuvieron los blancos de 
portarse con los forasteros. Los pu-
dieron negros. 
E n la primera quiniela entraron 
nuevos y viejos, forasteros y del pue-
blo. Y á La niña se la llevó el foras-
tero Laceta, que dicen es hombre de 
duro pegar, valiente, seguro y con 
| arrestos. Y fíense de las ^aras. 
• % 
Y entramos en el pleito de mayor 
cuantía. Lo que vale ser repórter 
judicial! Los litigantes son gente 
de pro, gente grande, gente seria y 
vienen caaaditos en lavforma siguien-
te: Gárate y Machín, el don Santos 
venerado, de blanco, contra Petit y 
El Pequeño, de azul. 
Las parejas se pertrechan. Espec-
tación. Eloy repite la suerte. Mayor 
ospectación. Eloy sacude los micro-
bios del sillón presidencial, como me-
dida higiénica. La espectación llega 
al colmo. Se oyen risas y frases lle-
nas de ironía, recuerdos de la pasa-
da temporada, que sí que fué gorda 
para el famoso gordote. 
Y se inició la pelea. 
Gárate, aunque trae enfundada la 
tariz, viene como un cañón y su tío 
viene como dos cañones; ambos pa-
rientes pelotean con denuedo, con 
orden, con temple que no permite la 
entrada de Petit. Sin embargo Pe-
tit entra, siempre airado, siempre 
valiente; pero el tanteo palidece,se po, 
né blanco porque E l Pequeño se des-
plegó mal,ccn cuarenta grados de apa-
tía musulmana. E l Pequeño no ha-
ría mal papel de intérprete durmien-
te en Casa Blanca. 
E l tanteo marcha con los parientes 
la calma anida en todos los espíri-
tus. Así se juega la primera y se-
gunda decena; el dominio blanco, 
blanco el tanteo. 
Los cuarenta del ala ó delPequeño 
desaparecen; Petit sigue bravo,, ru-
' giente, mordiéndose los dedos; Ma-
chín grave é inexorable como un ge-
neral ; pero Gárate desenfunda la na-
riz y se va al garete, desaparece por 
escotillón. Lo busca la pelota, lo 
buscan los contrarios y lo busca su 
tío y el sobrino no parece ni con can-
dil. Los dos azules se aprovechan de 
la desaparición, los dos caen con 
duro bregar sobre Machín y éste 
aunque en la defensa se muestra se-
guro, no puede con la brega. Gára-
te, como salido del infierno aparece 
para pifiar, para colocarse mal y pa-
ra echar el partido por los suelos. 
Los azules se ganaron una ovación 
colosal al igualar en 27. Machín 
desesperado; Gárate musulmán dur-
miente ; la bola negra de la pelea que 
debió ser blanca. 
Los azules ganaron el partido; Ma-
chín se queda en 27 solo y con ganas 
de dejar chato al narigón, su so-
brino. 
Gárate lo hizo mal, muy mal, pé-
simamente. Abando musulmán en 
la primera quincena y en la segun-
da glorioso en todo; Petit superior. 
Y Machín heróico. 
Sánchez, que no es de la familia de 
Frascuelo, se llevó la última quinie-
la, la del cierre. Se continuaba bus-
cando á Gárate sin resultado; daré 
conocimiento, aunque no se encuen-
tren más que las narices. 
F . Rivero. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
a 
George Klirsey, patrón del bergan-
tín "Nelson", salió ayer á dar un 
Paseo por la ciudad. 
Al efecto, tomó por Sol arriba, do-
blando por Aguiar é iba por el medio 
ê la calle con el saco al hombro, el 
paso tardo de los marinos y haciendo 
6onar en el suelo los burdos zapato-
nes. 
Al llegar entre Obrapía y Lampari-
se quedó parado frente á la Casa 
devuelta v empezó á abrir la boca. 
Al prirfcipio sólo parecía que se 
j 8 ^ 3 de un prolongado bostezo, y 
^ Publico se detenía curioso, de-
Beando ver el final del mismo; pero 
hombre en lugar de concluir se-
^Ula abriendo la boca cadia vez más 
í tornándose en marrón oscuro el co-
0.r «rremokchado de su rostro: los 
°J0s se les saltaban y retorcían de tal 
P^uera, que el público echó á correr 
^frorizado. Por fin, el lobo de mar 
120 lln gmu esfuerzo logrando domi-
f aI e^^-ro ataque de asombro de que 
víctima y pudo gritar con fuer-
â extraordinaria: "¡Caramba!, mi 
^far asoml)rado. Yo veo aquí casi-
lr inglés, hnn pura, más barato que 
ei1 Inglaterra!" Verídico. 
"Rojos" y "Azules 
Mañana domingo jugarán las no-
venas "Rojos" y "Azules". 
Quizás sea este el último desafío 
que lleven á cabo, pues si ganan los 
azules quedarán vencedores de la se-
rie, y además porque tienen que dar 
un interregno de descanso al público^ 
para comenzar el jueves 10 á jugar 
con el "Philadelphia Giants". 
¡Qué diferencia! 
Las victorias alcanzadas el miér-
coles por el "Cleveland" y ayer por 
el "Washington", sobre el "Filadel-
fia" de la Liga Americana, demues-
tran el interés que se toman -esos clubs 
por salir victoriosos, sin importárse-
les nada que sus triunfos puedan 
perjudicar á los contrarios, como le 
ha acontecido al "Filadelfia" que era 
el que le disputaba el primer lugar 
al "Detroit", que al fin lo ha obte-
nido después de una lucha titánica. 
Eso sucede allá en que á pesar de 
los grandes intereses que se ponen 
en juego, cada uno va por el camino 
recto y sin pensar «n favorecer al 
que está arriba; mientras qu« aquí 
hace tiempo viene pasando lo con-
trario, en que por apasionamiento ó 
por otras causas, se establece el "tira 
y afloja", como de una manera mar-
cada sucedió en el Champion último, 
en que el club " F e " sufrió esas con-
secuencias. 
Mientras lo acontecido en los Es-
tados Unidos nos sirve de viva sa-
tisfacción por la honradez que pre-
cede, lo de aquí ha llevado siempre 
á nuestro ánimo la más profunda 
tristeza. 
Y no terminaremos estas líneas sin 
enviar un aplauso al club "Detroit" 
por el' honroso galardón que ha ob-
tenido en la Liga de que forma par-
te y donde ha tenido que luchar con 
fuertes adversarios, y quizás se lo 
enviemos muy fervoroso cuando ven-
za al terrible "Chicago" Nacional 
y sea declarado "Cham/pion del 
Mundo." 
E n Holgnin 
E n dicha ciudad, al igual que en 
Manzanillo, Remedios y Caibarién, se 
está celebrando un Champion entre 
tres novenas: "Punzó", " A z u l " y 
" l l t h Infantry". 
E l domingo pasado jugaron "Pun-
z ó " y " l l t h Infantry", saliendo vic-
torioso el primero con una anotación 
de 4 por 3. 
E l box del " P u n z ó " lo ocupó Pe-
dro Olave, que sacó 12 struck out y 
el catcher Carratalá. 
E l " A z u l " que hasta .ahora no ha 
ganado un desafío, se piensa reorga-
nizar con la siguiente novena: 
C. Laguardia, J . Quiveiro, A. Par-
peti, C. Rodríguez, J . M .Dotres, J . 
Pupo, M. Rodríguez, J . Aguedo, J . 
Parra, Goult y Rosende. 
Todos los desafíos se ven muy con-
curridos ^asistiendo muchas bellas 
damitas que con sus aplausos alien-
tan á los jugadores. 
¡Lo mismo que aquí! 
Mendoza. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Octnbrfe 5 de 1907. 






tra oro español 
Oro amoncaoo con-
tra plata española... 
Centenes 
Jd. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata española.. 
94% a 9-1% V. 
101 á 103 
3 X á i V. 
110 á 110% P. 
á 15% P. 
á 5.55 en plata, 
á 5.57 en piata. 
á -íAi en plata, 
si 4.45 en placa. 
á l . l 5 X v-
N o t a s A z u c a r e r a s 
Le graduaremos la 
V I S T A G R A T I S 
Puede V. ver hacer sns 
E S P E J U E L O S 
Nuestros 
talleres es-
tán d o ta-
dos do Ma-
qui n a r i a 
de lo mas 
moderno y 
tenemos el 
gu s t o de 
invitar ü. 
nuestros clientes para que do pasen por 
OBISPO 54 sin visitarnos y ver nuestro 
selecto surtido de G E M E L O S delaiga 
vista. B A R O M E T R O S . T E R M O M E -
T R O S , IIIüROMKTROS, L I N T E R -
NAS D E PRO^ ECCION, E S T E R E O S -
COPOS y vistas de todos los países. 
' TEODOLITOS» N I V E L E S , GRA-
FOMETROS y T A Q U I M E T R O S , ar-
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
JK. G o n z á l e z y Comp, 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Mac 
DougaU y Comp. 
New York, Septiembre 27 del907. 
" E l mercado se ha sostenido duran-
te la semana á los precios anteriores, 
pero ha habido más inclinación para 
vender, como pued-e verse por las ven-
tas efectuadas, de azúcar en almacén, 
el cual estaban guardando sus tenedo-
res hasta alcanzar precios mayores que 
los actuales. Algunos vendedores en 
Cuba aceptaron el mismo precio ante-
rior por unas 3,000 toneladas y tam-
bién ha habido ventas de St. Croix, 
para embarque, á un precio equivalen-
te ail azúcar en plaza. 
Aunque las existencias en los puer-
tos d l̂ Atlántico han disminuido, des-
de el principio del mes, en 45,800 tone-
ladas, lo tomado para re finar presenta 
comparación de.sfavora.ble porque en 
las últimas cuatro semanas fué de 
27,000 toneladas menos que el año pa-
sado, durante el mismo período. 
Las dificultades que se observan en 
el mercado montarlo y la perspectiva 
de que las cosechas de Luisiiana y de 
remolacha del país comiencen tempra-
no, han desanimado á los detallistas á 
conservar muchas existencias. Además, 
el consumo ha sido indudablemente 
mucho menor, debido al verano frío 
que hemos experimentado y á 'la mala 
cosecha de frutas. Todos estos fac-
tores han ejercido su dnfluencia en los 
azúcares no refinados y, en consecuen-
cia, los resultados no han respondido á 
lo que se esperaba, ante las existenci'as 
reducidas y el poco azúcar á la venta. 
Los cargamentos ds Javas á flote, 
sin vender, hian despertado algún in-
terés en el mercado. Uno de esoos car-
gamentos fiié vendido á su llegada á 
fines de la semana pasada; y en la 
presente se vendió otro que debe lle-
gar hacia, mediiados del mes entrante. 
Dichas operaciones significan que hay 
14,000 toneladas menos para vender. 
Ningimo de los cargamentos que que-
dan disponibles, puede llegar auqí an-
tes de un mes, y es probable que al-
gunos de ellos sean festinados á E u -
ropa ail tocar eu los puertos Mediterrá-
neo. 
E l meircado europeo se mantuvo fir-
me y un poco más alto á principios de 
semana, pero ahora está desanimado y 
más bajo, debido al tiempo favorable 
que hace á la remolacha. Las cotiza-
ciones son: Septiembre, §s. l O ^ d . ; Oc-
tubre-Diciembre, 9s. S^d . ; Enero-
Marzo, 9s. 1034d.; Mayo, lOs. O^d. 
Los recibos semanales fueron de 
30,071 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 7,293 
" Puerto Rico 934 
" Antillas menores. . . . 1,725 
" Brasil — 
"Hawuii 7,760 
" Filipinas. — 
11 Jasa " . 12,300 
** Varios 59 
LUISIANA.—Según nuestras noti-
cias, el tiempo continúa favorable. Las 
noches son mucho más frescas y la ca-
ña está madurando rápidamente. 
REFINADO.—No hay cambio en el 
mercado de este producto. L a deman-
da es buena y les precios continúan 
siendo de 4.70c. á 4.80c. menos 1 por 
ciento. The Federal Sugar Refining 
Co, es la que cotiza á 4.70 c. y se halla 
de una á dos semanas atrasada en sus 
entregas, pero los demás refinadores 
están atrasados pocos días solamente. 
Existencias: 
(Willett & Gray.l 
1907 19ÜG 
Xow York, refinadores. 139.561 155,104 
Boston 30,205 25,490 
Filadelfia 46,978 15,920 






Centf. n. 10 íi 
16, pol. 96.... 3.95 á3.98 4.06 á 4.12 
Mascb. buen 
reí. pol, 89.. 3.45 á 3.48 3.56 á 3.62 
A z. de miel 
por.89 3.09 íl 3.12 3.31 Í13.37 
Brasil, pl. 87 ú á 
Manila, supe-
rior á ¡i 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml á 3.26 N. 3.38 .1 8.42 
Surtido, p. 84 fl 2.90 ,, 3.00 á 3.04 
Costo y flete: 
1907 1906 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
C. 2211 Oct. 1 
Ctf.' pol. 
96, Cuba 2.62^^2.65 2.70 á 2.76 
Ctf. pol. 
96 2.25 íi 2.32 2.33 á 2.44 
Mascaba-
dos p. 89. 2.01.1 2.04 2.12 0 2.18 
lio lio n. 
I , pié 88. 
nominal A 2.18. N. 2.3UA 
Surtido-, 
pol. 84 á 2.01 „ 2.12 á 
Azúcar refinado: 
1907 1906 
Granulado, neto.. 4.65 í» 4.75 4.75 á 4.85 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bromen, 
costo y flete: 
1907 1906 
Pri meras, ba-
se 88 análisis I0i3á 10i3X 10|3ál0i4X 
Segundas, id. 
75 análisis 8[3 {\ 8fiy2 8\S íi 8[4X 
Ventas anunciadas desde el 19 al 24 
de ̂ Septiembre 
Un cargamento (7,000 toneladas) 
centrífugas de Java, al legar, á precio 
reservado. 
Un cargamento (6,600 toneladas) 
Javas á flote, á precio reservado. 
2,500 toneladas centrífugas de Saint 
Croix, á flote, á 21/4 c. e l , base 96°. 
1,500 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á flote, á 3.95c. cfs. base 96°. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque inmediato á 2 9|16c. cf., ba-
se 95°. 
4,200 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, de alñi'acén, á 3.95c., base 96°, 
lanchaje por cuenta de los comprado-
res." 
M o v i m i e n t o m a r í t í n n 
E l "Hatuey" 
Esta mañana á las nueve y media 
entró en puerto procedente de la mar 
el guardacosta cubano "Hatuey". 
E l "Mascotte" 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so fondeó en bahía hoy el vapor 
americano "Mascotte", con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
E l "Samara" 
Esta mañana entró en bahía el va-
por inglés "Samara" con cargamen-
to de carbón. 
" L a Champagne" 
E n la mañana de hoy salió para 
Veracruz el fapor francés " L a 
Champagne", con carga y pasajeros. 
E l "Reina María Cristina" 
Para Veracruz salió ayer el vapor 
español "Reina María Cristina" con 
carga y pasajeros. 
E l "Montevideo" 
Este vapor español saldrá hoy pa-
ra Barcelona y escalas, con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
E l "Havana" 
Para New York saldrá esta tarde 
el vapor americano "Havana", con 
carga y pasajeros. 
E l "Excelsior" 
E l vapor americano "Excelsior" 
que se esperaba en este puerto en la 
tarde de ayer, no ha efectuado su 
entrada por no haber podido salir 
del puerto de New Orleans, á causa 
de La huelga de maquinistas que allí 
existe. 
L o n j a d e l C o i n 3 r c í D 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFIJCTUADAS HOY 
Almacén: 
100 cajas sidra El Gaitero, ^ $5.00 c. 
100 Id. id. id. EU, $4.75 id. 
283 sacos café tostado Boriuquen sacos 
de 100 libras, $25.00 qtl. 
392 id. id. id. 25 id. $25.50 Id. 
325|3 manteca extra pura Sol, $12.62 
quintal. 
18513 id. id. id. T|A, $12.00 Id. 
50.(3 id. Competencia TLN, $11.50 id. 
370 L | . bizcochos Cubailüs Jacob, $3.00 
caja. 
600 libras pimentón La Serrana, $-35.00 
quintal. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Octubre 5 de 1907. 
ACEITE DE OLIVAS. — E l de los Es* 
tados Unidos se vendo como de Andalu-
cía, y á monos precio que el que viene 
*o Tr;..mvip - rotí/amos eu latas de 23 li-
bras de $14.50 á $14% latas de 9 libran 
$15.50 á $15.95 latas de 4% libras de 
yxu a. Ĵ.0.0U quiuial. 
El mezclado se ofrsce de $9.00 á 
$13.25 quintal según la clase de aceite 
de algodón que contenga-
ACEITE REFINO. — Poca solicitud, 
de $6̂ 4 á $8 ^ caja el español y de $6.50 
a $7.50 el francés. 
ACEITE1 DE MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda, de 4r á 50 centavos ba 
rriles grandes. 
AJOS. — Los de España de 80 á 45 
centavos según tamaño. 
ALCAPARRAS. — A 35 centavos ga-
rrafón. 
ALMENDRAS. — D e $ 3 2 á $ 3 4 quintal. 
ALPISTE. — T>casa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3% á $3^4 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país se 
cotiza de $5% á $6 quintal; de Puerto 
Rico de $2.75 á $3̂ 4 quintal: el Inglés 
a $3.50 quintal. 
ANIS.—$13.o0 quintal; el de México 
á $8.50. 
ARROZ. — El de Valencia de $4% a 
$5 quintal clase buena. 
E l de semilla de $3.50 á $3.60 quic-
ial. 
E l de Canilla, de $4.75 á $5 qtl. 
AZAl-RAN. — Se cotiza de $5 á $11.50. 
BACALAO. — Halifax de $6 á $6.50 
quintal. 
E l robalo. — De $4% á $5. 
E l noruego. — Se cotiza de $10 4 
$10.50. 
Pescada. — A $5 quintal. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
$4 & $4%. 
CAFE. — Cotizamos: El de Costa Ri-
ca y Brasil de $21 á $22 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y but»-
na de $21̂ 4 a $21.7? quintal. 
Del país de $18 á $18.50 quintal. 
CEBOLLAS. — Las de Canarias de se-
milla á $5.50 quintal. 
De Galicia á $4. Americana á $3.50. 
CIRUELAS. — De España á $2^. á 
$2%. 
De los Estados Unidos de $2̂ 4 á $2% 
caja. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.50 a 
$11 caja de 84 emdias botellas ó tarros. 
La cerveza inglerfa y alemana, y la de 
marca superior a $12 caja de 96 medías 
botellas. Cargando ademíls el Impuestc. 
Las marcas do más crédito se cotízafi 
y barriles habiendo otras desdo $7% u 
$13 cajas y barriles de % docenas de me-
dias ootellas. Cargando más el impuer^. 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clanes finas y corrientes de ¿10% & 
$15 ca,a. 
COMINOS. — Se cotizan á $15.50 quln-
CHICHAROS. — Se cotlzau $6.75. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1% á $1%. 
De Vizcaya de $4 á 4̂ 4 quintal. 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $6̂ 4 á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 
$4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De Jos Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden á $4.25 a 54.50 
las 4 cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el do los Estados 
Unidos se venden de $1.95 á $2 quin-
tal. 
Del país. — A $1.80 á $1.85 el quintal 
El Argentino — De $1.75 á $1.85 qtl. 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos/á $2.85 
quintal. 
Afrecho. — Se cotiza de $1.95 á 
quinta!. 
Heno .— El de los Estados Unidos 
cotiza á $2.50 paca. 
FRIJOLES. —De Méjico á $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla. — De $4.75 á $5% cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ue 
$6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 quintla de México de $4.25 á $9 
según tamaño. 
uINEBRA. — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6Vi y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 má» 
los sellos. 
Ya holandesa se ofrece de $6.7 o d 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $5.50 á $7.25 
saco. 
HIGOS. — Nominal. 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
Candado do $5 á $5̂ 4 quintal. 
Havana City de $7 á $7̂ 4 quintal. 
Llave de $5% á $5.30 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á §16 quintal. Neto y 
Sisal á $12% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $17. 
JAMONES.— De España se veuden 
6 $31 quintal. Americanos de $16 á 23 
' quintal. 
LACONES. — A $5.50 ios grandes y 
! $4.25 los chicos. 
Í LAUREL. — A $9 quintal. 
! LECHE CONDENSADA. — Cotizamos 
I las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
ib latas tío las marcas conocidas, 
i LONGANIZAS. — No hay eu ^laza. 
MANTECA. — Cotizamos de $13 á 
¡ $13.50 quintal en tercerolas, claso buena. 
| En latas desde $14% á $16vfe quintal 
I habiendo marcas especiales de más alta 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de España de 
$34 á $37.50 quintal. Americanos, $15 é 
$13 quintal. De Holanda de $42 á $44% 
quintal. 
MORTADBLLA. — Regular a<»manda 
y mediana existencia á 30 centavos laa 
212 latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Abundan y tienen II-
'rnitada demanda: Se cotizan de $1.12 á 
¡ $1.20 lata. 
OREGANO. — Regulares existencias 
Se cotiza S12 quintal. 
PIMIENTOS — Se cotizan de $3% á 
• $4.50 medias y cuartos de latas respecti-
vamente. 
PATATAS. — De los Estados ünldon 
en barriles á $4.25. 
De Canarias á $3 quintal. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13 á 
$15.50 quintal. 
PASAS». — A $1.40. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos do 
$1 4 á $15 quintal. 
De Flandes á $15; del país desde 
$10 quinta.1. 
SAL — Cotizamos e ngrano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINi S. — En latas. Es buena la 
solicitud do este articulo y se vende ae 
$19 á $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
§4.75 á $5^. caja, según marca; impues-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 Utja. Otras marcas, $2.25. —-
Inglesa, de $£.50 a $á.7b según marca. 
TASAJO. — A 26 rls. arroba. 
TOCINO — De $12.50 á $15 según 
clase. 
VELAS. — De Rosaomra de $8 á $16 
según tamaño Del país á $15.50 y $7. 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $64 & 
$64.50 pipa, cou derechos para litros pa-
VINO ALELLA V NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $65 á $66 les 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legitime de Cataluña, á $7.76 7 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos 
ha habido dema^aa, oscilando los pre-




7—Monterey, N. York. 
7—Morro Castle, Veracruz y es-
calas. 
9—Saratoga, N. York. 
9—Gotthard, Galveston. 
9—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
12—Skipton Cattle. Amberes. 
14—Mérida, N. Ycrk. 
14—México, Veracruz y Progreso 
14—La Champagne. Veracruz. 
14—Catalina, Barcelona yesca-
las. 
16—Havana, N. York. 
16—K. Cecilíe, Veracruz y esca-
las. 




6— Allemannia, Vigo y escalas. 
7— Monterey. Veracruz y escalas 
8— Morro Castle, New York. 
12—Saratoga. N. York. 
14— Mérida. Progreso y Veracruz 
15— México. N. York. 
15—La Champagne St. Nazaire. 
17—K. Cecilie, Santander y esca-
las. 
17—Antonio López, Veracruz. 
20—Reina M. Cristina, Coruña. 
17—Nordamenka, Hamburgo y 
escalas. 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
BUQUES Í)K~TRA VT38L& 
ENTRADAS 
Día 4: 
De Pascagoula en 11 días, goleta ameri-
cana Jame^ Slater, capitán P.-HoYaon 
toneladas 311 con madera á l i or 
den. 
De Carrabelle, Fia., en 8 días bargamin 
inglés Enterprise, capitán Chute to-
neladas 553 con madera á J. G. Gon-
zález y comp. 
Día 5: 
De Tampa y Cayo Hueso cm ó 1191,1, ¿i|)0v 
americano Mascotte capitán Phelan. 
toneladas 884 con carga y pasajeros 
á G. Lawton Childs y como. 
De Norfolk en 7 y medio días, vapor in-
glés Samara, capitán Clede, tonela-




Para Galveston vapor noruego Progreso. 
Pura Mobila goleta americana Caira A. 
Phinney. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor amerl-
cam Mascotte. 
Para New Yor^ vapor americano Havana 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Díct 5: 
Pura New York vapor americano Morr> 
Castle por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor amo.-icano 
Monterey por Zaldo y comp. 
SUQÜES D E ü í i lCHADO? 
Día 4: 
Part Mobila goleta americana Ciará A 
Phinney por el capitán. 
En lastre. 
T K A 8 P A 8 0 
Se vende un buen local cou arma-
tostes y enseres, muy bien situado y 
propios para cualquier giro. Infor-
man Aguiar 79. 
C. 2267, alt. 4t. 3. 
Socidead " L a Unión de Cocineros" 
D E L A HABANA 
, Esta sociedad facilita cocineros a loo Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la Isla; así como á las casas de Comercio y particulares. La Sociedad garantiza el buen cumplimiento de sus asociados, y pone es-pecial cuidado, al mandar el personal que sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibo órdenes todos los días hábiles da una a cinco de la tarde y de ocho &. diea de la noche, en Amistad 156, altos de Alarlo y Belona. 
16201 26t-2 
Gran depósito de mármol para fábri-
cas, muebles, panteones, etc., blanco, 
gris, ne^ro, rosa y verde jaspeado. Deá 
cuentos ai por mayor. Importación di-
recta. 
J a 8 A R B A | L L 0 a 
E S T R E L L A 134. Teléfono i.í>0» 
NOTA: Los pedidos del interior, serán 
puesteen el punto de embarque, libre, 
de envases. 
16S80 1 -6 
i 
DE 
M A N U E L F E R N A N D E Z 
G r a n C a f é v L u n c h 
E S P E C I A L I D A D E N SANDWICH 
Completo surtido en frutas de todas 
clases, Nacionales y Extranjeras. Casa 
especial en Helados de todas cla.̂ es. 
Leche pura de vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 616 
H A B A N A 
16381 ti-5 
D E L B A N C O N A C I O N A L 
situado en el segundo piso, el más fres-
co é higiénico de la Habana, entrada 
por la calle de Cuba. 
00000 alt tl3-lRS 
i 
al Fosfato de Cal y Galega,, 
Indispensable á las N O D U I Z A S y 
M A D R E S que crian sus hijos. 
E L FOSFATO DE CAL y la G1LEGA onri-
qnecen y aumentan la leche de la criandera y 
Hacen de una criatura débil y raquítica un 
niño robiwto y fuerte. 
Depósito principal: Farmacia del Ledo. Do-
mingo Amador. LAMPARILLA 74.—De ven-
ta eu todas lusi Farmacias acrodiiadas. 
Í l j e r e z m o 1 ^ 
H O T E L . UÁPÉ UHSTAUKANT 
de FrxncLsuo O. fjaina?. 
CBNAS á 40 CS.Íf A7JJ 
todas la.i n )3hei ülisi i* l. 
HOY; Aporreado de tasajo. 
Sardinas en escabeche. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y cafó. 
Extra Arroz cou pollo 
Hayg-azpacho á t o i x - ; horat. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando a la Habana. 
• P i v a ^ c i o xa.. 1 3 3 
Teléfono o5(J. Kioja Laines. 
15̂ 01 • t-üJ-U Sfc 
C a r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil régimen curativo con el 
Millares de personas han curado con el uao 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1894. 
Sü COSTO ES MOY BARATO 
Se remite franco de porto á todas nartaa da la Isla. 
Para informes y depósito principal Obispj 75, esquina á Aguiar, 
PELETERIA "EL PASEO" 
De venta: Farmacia EL AMPARO deí Dr 
Castells, Empedrado y Sao Juan de Diô , Dr 
Buenaventura Abella, Salud 4(5. 
o 2015 alt t5-20 
C á l I S á S B U E N A 
A precios raaonables er El Pasaje, Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
Mfi7 alt. 18t-2rl8m-ÍH. 
C O N S E R V A T O R I O 
D E MUSICA Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A 
PREMIADO EN LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA DE BUPFALO 
DIRIJIDO POR C, i PEYRE1.UCE 
U K I N A N0M;-3 
El día 16 del mes de Septiembre, res-
nudará su clases este Centro artístico Qh 
su bocrctaría so halla abierta la matrícula 
todo el año y se facilitan prospectos, de S á 
10 de Ih mañana, todua los días laborablós 
^ 11,02 alt. m-2ÍA« 
o 
IARIO DE L A IVIA?JNA>-E(iiciün de 1907. 
H a b a n e r a s 
i h O T A © 
El aliono d í la (íuerropo. 
Hé ahí él *̂!IJ:l salante <n la actua-
liilatl iiabaiu-ra. 
A estáis lioras. cuándo no cuenta el 
Bil ono iná.s qtie ciiu-o días de abierto, 
puede darse una relación tan extensa 
cjiiio la siguiente: 
Abonados á palcos y griliés: 
Señor ijoaquín Valle, .señor Miguel 
Mendoza, .señora Viuda de Franea, .se-
ñor Nareiso (jelats. señor Emilio A l -
í.mso. .señor Dionisio Velaseo, señora 
Kn>«ii;i Ahreu. dootor Robelín, señor 
J'1. Latorre, señora Viwda de Jenaro de 
la Vega, sefior Franeiseo Plá y Picatoia, 
s ñor Juai) Pino. s.ñor Raimundo Ca-
hi-er.i. señora N'inda de Cantero, señor 
AVeliuo Pazos, señor Juan Valdes Pa-
gé-. dofci r Ant! Dio Rivas. doctor Ou-
tiérrez Lee, señor José Jenaro Sándhez, 
•éñor Aurtlio Si!,;'ire/. doctor Estanis-
lao Gártáñá, señor Julio Blanco Herre-
ra, señor Franei.- -o Tabernilla, doctor 
Kaim.iind*o Mcnoeal. señor Ignacio Ro-
jas, señoi- Jacinto Biildasano. señor Pe-
dro .Morales Sania Cruz, señor Conde 
de Sagnnto. $ ñor Pedro Arango, señor 
Nicolás do Cárdenas, señor Claudio 
Mendoza, señora Dolores Valcárcel de 
Echarte, señor Felipe Romero, señor 
Luciano Ru'v/.. señor Miguel Alvarado, 
doctor Virigiüo Zayas Bazáu. señor 
(•arlas le Zaldo, señor Ricardo Do-lz, 
señor EBrhésto Pérez de la Riva y señor 
José Mato Reijiieijo. 
Abonados á lunetas : 
General Sánchez Ai^ramonte. 1; l i -
cenciado Jc -é A. Pessino, 3; licenciado 
Furique Tovar. 2; señora Hortensia 
Moliner de Abad. 1; señora Silvia Mo-
liner, 1; señor Manuel Alvarez García. 
"2; .señor Laureano Piedra, 2; señor 
Ramón Junco, 2; señora de Ortega. 2; 
s. ñor Victor Mendoza. 1; señor Joa-
tjiiín (lumá. 1; señor ^Marcelino Martí-
nez Castrillón. 2; señor Elias Miró, 2; 
séñor M. Pérez Iñíguez, 4; señor Julio 
Hoyos. í ; señor Ramón Pérez. 3j señor 
Nicolás Altuzarra. 1; señor Julio Al tu -
zarra. 3; señor Enrique Cubas, 2; se-
ñor Antonio Coballos. 1; señor F'elipe 
Moretón, 2; señor César Manresa 2; 
señor Ezequiei García. 3; señor F. 
Mendoza. 2; señor Servando Jiménez, 
2; señor Francisco Rodríguez Acosta. 
] ; .señor Francisco Angulo, 2; señor 
Rafa>i Arazoza, 2; señor Julio Rabel. 
3; señor Pedro Fina, 2; señor Domin-
go Arango, 2; señor Maximiliano Pae.t. 
zold. 2; Mrs. Lobb, 3; señor Fernando 
Galbán, 1 ; «eñor S. Hoyos, 2; señor 
Luis Rodríguez. 2; señor Adolfo A l tu -
zarra, 1 : señor Franeiseo Vázquez, 1; 
señor José Antonio López, 7; s íñor Jo-
«¿ Raiceas. 3; señor Eugenio Santa 
Cruz. 1 ; señor Fernando López. 3; se-
ñor José (irau. 1; señor Francisco 
iMontalvo, 2; señor Narciso Onetti. 2; 
señor José Crusellas, 1: señor Jo>é Ma-
ría QuEsada, 2; señor Antonio Flores 
Estrada, 1 ; señor Narciso Macía, 2j se-
ñor A. L . Valverde, 2; señor Manuel J. 
Ivlorales. 2; .-eñor Luis Bustillo, 2; se-
ñor Fernando Mesa, 3; señor Jcsé Díaz 
Suárez, 2 ¡ señor Nicanor Troncóse, .1; 
señor Francisco Steegen^. 1; doctor 
Juan Francisco O'Farr i l l , 2; Sr. An-
tero Prieto, 2; señor Segundo Castelei-
ro, 3; doctor L. Solo, 1; doctor Salaya. 
1 ; señor Ramón Crusellas, 4; señor 
Oustavo Pino. 2; señor Sabio Planté, 
1 ; señor Francisico Sabio, 1 ; señor 
Leoncio Varfla, 2; señora Emilia Ro-
dríguez Viuda de Freiré. 3; señor Ma-
nuel Durán . 2; doctor Ignacio Weber. 
2; señor M . Zalvidea, 1; señó* Francis-
co Sallás, 3; señor Elpidio Blanco, 1; 
Dr. Luis Rosainz, 2; Sr. Eusebio Ortiz. 
2; señor Pablo Mendoza, 2; Sr. Emi-
lio IgJesias, 3; señor Severino Galán. 
2; Sr. José Tadeo González, 1; doctor 
Enrique Perdomo, 2; señor Fernando 
Zayas. 2j señor Guillermo Bonnet, 2; 
srñor José García Tuñón, 5; señor Jo-
sé Iharr.i. 1; señor Rafael Angulo, 2; 
señor José R. Cueto, 2; señor Miguel 
Arango, 2 ; señor José María Lasa, 2; 
y 'icñor Alfredo Labarrere, 2. 
í inguido matrimonio hasta que fueron 
por ella sus padres. 
p]n París , en aquel lindo hotelito de 
ka Avenida du Bois de Boulogne, ha 
pasado el tiempo más delicioso de su 
vida la linda Josefina. 
Ahora saldrá para Cicnfuegos, su re-
sidencia, con la promesa de volver en 
el invierno próximo á pasar una tem-
porada entre nosotros. 
Bienvenida, encantadora! 
• * 
Los viajeros de La Champagne. 
Son muchos, y entre tantos de los 
que más nos alegra su vueltia. cuéntase 
el muy querido compañero de redac-
ción Atanasio Rivero. 
E l señor Ignacio Nazábal, personali-
dad saliente del comercio de la Haba-
na, y que regresa de su temporada en 
Vichy. 
Fl señor Armando Cora. 
Fl señor Antonio Flores Estrada, 
hacendado y caballero muy conocido 
en nuestros círculos sociales. 
E l rico banquero don Juan Argüe-
lles. 
Bl doctor Arozarena. 
Y los jóvenes y simpá-ticos esposos 
Esperanza Herrera y Antonio Solar, 
quienes, de vuelta de París , encuén-
transe con sus lindas niños en el ele-
gante hotel del Louvre. 
También ha llegado en La Champag. 
ne el maestro italiano Galante, cam-
peón de la esgrima muy conocido en 
esta ciudad. 
Viene con Galante otro maestro. 
Bal di Ercole, campeón que fué de es-
pada y sable en los concursos eelebra-
dds ep Budapest, Berlín, Milán Torino 
y Florencia. 
Actualmente ocupa el puesto de ofi-
cial de caballería y se halla de director 
de La escuela de Padova. 
Es profesor de la Escuela Magis-
t ra l Mi l i ta r de Roma. 
Con motivo de la llegada de estos 
profesores se organizarán varios asal-





Es para damas tan distinguidas co-
mo Charito Armenteros de Herrera, 
Rosario Murías de Domínguez y Cha-
rito de Blanck ds Tabernilla, que ce-
lebran mañana sus días. 
También estará de días la graciosa 
señorita Charito Rivero. 
Felicidades! 
Esta noche. 
" S á b a d o azu l" del Nacional. 
Y la retreta de la Banda Municipal 
„en la glorieta del Malecón para cele-
brar el octavo aniversario de su funda-
ción. 
Retreta de gula. 
teirtiTOOE F O N T A N I L L » 
Sobre el Brujo Raymond escriben 
los periódicos europeos y americanos, 
cosas que solamente puede dársele cré-
dito por la seriedad é importancia de 
esos colegas. 
Mr. Raymond, es conocido por el 
"Rey de los Anil los" , título que ha 
merecido porque para él no hay grille-
te, esposas y cadenas, que no se l i -
bre de ellas sin necesidad de usar ins-
trumento alguno para violentarlas. 
Ultimamente en California, ante un 
Jurado de oficiales y jefes de penales 
les fueron puestas ocho esposas y gri-
lletes en los brazos y piernas, adema 
das pequeñas en los dedos, y con asom-
bro general se libertó de ellas á los 
pocos minutos y á presencia del jura-
do. Hay que advertir que las grille-
tes, et., que en esta ocasión le fueron 
puestos, eran los considerados como 
más seguros y los empleados cuando 
hay que guardar con extremadas pre-
cauciones á un gran criminal. 
Después fué encerrado en un segu-
ro calabozo de una penitenciaria mode-
lo, y al Brujo Raymond no se ta rdó 
en vérsele paseando por los parques 
de la ciudad. Dicen que los encarga-
dos de su vigilancia no pueden expli-
car cómo efectuó su evasión. 
No será esta la primera vez que 
nuestros lectores habrán oido el nom-
bre de Raymond; pues más de una vez 
en periódicos de aquí se han reprodu-
cido algunas de sus interesantes anéc-
dotas. 
Raymond, fingiéndose 'un vago ó 
inspirando sospechas á la policía se ha 
hecho prender para después chasquear-
les escapándose de los cailabozos en que 
se le ha encerrado. 
entre los demás intérpretes de la boni-
ta zarzuela. 
Hoy anuncia el cartel el viaje cómi-
co-lírico " E l perro ehico" en cuyos 
siete cuadros aparecerán nuevas deco-
raciones de gran efecto. 
Esta obra, tan curiosa como entrete-
nida, tiene numerosos personajes de 
los cuales hay tres qué corren á cargo 
de María Conesa. 
La elegancia con que acostumbra 
vestir la simpática "d ive t te" y la vida 
que presta á sus trabajos coreográficos 
serán poderosos atractivos. Es por tan-
to de e-sperar un lleno para esta noche. 
Continúan los ensayas de " E l Bar-
berillo de Lavap iés" que irá á la esce-
na el miércoles próximo, beneficio del 
maestro Romeu. 
T. 
A c t u a l i d a d e s 
Esta empresa cierra la semana con 
un espléndido cartel lleno de noveda-
des. 
En primer término tenemos " L a 
M u ñ e i r a " bailada y vestida en carác-
ter por la pareja Carmela-Jiménez, 
pareja que también presentará su crea-
ción fantástica titulada " L a Matchi-
cha Elée t r ica" . 
Conchita Soler y Luisa Marqués, 
bailarán " E l Zafarrancho" y canta-
rán un pasa-calle deliciaso, y la Sevi-
llanita hará de las suyas. 
Mañana matinée, y piara el lunes 
nuevos programas y nuevos contratos 
que daremos á conocer oprotunamente. 
H . 
M a r t i 
Cien veces hemos ya dieho que no 
Casi toda la policía de las más im- ¡ hizo nunca Pathé una película más eó-
Aprendizajes de portantes ciudades del Canadá, Esta-
dos Unidos é Inglaterra, guardan re-
cuerdos de las chanzas del Brujo Ray-
mond. 
Raymond. además de esta notabili-
dad, figuran en la compañía de M . 
Clarck. actos de baile, canto, acróba-
tas, excéntricos, etc. 
E l día 10 del mes que cursa debu-
tará esta Compañía en el teatro Na-
cional, dando un corto número de fun-
ciones, por los compromisos que tiene 
adquiridos la dirección de ese teatro 
con otras empresas. 
P. G. 
mica que la de los 
Sánc'hez. 
Los Aprendizajes de Sánchez van 
esta noche en Martí , en la segunda 
tanda. 
En el programa euéntanse además 
"Los niños de feria," "Nodriza por 
necesidad," " U n día de paga." " E l 
bostezo," "Novela de una cantante," 
" L a bomba" ,y " L a venganza de la 
Argel ina ." 
Y variedades. 
No se puede pedir más. 
quemaduras en la región pectoral de-
recha y brazo izquierdo. 
El hecho fué casual, y el estado de 
dicha menor es de pronóstico grave 
HERIDO CASUAL 
Al est^r examinando un revólver el 
blanco Manuel García Montero, ve-
cino de Infanta número 94, tuvo la 
desgracia de que se le disparase éste, 
causándole el proyectil una herida 
grave en un dedo de La mano iz-
quierda. 
El l?^ionado ingresó en la casa de 
salud " L a Purís ima Concepción" pa-
ra, su asistencia médea. 
CON ACIDO FENICO 
El menor Raúl Torres y Marzan, 
de 15 meses de edad y vecino de Inqui-
sidor 21, fué asistido ayer en el Cen-
tro de socorro del primer distrito, de 
quemaduras en diferentes partes del 
cuerpo, siendo dichas lesiones de pro-
nóstico grave. 
Refiere doña María Nougan, que 
el daño que presenta-dicho menor que 
es su hijo, lo recibió casualmente al 
caerle encimia el ácido fénico que con-
tenía un pomo que estaba en una mesa 
y el cual cogió el lesionado sin haber-
lo visto ella. 
U N ASIATICO LESIONADO 
En la calzada de San Lázaro entre 
Gervasio y Belaseoaín, fué arrollado 
esta mañana por un t ranvía eléctrico 
el asiático Julio Pedroso, lesionándo-
lo gravemente. 
E l Juez de Instrucción del Centro, 
conoció de este hecho. 
E n Bl Anón del Prado, además de las 
frutas y los refrescos mejores de la Ha-
bana, se encuentra leche inmejorable, que 
procede de la vaquería especial, propiedad 
de la casa, licores de todas clases y de 
lunch variadísimo y suculento, helador, 
granizados y los ricos dulces de Genaro 
Laza. 
Él Anón del Trado tiene, además, un 
servicio esmerado, á cargo de mozos dis-
cretos y activos. 
de la tercera tanda bailad 
Carinrla-JimciH'z [á fau^súr N 
La Muñeira y cerrarán 1, esPai 
bfciiles de Luisa MaraiuN ¿ in0c^ 
nita. 1 sjj 
AiiMicia la empresa dp 
des par el lunes el debui do ^ 
va artista. Pepita Jiménez 
coupletista que acaba de l ü ?' 
do del Reina María ('r¡stinl ^ 
" d beneficio de la Bella" O 
el viernes de la semana ; para 
t;i 
Falta Alhambra. 
LLnan la.s tambis d • ];1 
Hijo del Diablo y Uñ astur 









Hoy 5 de Octubre, función por tandas. 
E l H f i s f i r de l<( Guardia , 
E l p e r r o chico. 
L a ga t i t a blanca, 
M m Tealraiss 
P a y r e t 
Hoy, sábado, Enrique Rosas presen-
ta en Payret un programa superior, 
haciendo pa¿ar por su biógrafo una se-
leeta colección de películas tan nota-
bles como La ley del Talión. Bomberos 
de la Habana, Viaje á -Júpiter, Inter-
nando en Guinea, Sueño de un aficiona, 
do. Leche negra, Escenas á bordo. Ce-
los y Locura, Virgen de las Olas, Teno-
rio de sesenta años y una nueva corri-
da de toros, en colores, siendo conside-
rada como la más fiel reproducción de 
la fiesta nacional española. 
Para mañana domingo gran matinée 
compuesto el programa de diez y seis 
proyecciones cómicas y de la grandiosa 
creación que concurre desde la Nativi-
dad hasta la Resurrección de Xn ¿tro 
Señor Jesucristo. Esta cinta mide 4.000 
pies, en colores, y esos sagrados pasa- i de^Bomberos 
jes de la historia se desenvuelven en 45 
cuadros. 
Por la noche, á las siete y media en 
punto, una gran tanda extra; á las 
ocho y media, la primera, y á las nueve 
y media la segunda. En todas ellas se 
proyeccionarán escogidas películas. 
353 23a.33 r o s a - ¿ 9 L c i . o t y O * . 
T r e s tandas diar ias . 
¡Matinée y 4 tandas los Donoin^Oí! 
Cinematogrrato Pathé.— Variedades. 
Estrenos de películas todoi los dias. 
L u n e t a 10 cts. T e r t u l i a 5 «'ts. 
CRONICA _DE POLICIA 
INCENDIO I N T E N C I O N A L 
En la casa en construcción 'calle 
de Zulueta esquina á Trocadero ocu-
rrió ayer tarde un principio de in-
cendio á causa de haberse quemado 
varias virutas y otros objetos que es-
taban depositados por la parte aden-
G A C E T I L L A 
Cartel teatral.—En el Nacional, 
" sábado azul", segundo de la tempo-
rada, con un programa flamante. 
Habrá tres tandas. 
Tandas de catorce vistas cada una y 
amenizadas por las audiciones del Sex-
teto-Torroella. 
En Payret ofrecerá esta nocche la 
Empresa-Rosas muchas y muy bellas | 
exhibiciones cinematográficas. 
Hay nuevas vistas. 
Albisu llena su cartel con tres tan-
das que se sucederán en el orden si-
guiente: 
A las ocho: El Húsar de la Guardia. 
A las nueve: El perro chico. 
A las diez: La gntiia hlanca. 
En las dos últimas toma parte la 
gentilísima María Conesa. 
La función de Martí está combina-
da con un bello programa de vistas 
cinematográficas. figurando entre 
Eato, sin contar, desde luego, las loca-
lidades de propiedad. 
De gr i l lé : el señor Regino Truff ín y 
el Marqués de Esteban. 
V de palcos: 
Él señor Guillermo de Zaldo. 
Bl st-ñor Vicente Hernández. 
Bl Marqués de Larrinaga. 
El Unión Club. 
Y el Casino Español. 
Abono igual no se recuerda, á la 
verdad, en temporada teatral alguna 
de la l lábana. 
^Qué noches nos esperan! 
EUbta boy América del regreso de 
Lii lupa la bella cuanto simpática 
Señorita Josefiúa Vila y Sánchez, que 
yuelv? aCOfnpañada de sus padres, el 
distinguido dodor Alfredo Vila y su 
distinguida y bella esposa Rosario 
Bánchéz. 
La linda Josefina nos abandonó en 
Compañía <b- sus primos, los Marque-
í$es dé Casíellane. en la primavera úl-
tima, habiendo sido huésped del dis-
M a c i o n a l 
Hoy será funcón de sábado azul, 
con la concurrencia extraordinaria de A l b i s u 
otras veces. E l programa anuncia! En la ^ de dp ¡a 
tres tandas. En la primera va una | g u a i . d i a ^ escucharon anoehe c.¿lnv<). 
vista muy notable y divertida: ' Una ; ' 
boda alegre", que hace reir con es-
cenas francamente agradables. 
tro de la valla de dicha fábrica. 
Las llamas fueron apagadas pron- «toas. Los dos hermanas y dovela de 
tamente sin necesidad de dars? la se- rantanle, muy aplaudidas anoche, 
ñal de alarma, ni acudir el material! Muchos atractivos en Actuali.: 
Después de la primera tandá, la Ma-
El hecho según el encargado genp-k;??w'c eléctrica por la bella Cpinala y 
ral de la fábrica, don Antonio Ro-! el maestro Jiménez, tras la segundr., 
dríguez. parece haber sido intencio-
La segunda tanda, entre otras co-
sas magníficas exhibirá un panorama 
bellísimo del Par í s moderno: la ca-
pital del mundo elegante. 
En la tercera tanda habrá una vis-
ta que se presta á una delicada re- \ 
flexión. Es la que lleva el nombre 
de " L a Buenaventura". En ella se' 
ve á una gitana echadora de cartas ¡ 
prediciendo el porvenir á una bella 1 
joven. Una de las predicciones e.-> 
que le sa ldrá un caballero á enamo- ¡ 
rarla en la espesura de unos jardi- j 
nes. La muchacha siente una ale-1 
gría infensa por esa predicción. 
Mas después, cuando se encuentra en I 
realidad sorprendida á solas por el i 
enamorado, entonces ella huye asus-
tacú y temerosa del peligro que la | 
cerca. ¡ Cuán distinto en lo real 
de lo soñado ! -
Mañana gran matinée y funoióu 
nocturna. 
Raymond, el hombre misterioso y 
casi sobrenatural, que ha asombrado al 
sos aplausos cuyo tanto por cituto más 
crecido fué dedicado á 'Consuelo Baí-
Uo, á la graciosa "Liset te ." 
E l resto puede distribuirse por igual 
nal, pues alguien parece colocó por 
debajo del tablado ima estopa im-
pregnada en una materia inflamable, 
prendiéndole fuego. 
Se ignora quién ó quienes fueran 
los autores d? este atentado crimi-
nal. 
Q l E M A D U R A S 
A María Lourdes Afufé Lacoste. de 
cinco años de edad, con residencia .m 
HabaiM 147. le cayó encima un jar ro 
con chocolate caliente, sufriendo 
además de los bailes de la Scvillanita, 
se repetirá El Zafarrancho y el PúéQ-
Cáue que estrenaron anoche Conchita 
Soler y Luisa Marques, á continuación I la azucarera. 
alegre, tan gracio» 
tan apacible, tan bella. 
¡Y yo que la Quise tantoj 
¡Dios mío. si se muriera! -
EuTOelta en oscuros paño* 
la pondrían bajo tierra 
tendr ía los ojos tristes 
húmeda la cabellera. 
¡Y yo besando su boca, 
allá en la tumba con ella 
sería el único esposo 
dé aquella pálida muertaj 
Rubén Z)ono, 
Gran liquidación.—El señor Vif 
ríanlo r ruñue la , propietario del 
almacén de ropa y sedería Al 
Marché, anuncia una gran liquida¡ 
de los artículos de verano. 
Llamamos la atención de nuestJ 
lectores, respecto al anuncio que 3 
insertamos y le recomendamos una 
sita A l Bou Marché, que de seguro 
será provechosa. 
En la Asociación de Dependien 
—La Sección de Recreo y Adorno 
la Asociación de Dependientes, en j 
ta celebrada en la noche de ayer 
acordado celebrar el día 10 de 0 
bre " u n gran baile de sala" en los 
¡Iones del Centro á beneficio de 
víctimas que han producido las reci 
tes'inundaciones de Málaga. 
Cuantos deseen adquirir entrada 
ra tan suntuoso baile podrán pi 
por la Secretaría General de la Asoc 
ción. 
Pobre obrero.— 
Nunca vive el jornalero 
sin la pobre jornalera, 
ni sin que fumen juntitos 
< cigarros de La Eminencia! 
E n el Frontón Jai-Alai.—Part 
dos y quinielas que se jugarán 
ñaua, á la una de la tard^. en elFroj 
tón Jai A l a i : 
Primer partido á 30 tanto?, ení 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, 
tre blancos y azules. 
A l final de cada partido se lugí 
una quiniela. 
No s0 darán contraseñas para a 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos 
primer partido no se ; devolver* 
entrada si por cualquier causa sé 
pendiese. 
La nota final.— 
Examen de Historia Natural: 
—(',De dónde se saca el aziícarl 
E l alumno, con aire de triunfo: 













































T I N T U R A F R A N C E S A V E f i E T Ü I 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i r s G i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a ^ 




L I S G R A N D E S M k t m G E N E R A L E S 
G A L I A N O 8 0 Y S A N E A F A E L 3 8 
A v i s a a l P ú b l i c o 
Que la semana entrante empezará á repartir á sus favorecedores los grandes regalos 
mundo entero con sus evasiones de to- rios adquiridos expresamente para ellos en Paris v Berlín 
das las más importantes penitenciaria i n i • M ^ 
bstos regalos, llamados grandes por su mucho valor, son objetos de arte, como Ji 
C 0 I O \ A 8 . GUERREROS de BR0XCE, CEXTR0S yRELOJES DE MESA, JUEGOS, ESCRIBANIAS y ^ 
CUERAS DE PLATA, etc., etc., etc., y de su mérito puede juzgar el publico examinando la gran 
E l F o n ó g r a f o 
un 
de los dos continentes, llegará dentro 
c> pocos días á la Habana, formando 
parte de la gran Compañía de Varie-
dades que nos trae el reputado empre- i 
satrio americano Mr. I l a r ry Clark,— j . . 
ei mismo que asociado á Mr. Ficher | posición que de los mismos tenemos en el centro del establecimiento. 
nos presento 1c Compañía Florodora, r v , t , 
d« tan gratos recuerdos. i^e estos artículos se sorteara uno diario y para tener derecho a el será preciso hacer 
gasto de SESENTA CENTAVOS. Los pequeños regalos, como globos, espejitos, etc. etc., etc.,se 
darán discrecionalmente. ' 
De nuestras grandes existencias, de nuestro inmenso surtido, y de los precios á que ven^6' 
mos nada decimos, porque ya el publico sabe que nuestras mercancías son recibidas directaMí* 
Manivillusa, piramidal, sorprendente es la invención de ese ingenioso apara-
to que con perfecta claridad recoje y reproduce la voz humana y la conserva cual 
si fuera un ser viviente. , • i 
i . b r / í a i o y en gandes cantidades Je los principales centros fabriles del mundo 
leure uajo Flancon. al gran Caruso, & la Melba, á Scotti, á Gadski y al popular - . 0 1 1 *»v̂ vj v i ^ i x n u i a \ . i v 7 . 
aiocluielo, pero cual no sería nuestra sorpresa cuando nosotros, esperando oír | 
la nitlma pieza que se nos anunció iba & ser el rondó final de Lucia cantado por 
la Barrientes, después de los primeros compases del piano, las palabras que bro-
rarou de la garganta de la célebre diva, no fueron las del citado rondó si no 
P A R A CORSETS E L E G A N T E S , " E L CORREO DE P A R I S , " OBISPO 80 
I .c usamos decir cou cuanta satisfacción oimos esto porque es la verdad. 
R i c o . P é r e z y C a - , T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
L A CASA DE LOS KEG-A LOS y los CORSETS ELEGANTES. 
C 2208 0cU l 
No pierdan tiempo. Eiicamíneiise directanjente á estos explémlidos almacenes 
MO alt 
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we said this morning, the en-
•íueers of the United are disposed to 
letnrn to their places today. 
Their decisión is not surprising in 
iew of the danger they were in of 
•emaining out of work for good and 
||- in losing the post -which they 
sve occupied some of them, for 
î enty years. 
At the hour of writing we do not 
now whetlier the decisión the en-
¡neers came to yesterday can be car-
•ied out today or not. 
But we would not be surprised if 
¡t were delayed or even put off until 
svhen all is made clear there will 
hen be no remedy for the situation 
in which the former engineers of the 
ompany will finH themselves. Since 
resterday an effort has been making 
o spread the report that the Provi-
lional Governor is disposed to 
Iprevent the landing. of the strike-
ireakers from New York, despite 
|the fact that this is not true, for 
ir. Magoon is fully aware there is 
¡no law to prevent the arrival in this 
¡oun'try of persons who to all appea-
•ances are not under contract and 
wlio on the other hand fnlfil all the 
requirements of the immigration law. 
But it is perfectly plain why the ru-
mor that the men will not land is 
"being actively circulated. 
After all it is not so difficult 
to find out the truth as long as there 
are partisan papers which contradict 
themselves in a single issue, and even 
in a single colunm, with a view to 
flattering the strikers and not losing 
interested readers in the cigar facto-
riea. 
E l Mundo today in one column 
reads: ''The Railway Strike.—The 
movement spreads.—All employees in 
Matanzas, including chiefs, come to 
the aid of their companions in Hava-
na.—Movement may become general. 
—Strikers will confer with Governor 
Magoon today.—To judge by the 
latest news received the railway strike 
is growing, threatening to become ge-
nerad and to stop all movement of 
trains throughout the island, etc., 
etc." 
And on the same page and in the 
same column, the Mundo reporta: 
"Traffie-yesterday moved as fol-
io ws : 
"7:30 a. m., Santa Clara train left 
Villanueva. 
"1:40 Cárdenas train left. 
"5:30 first train for Guanajay since 
the strike began got away. 
"At nine sharp the Central pulled 
out. 
"The Cárdenas and Santa Clara 
trains will arrive late, as they have 
been doing the last few days. 
"The Western train left at 7 a. m. 
returning from Pinar del Rio at 
night." 
Where then is the growth of the 
strike as announced in large letters 
by the Mundo? 
And on another page the ^Mundo 
tries to explain that the political cons-
piracy just discovered is merely a 
stock market game! 
"Wlio are we to believe in this mare-
magnum of contradictions and com-
olexities? 
WOULD COME HOME 
By Associated Press. 
Berlin, Oct. 4.—Ambassador Tower 
has written President Roosevelt 
requesting permission to retire next 
spring. It is understood that Mr. 
Tower desires to return to the Unit-
ed States in order to edúcate his 
three sons in that country. It is also 
understood that he desires to retire 
in order to attened to his large 
business intere-sts in the United 
States. 
TAFT AT NAGASAKI 
By Associated Press. 
Tokio, Oct. 5.—The Taft party 
arrived at Nagasaki this morning. 
IS PESSiMISTIC 
Recent Attempt at Conspiracy and 
Rebellion Taken as Indication 
of Unfitness. 
WASHINGTON STILL HOPES 
Administration Inolined to Belittle 
Incident.—Its Views Not 
General. 
(From our speclal correspondent) 
Washington, September 30—The 
arrest of Miret, Ducasse, and Parra 
chaged with sedition, and the reports 
from Cuba of disaffection have drawn 
forth some pessimestic comments "in 
this country about fu ture of your 
island. If the Cuban people could 
only realizo how much harm they do 
themselves and their country by not 
repressing once and for all these poli-
tical agitators and disseminators of 
treason, they would at once put a 
stop to the careers of professional 
revolutionists in the island. These 
hired trouble makers Uve on sedition 
and anarchy. They have no proper 
place under an orderly and establish-
ed government. They thrive on the 
ills of a country, and not on its pros-
perity and success. So long as they 
are listened to and can command an 
irresponsible following they are a 
menace and a curse to Cuba. 
One finds the Philadelphia Inquirer 
making this sweeping denunciation 
as the result of the arrest, and the 
pessimestic reports from Cuba of the 
past week: "The Cubans are not to 
be trusted, and if the next few months 
during which preparations are being 
made for the presidential election. are 
not productive of trouble, it will on-
ly be because the administration 
shows itself determined to maintain 
order by whatever means and at wha-
tever sacrifice circumstances may 
render necessary.', 
This dark view is not shared by 
the administration at Washington. It 
is realized in Government circles here 
that the three arrests are to be ascri-
bed to Gov.. Magoon's alertness and 
cautiousness rather to any deep seat-
ed disaffection. and unrest among 
the people of Cuba. But the com-
ments of influential newspapers shows 
that this is not the general opinión. 
In the comment of the Inquirer from 
which I have just quoted, it is also 
said: "Arrests are reported, under 
circumstances -which remain some-
what obscuro, of three of those nu-
nierous Cuban 'generáis' whose pro-
ceedings furnish at once an explana-
tion and a justification of oíd Dr. 
Johnson's famous saying that patrio-
tism is the last refuge of a scoundrel. 
"These men were scheming to 
overthrow the government because 
they had not been admitted to what 
they considered their due share in the 
spoils of victory. In their view the 
political independence had no valúe 
which did not lead to the oceupation 
of same lucrative office, and in seek 
ing i'roedom from the yoke of Spain 
tho control of the government for 
their own pecuniary profit was their 
mspiring motive. It has been made 
abundantly manifest during the past 
few years that the mass of the Cu-
ban insurgents consisted of .just this 
material and that while there were 
no doubt among them some disinte-
rested men who w-ere animated by 
no other than a truly public-spirited 
and patriotic purpose, by far the 
greater number were selfish adventur-
ers. seeking their own gain. 
"There is some conflict of state-
ment in the currüut dispatches as to 
the extent of the movement with 
which the three men under arrest 
were identified. The Havana news-t 
papers incline to the opinión that it 
is of no importance; and they are 
very likely right. At the same time 
it is- gratifying to be assured that 
Governor General Magoon is running 
no chances and that his measures have 
all been taken to suppress whatever 
effort at revolt may be attempted. 
Beyond • any doubt whatever Cuba is 
seething with discontent. That part 
of the pópnlation which effected the 
deposition of President Palma and the 
destruction of the Modérate regime 
has never got over its disappointment 
at being, as it thinks, cheated out of 
the advantages of its victory. As Pal-
ma thought that the United States 
would intervence to keep him in 
power. so the Liberáis imagined that 
when Palma had been forced out the 
American authorities would recognize 
the propriety of putting them in con-
trol, and they are bitterly resentful 
at the disappointment of their expec-
tations. • 
"As these malcontents form a pre-
ponderant proporlion of the pópnla-
tion, they need watching, and Gov-
ernor Magoon does well to make vigi-
lance his motto." 
The Cuban problem, as the Wash-
ington Herald sees it, is how best and 
quickest to re-establish a nativo gov-
ernment and to withdraw the Ame-
rican forces from the island. "We are 
proceeding on the theory that our 
first duty is to re-establish Cuban in-
dependence. Strangely enough, there 
is strong internal opposition among 
the Cubans themselves to the accom-
plishment of that duty. Numerous 
threats have been made that revolts 
and other threatening disturbances 
would be engaged in for the avowed 
purpose of prolonging the Americaji 
oceupation. The present revoit ap-
pears not to have been of that order, 
having its ori^in in the discontent of 
negro politicians whose thirst for of-
fice Gov. Magoon has been unable 
to assuage. Nevertheless, it is sug-
gestive of what might happen, and 
in all probability would happen, 
should the American troops be sent 
home. 
We have on several forrareer occa-
sions po inted out", adds The Herald 
"that the very terms of our relations 
with Cuba encourage the revolution 
habit, for the dissatisfied element can 
at any moment bring about interven-
tion by mannfacturing a sufficiently 
formidable uprising. The only remedy 
for this consistent witH the preserva-
tion of an autonomous government is 
the maintenance of a well-trained and 
equipped Cuban army of sufficient 
size to cope with turbulent and ambi-
tious agitators and their misguided 
followers. That such an army might 
be the moans of setting up a dicta-
torship is a possible objection to it; 
but the only alternative appears to be 
that the United States itself p'lay the 
role of dictator in so far at least as 
the maintenance of government is 
concerned. It is not surprising that 
the question should insistently recur 
whether we shall ever be able to leave 
Cuba entirely at the merey of her 
own political leaders and intmst her 
rapidly gfowing industrial interests 
to the whims of an unstable popu-
.lace." 
Cuba has had a splendid opportuni-
ty to show the world her qualifica-
tions for a self-governing country, in 
the opinión of the Washington Post. 
It re calis that the late Senator Platt 
of Connecticut, one of the wisest of 
New England's delegation in Con-
gress, although not in the least spec-
tacular, caused a ful! acknowledge-
ment of the sovereignty of this repu-
blic to be put into the constitution of 
Cuba. It made provisión, among other 
things, for naval and military posts 
of our goverument on the island and 
for our interference, if necessary, to 
suppress insurrection or put an end 
to any serious disturbance. Then Cu-
ba was left to play a lone hand as 
well as she could. Of conree she fail-
ed utterly, and our army is there to 
stay until its wofk is .accomplished. 
Probably Cuba will have another 
trial, but it is highly improbable that 
she will have more than one, The 
United States is responsible to the 
world for the Geni of the Artilles, 
and our government will see to it 
that decent order is maintained, that 
property rights are secure, and that 
cowardly assassinations are not per-
mitted. 
These are representativo expres-
sions of opinión for the yeople of Cu-
ba to reflect upon. It cannot be too 
often or too stron^ly impressed upon 
them that their future is in their 
own hauds. 
I cabled yon to-day the substanoe 
of the interview General Garlos Gar-
cía Velez had with President Roos-
evelt yesterday. Beeause Lt is a mat-
ter of importance, aud because a good 
many Cubans seem to desire reas-
surance, I am sending yon a fullcr iv-
port of the interview. 
"President Roosevelt assúred us 
yesterday that it is the desire of tho 
administration that the provisional 
government in Cuba should abamlon 
its control^nd tho army be withdrawn 
from the island at the earliest possi-
ble moment, said Gen. Velez. 
"We have all along felt that the 
United States had no ulterior motive 
in its oceupation of Cuba, but it is 
pleasant and reassuring to have the 
word directly from the President of 
the United States, aud I shall take 
the news back to the people of Cuba 
with a great deal of satisfaction." 
Gen, Velez, with Felipe Diaz Alum, 
judge of the First District Court of 
H a v a i n a , has been attending the natio-
nal congress of prison officials at 
Chicago. They were dolegated by 
Gov. Magoon. ancí accompanying' was 
Dr. Arturo Fonts, a planter of Cuba. 
"The people of Cuba a r e deeply 
sensible of the debt th^y owe the Unit-
ed States," continued Gen. Velez, 
"and we believe that your country 
will never regret the stand it took 
to insure our independence. Our in-
terview with President Roosevolt yes-
terday w a s highly gratifying. He fcold 
u s that no man w a s more deeply in-
terested in the welfarc of Cuba than 
he, and that he was COrttiderit condi-
tions would soou Warránt tho with-
drawal of the army frora the islatid. 
"The recent trouble there lias abí*i-
lutely no significance. We are $r*£ a 
young country, and w e át¿ bound to 
stumble. The history of every nation 
is like unto that of a human boing. 
We must first leam to crawl, and 
then to walk. and it is natural for us 
to stub our toes and fall occasionally. 
"But we are progressing finely. 
We waut absoluto independence, and 
we know that the United States wants 
us to have it, but it will take time 
for u s to establish ourselvcs. There 
are people in Cuba who will continuo 
to make trouble, but that is the histo-
ry of every young nation. The future 
of Cuba is bright. The island is grow-
ing wonderfully, and the influx of 
Americans is great. In one province 
there are fully 14.000 Americans. We 
hope there will be more, for we want 
them. 
"Our industries are growing steadi-
ly. This year we have exported $22.-
000.000 worth of tobáceo, of which 
L A E S T R E L L A 
B a n ü f a g t o r y o f f i n e c h o c o l a t e s , 
b i s c ü i t s , c o b t f e c t i o i í a k y a n d t h o p i c a l 
p r e s e r y b d f r ü i t s f o r e x p o r t 
THE LA86EST IN TH£ tSÜUfl) 
V Í L L A P L A N A , G U E R R E R O & C0 . 
6 2 ? I N F A N T A 6 2 | H A V A M A . 
R A N D C A F E A N D R E S T A U R A N T 
pi asi 
C 
Come te the E S T H E R Colleg-e. on Tues-
day. Thursday and Saturday from 3 to 5 
P. M. We also glve Spanlsh lesson,8 to 
American ladles or children. F o r 54 Ellver. 
We take children from 4 to seven yeara, 
at modéra te prices. Payment in advanco. 
24 Obispo Street, upstaira. 
C. 2107 26-208 
Eapecialista en 
S I F I I I S T V E N E R E O 
Cura rá-pid» y radical. E l enfermo pueda 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en lo días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 fl. 2. Enfermedades propias de \ a 
mujer, de 2 á. 4. AGÜIAR 12 6 
C. 2233 Oct. 1 
M 0 N S E R R A T E A N D O B I S P O ( b e l o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) D r . J 
R E G U E Y R A 
TratamioiiLo curativo aei urini ismo, reu-
matismo, obesidad, neuralgias, dispepsia, 
neurastenia, pará l i s i s y demás enfermeda-
aes nerviosas por medio del masaje y la 
«iectrlcldad. Consultas de 11 á 1. Gratis pa-
,i?8 Pobres Campanario 73 bajos. 
14762 26-5S 
Dr. J. A . Tremols 
Médico de Tuberculosos y do Enfermos 
<*ei pecho. Tratamiento de la Tuberculosis 
Por las Inyecciones do, Tubcrculina del Doc-
n. coba ((ie Bruselas) . 
d iagnóst ico preciso por el examen de la 
sangre. 
Tratamiento del Asma, 
( u ^ a d o 12S. Co. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro do Dependientes y Balear. 
Consultas de i2 á 2 íClínica) f l la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 i 4. 
Maartuae 73, .Telft*o»« 18»*. 
C. 2172 Oct. 1 
COSME D E L A T 0 K R 1 E N T E 
ABUUADOí 
San Ignacio 60 de 1 á 5. Te lé fono 179. 




Habana. De 11 á 1. 
Oct. 1 





Aguila 91, altos. 
Oct. 1 
BSuItan de 12 A 3. 
26-40C. 
Dr. Enrique Sarniento. 
Í^P- ^nfitllc!.n^ &eneral. Consulta especial de 










i,h5„;i ,ntestlnos, h ígado , etc. etc. Vías 
r ^ i a f ; Fls loterapl^ O'Reilly 73 altos, 
p 9oco de 1 6. 4 tarde y de 8 á. 10 noche. 
^ u ¿258 2 Oct. 
Ih*. Julio F. Aríeaga 
PARTOS Y C1RÜJIA 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
S a l u d 
18110 
n u m . 3 7 . 
78-3U St 
BOOTOR ANTONIO RIVA 
cho nc'lalisla en Jas l í n f e r m e d a d e s del Po-
MiArn7.?ra;:6n Pulmones. Consultas Lunes, 
riu , y Viernes de 12 á ^ en Campana-
iRogi1^181 Pebres loa lunes. 
- ' 52-17S 
D r . C . E . F i n l a v 
»pe>,»ui,t,lu ^ euxeroi«lujiueM uc »v»o «Jos 
^ae'.nete. N*ptuao 4S.—.i^iéíono 130g. 
Consultas db 1 u «. 
pn,1oCilln0: 7a lOaliadal 66-Vecla<Io-T«»lf 9313 
-^1 ¿163 Oct. 1 
m m t n u m 
néren3 wv'F'-3-3- Tístrr.chez de la or ina Ve-
12 ñ o b,Ifl','-. h'.drorjle. f c l é f o n o 287. Do 
r o,\.X,es;ls l i a r í a número 38. 
- ¿ L Ü ^ O c t 1 
C l R U J A ^ O - D ¿ . N T l S T A 
« T - o > o ¿ ? L n . r» a a . l i o 
P 
de0?' ^e6ntrIQcos. elixir, cepillos. Consul-
26 St-10 
M í 
d e l Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Traiaiuicuiw uo las tíUlermtiuaaes do la 
pitx y tamules por la AlittCtnuittaiti Kayos 
X, Itayos i'insen. ote .—Parál i s i s p«n£er lcas . 
aeoiiiuad grenerai, raqumamo. Uispopsias y 
on íermeuaues de seiiuias, por la Electnoi -
dad Ksiat ica . Galvánica y í a r í i d l c a . — ü x a -
men por lod Kayos X y Radiogra f ía s , do 
loaas cla»<'ír 
CONSUI/TAS D E 12% ft 4. 
K.MI'KDRADÜ 73. Te lé /«Bo 3154 
12528 78-12JI. 
MKD1CO-C1K u j ANO 
Amistad 64.—Teii íono —Consultas u« 
1 ¿, 3.—Vías urinarias—rKurermedades de las 
mujeres .—rara poores: Dispensario "Tama-
C. 2188 Oct. 1 
t^nferiUtrdadi'A del l ecUu 
NAJtlZ Y OIDOtí 
P a r a e n í e r m o s pobres de Garganta. . .ar iz 
v Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la marta-ia. 
C. 2167 0ct- 1 
D R . K. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en oentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiauo 103. es-
quina & San José. 
C. 2232 Oct. 1 
P1ED.—SUPLÍS.—tíATi G K E 
Citaciones rápidas por sitemas modernl-
slmos. • „ 
Jcuft» María OI. De 12 * 2 
C. 2161 Oct- 1 
Doctor J u a n E . V a i d é s 
CLnxjan* Dentista 
Dr. Pan ia i eon J u u ¿ t n V a i d é s 
AieiUc» ClrajNnn AGÜLLíA NÜJUÛKO 7¿. 
C 2174 Oct 1 
D R . JOSE A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión ae li* facul tad 
de Medicina.—-Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & 3. 
A M I S T A U 67. X ^ E i - U í s O 1130 
C. 2175 Oct. 1 
DR. E. iLVARaZ ÁKTÍá 
E N F E P . X KUA >)ati DJfi DA GiUvÜA^TA, 




H a regresado á esta capital y ofrece sus 
servioioa proíeaionaies . 
iserujiAU snua. ¿\J, eutrcsnelos. 
C. 2157 Oct. 1 
M . GALVéZ GUiLLÜiH 
Especianata eu siuiis, ueriiiaa, impoten-
cia y ebteriildad.—xiauaua número 49. 
C. 2238 Oct. 1 
OCDljIíaJL'A. 
Consultas y eiecciou de lentes, de 12 JV 3. 
A G U I L A ¡>«. T E D E F ü l s O 17 4w 
11065 78-6J1. 
ÜK. (iüSTAVO S. DUPLiS^lá 
C1KÜJ1A „ ,̂.íwU-
Consmiaa diarlas de i a S. 
San Nicolás num. 3. Te l é fono 1132. 
C. 2164 Oct. 1 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agnlar 81« Baseo ülayafiol, principal. 
Teléfono num. 125. 
C. 2230 52-1 Oct. 
PtLAYO GARSIA Y SANTIAtiO 
NOTAKlO PUBDICO 
PELIIO &ARCIA I üRESTBá FEEBiRA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Telé fono 3i5íi. 
De 8 a I I a. xn. y de 1 & £ q. rx 
C. 2187 Oct. 1 
D E S O N Z A L O A R O S T E a U i 
.Uétíico de ia Caaa da 
Beaef lcescl» y Mater tldaiL 
Sspeclalists en \¡¿.u enxermedadea de les 
amos, sntcllcas y quirurtcicaa 
Consultas de 11 (i i , 
AGUIA11 iÜJJíi. TEXzi^FONO S^4. 
C. 2170 Oct. 1 
D R . JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano do la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s tó -
mago é intest ino», s e g ú n él procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de P a r í s por ei a n á l i s i s del .ugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 a 3. P K A U O 64. 
C. 2186 O c t 1 
Enfermedades de iádúoras.—Vla^ Urina-
r i a s . — C i r u j i a en fcenorai.—Consultas de 12 
a 2.—aan iAzaro 2 i b . — T e i é t o n o 1342.— 
C. 2177 Oct. 1 
Miguel Rodríguez y Anillo 
M éd i co - üir u i ano 
Enferuieuci^ca uu loa pduuones y doi 
aparató digestivo. Tracamie iuo especial de 
la Tuberculos i s por las luyeccioaes de T u -
bercuima ael D r . Jacobs ^ae D r u ü e i a s j . 
Taraoieu emplea tratamloctos modernos 
para ia c u r a c i ó n ráp ida de la S í i i i l s y de 
la Anemia . Consultas de 11 á, i , íáan .A-
doias üó. 
12036 78-23JJ. 
O C D U S T A 
(.arawltn» en Prada AUS. 
coNtad» de VUliaiinrva. 
C. 2181 Oct. 1 
rato rio L'iülógico del Dr. Vi'Uloaóiti 
(Fundada en 188») 
Un an&lisis completo, microscópico 
y í iuímico. DOS PKSOS. 
Corapn»teiu 07. entre .Tiuralia y Teniente Rey 
C. 2183 Oct. 1 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3098 
C. ^1<1 Oct. 1 . 
Dr. ABEAHAM PEKEZ MJÍCO 
M E D I C O CIP.UJANO 
Catedrático por upoBlcloa 
ae la JiMCueJa de MedlciB*. 
dan Uíffotl I C i . alto». 
Horas de consu i t» : de 3 & o.—TcléCono 1569. 
C. 2182 Oct. 1 
m . ADOLFO EiíYüíá 
Entermedades del tósitóiuágo 
é i i i tcst íuos exclusívamento 
D i a g n ó s t i c o por ei anaiisie del contenido 
estomacal, procedimiento que --mplea ©i pro-
fesor Hayem del J:.ioj>pitai de ban Anton'.o 
de Par ís , y por el a n á l i s i s do la orina, s&ii-
gre y microscópico. 
Consulta* de 1 á 3 de la tarde. — L a m p a -
rlliu, 74. ír.itos. — T e l é í o n o 874. 
C. 2173, Oct. 1 
DR. JOSE ARTORO FIfiOERAi 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés i cas . Primer dentista de las Asocia-
clones de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 él 11 a- » • en la Qu'nta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á, 5 p. m. T^lfifono 3137 Habana. 
C. 2158 Oct. 1 
CIRUJANO DRKTXSTA 
Extracdone* sin dolor, con el erosloo de 
aaeetéetooa Inofenaívos, <ío éxito s«guro V 
Íin nlnftln pellgvo. Bopec^blldad en denta-ura» de puente, oorohn.^ de óre etc., Con»ul-
tOM y operacionoa de 8 \ 5.«Gabinete: Hafca-
Ma n oajrt e"o')'M- / 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIEUJAiNO 
K8pe«,:alisra en entermedades de seáoraa, ci-
rujit» í«n general r partos. Consultas de 12 á 
r. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C 2156 oct. 1 
DR. JUAN JES OS VALDES 
C. '¿ihi 
Cirujano Dentista 
d« s a 10 y de 
11 A & 
ÜADIANO \\\ 
Oct. 1 
D r . i l . l l i o m a t . 
Tratamiento especial de S í f i l i s -y enter-
modadea venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á, 3 — Telefono 354. 
K G I D O N1)M« ^ laltoai 
C. 2162 Oct. 1 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D i C U C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del es tó-
ma(?o. hígado, bazo é Intestinos. 
Consultas do 1 4 3. Santa Clara 25. 
C. O c t 1 
Cane lo Bello y A rango 
ABOGAüí> . H A B A N A 5 3 
T E L E F O N O 703 
C- 2190 oct. 1 
D E . E R A S T U S I T I L S O A I 
Alédieo-Cirujanu-Dcutl .sta 
Calzada del Monte número 51, altos. 
E s el decano de los dentistas de la H a -
bana, Dientes postizos de todas clases y 
precios. / 
149^3 2 6-11.S 
¿ A l e j a n d r o T e s t a r y { F o n i 
ABOGADO ÜT NOTARIO 
Habana 69. entro Obispo y Obrapla. 
14546 78-4S. 
J. PÜIG Y VENTURA 
t G. DE BÜSTAMAHTÉ 
X 
F. MÜÑIZ Y V I G I E S 
A B O G A D O S 
H a n trasladado sus bufetes á S. ] ¿ a a c i o 
46, principal.— De 1 ú 4 — T e l é f o n o 83y. 
C. 2217 , Oct. 1 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio Ractereo lós lco de la Crónlca-
Médico-Quirúrgica do la Habana So practi-
can anft.ll.sl3 do orina, esputos, sangre, lecha 
vino ele. eto. PRaDO 1ü5. 
C. 2242 oct. I 
DR. F. JÜ8TINIAJÍ! Cfl4G9N 
Médlco-Ciruja&o-Deui)3iA 
SA1.UP 43 htüKHjVSA. A UaLfijVl'ATl 
C, «184 ' ü o t ^ í 
r u i 
DR. FRANCISGOJ. DE Í B U S C Í 
i in íe .mca« ,aea uei Coraxwu, tuiáüiittMm 
KcrvioüA», Plt-i y V en*reü-«uiatlca».-Conaul^ 
:as de 12 á ü.—Diíi¿ í es t ivoo , de 12 a i 
Trocaaero 14.—Texéíono 459, 
C. 2169 Oct. 1 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
EspeclHlistn en ms v ías urijuarlaa 
Consultas Duz 15 de 12 a. a. 
C- 2169 Oct. 1 
ABOGADO Y NOTABIQ 
Abogado de la Eiupresa ÍHario de 
la uarina, y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 





M . GÜSTAVd LüP£Z 
uarermedaaea aei cerebro y efe loa ntírvios 
Consultas en Boiaacoaln 1Ü5V4. p r ó x ü n i 
ft Reina, de V¿ a 2.—Teléfono 1839 C. 2180 Oct. 1 
D i l T A . M A Y O 
Consultas de 12 & 2, todos los dfas. en 
Amistad 61A, Teléfono 1811. 
15020 s-ia?5 
DT. Manue l D e l ü a . 
Médico dd niños 
Consultas de ia n 3. — Chacón 31. ej'juirw 
Ai?u«c«tc. — ie létc io 010. G. 
CORiCIONdcTODiSte £:IF£RMEDADdS 
sin medicinas ni operacionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimienlo de la« curaciones reali-
zadas léase "La Nueva Oienciaü, revista ve-
getariana. MANRÍQUUJ ÜO. 
36022 26-Í7SP. 
D I A r ' T DE L A M T N A — E d i c i ó n de la tardr—Octubre 5 dp w n . 
i — 
O N I T E D I S H O P E F U L 
S T f i l K E W I L L END T O D A Y 
rv o of the Striking Engineers Resu-
mod Their Places.—Engineers 
Petition Circulating. 
C O N T E A D I T O R Y NSWS 
(Jnited Has Not Appealed to British 
Minister. A Manoeuvre of Labor 
Federation. 
The dawn of this mp-rning fnnnd thp 
ocal striko s i tua t ion in tao pomplex 
¡ondition usunlly ascribod to a Chi-
ioso puzzle. There are three Avi l r ly 
Jivorgent statenitMiIs afc tp wfaflt wi l l 
lappen noxt goinf? the r eun í s , and 
Mofo of the three ¡s ^íveii públieity. 
Those who frequont the palaoe avow 
Jiát there wi l l be no trouble betv.eon 
lír ike-breakers and local u n i ó n men, 
^itber Monday pr any other day. 
^ecause, it is added« President San-
jhiv. of the Labor Fcdorntion has as-
rüjred the governor there wil l be nono. 
Thosc who linger long around labor 
icadouarters say- there wi l l be no 
iroublc because Govrrnor Magoon w i l l 
nvoke an o íd mil i tary arder aorainst 
•ontract labor and prevent the land-
ng of Farley's men. and they add 
;hat thé irovornor is siipposed to have 
issiired President Sánchez of that 
.-csterday. 
On the o ther hand, i t is h'pped at 
•ailroad head(piarters that thp strike 
^ •'11 end because the Utútect's engine-
ftS, pto-cciving the c(>nditi:)n i n wh ich 
'be landing of strike-brealcers wi l l 
•)lace them. are signing a petition to 
Uanaeer Orr asking h i m to take them 
;;icl< ¡ntp his emoloy. and let bygones 
be blgones. whilé the dead strike 
jnries itself. 
The local press aceepts theso various 
r^rsions. 
President Sánchez of the Fedora-
Hon ealled at the palace yesterday 
ind saw the governor. After he had 
jone those in authority at the palace 
sllowed i t to lie understood that 
^verything was all right. Sr. Sanehez 
had shown the governor copies of 
manifestos he had issued and the 
draft of sti l l another which he is pre-
| paring, which in general terms eon-
demns strilíes in that i t urges that no 
more be declared unti l tho^e in exis-
ience are settled. I t was evident in 
the terms of that draft that no gene-
ral strike was anticipated. Moreover. 
Sánchez assured the governor there 
would he no trouble between strike-
breakers and local unión men. 
.Mcanwhile, President Sánchez on 
his own aecount was doiner a l i t t le 
talking for he informed the reportors 
of all the papers. when thev SU r round-
ed him. that he had asked the gover-
| ñor whether or not there was not a 
|]aw i i i existence to prevent the land-
inír of the strike-breakers. his idea 
• beinor that their importation violate's 
¡the contract labor law in forcé as 
¡nriginally «et down in Mi l i ta ry Or-
i der Xo. ]52. issued by (reneral "Wood 
Ion May lo . 1002. Tn repjy to this. 
i according to Sánchez, the eovernor 
jsaid he was ¡nTeat%éting. Theréupon 
Sánchez drew ih" conclusión that 
¡strifee-hreakern wi l l not be permifted' 
: to land at all . ;ind he has so infor-
¡ med all his men. 
"While the^c two yersions r,f the 
I interview were gning the rounds. a 
i th i rd made its apnearance. Tt seems 
¡the en'jrineers of the United having 
jstudied the situation as presented to 
them in the lierht of the embarkation 
of the strike-breakTs. got torrether 
i and dreM' up a petition asking Mana-
j ger Orr to take them hack into his 
¡ emoloy on the terms they enjoyed 
beforc. This petition was gathering 
ñames at a rapid rate last evening. 
i and lacked l i t t le of bearing the signa-
; tures of a majority of the emgineers. 
The management of the United was 
¡ informed of the petition. ít was aníi-
' cipated that the strike would end to-
j day. leavincr the strike-breakers in 
I their turn all at sea. 
This morning the 5.50 train to Co-
R O O S E V E L T S U S P E H D S 
M A S T E R OF S T E A M E R 
Guilty of Racin^ With Other River 
Craft to Great Danger of His 
, Own Eoat. 
" S E R I O U S MISCONDUCT" 
President Telegraphed the Order to 
United States Inspector ' of 
Hulls. 
Ry Associated Prese. 
Evansville. Ind. Oct. 5.—Unitel 
States Inspector of Hulls has received 
a telegrara from President Roosevelt 
aboard the steamer Mississipoi. direet-
ing that the license of t.h'5 master of 
that vessel. who is Fred I lartweg. be 
suspended by telegraph for ten dsys. 
The master's offense is cjiaracterized 
as *'miscon^uct which might have 
been of serions natnre and mighf at 
any time have caused an accident to 
this boat as well as other boats." It 
is snpposed the complaint arises from 
the stean)er master's having indv.lged 
in a race with other boats on the 
river. 
T E R R I B L E E X P L O S I O N 
O I S M E M B E R S G i R L S 
nONSPIRACY C A S E 
Juan Bautista Martínez alias Fd 
Habanero, iudicted in the conspi-
¡ racy case was arrested in his house 
Young Women Employed in Sorting ; at Gervasio 8 last night and sent 
piccolo soloists in the 
Ccndemned Shells Killed in 
Horrible Accident 
to the Vivac 
Sr. José Lorenzo Castellanos. Miret 's 
lawyer, has presented a petition 
nsking for the general's reléase on 
the ground that there is no evidenee 
against him. The lawyer wants a 
revocation of the indictraent. 
hundred and sixty-eight 
have been rendered durinw ti0lle* 
and the band has played at hÍV 
occasions somc thir tv fiv« ^ 
" tíih; 
- S I X T Y - T H R E E D E A D 
Factory Was Set Añre and a Number 
of Boats Oontaining Explcsives 
Are Burning, 
Associated Press. 
Tokio. Oct. 5.—A terrible explo-
| sion oceurred today at the Takatsuke 
factory at Osaki. where a lar ge 
' number of girls ar« employ?d in MU11icipal Policeman on Dvty at Rail-
¡ sorting condemned shells and car- - ' 1 1 m---
• lirdges. 
P O L I C E M A N S H O T 
A T C I E N A G A S T A T I O N 
the band. 
A glance { 
that the band 
A shell burst and sixty-three were 
dismemb?red,' death resulting ins-
tantly, Sixty more were injured. 
The fai ' íory took fire and is sti l l 
burning. The flames have spread to 
vessels anehored near by which con-
tain explosives and the fire rlepart-
ment and people are afraid to ap-
proach to fight the conflagration. 
H E N E E D S T H E M O N E Y 
Paris. Oet. 4.—'I fie French cónsul 
at Fez thinks that it wi l l be neces>ary 
for France to loan one millioin dcl-
lars to the Sultán of Morocco before 
January l , in order that ho may pay 
the caids of his army. 
way Station Attacked by Two 
BeDicose Negrees. 
N A V A L L I E U T E N A N T K I L L E D 
A municipal policeman on duty at 
Ciénaga station was shot by men he 
believes to be strikers. at about three 
o'clock this morning. 
The policeman states he saw two 
necrocs approaching and judgmg 
from their manner that they v-vre 
benl qo mischief he halted them and 
was searching one when the other 
made an attaek on him and 
1bey disturbed the peace somewhat 
of pólice eame to the aid of the police-
man in response to his whistle for 
the negroes 
Sixty-two new pieces have h« 
dtred during the year 
to swell to the mímense ren^. 
. pertoi) 
its library * 
has in its 
repertory no iess than sevenfl 
standard symphonies and ov 
seventy-one selections fror.i \ ^ 
and Spanish light opera and ^ 
nine hundred and fifty nih,..'n^0 
compositions. 
This year the band ended the J 
of historical concerts which í-r 
gun two years ago and lame^ 
interrupted last year by the 
Besides á Wagnerian concert ^ 
given at the National to closg*1 
series wi th a great climax, In r 
nition of the great ment., 0 
sor Tomw the. municipal authoiS 
have voted him a golcí n ^ H Jr! 
wi l l be made by Tiffany of x e w ? í 
I The band also wi l l receive a J 
of the gratitude of the mi.nieiJS 
! in the shape of a diploni 




has done. These conferences. of a 
friendly nature, indícate an eariy set-
tlement. 
The engineers have been made to 
r.nderstand that i f they don't take 
their p lacs before the strikebreakers 
are put in charcre of the engines. they 
w i l l lose their jobs definitely. I f they 
take charge before the strike-break-
ers arrive at the Comnanv's offices 
M 7.000.000 was in the leaf. Most of 
íliis went to Fngland and the larger 
part to the remainder to the United 
Otates. 
"Gov. Magocn's administration in 
Cuba has been exeeedingly popular, 
and he has endeared himself to the 
Deople." 
Gen. Velez and Judge Alum. after 
attending the eonference in C5iicago. 
visited the penitentiaries at Joliet and 
Leavenworth. They w i l l go from here 
to Sing Sing and other prisons be-
fore re tuming to Cuba. 
Edward Lowry. 
Ion was run bv an engineer who broke, . ,, 
at t. -i „ „ i n-t:** +^ Wr, 'fUn, then Farlev's men wdl be returned to 
the strike and applied to Mr. Urr t o r i •, . « . , 
u • u u- i , • _ j - 4.̂ 1 J the States for tbe Companv is under bis oíd job which was nnmediately i , . , ^ ; , , V . no oblieration whatever to emplov given to him. A few minutes after the train had 
passed by San Felipe the engineer 
who had gone on strike at that place 
telegraphed Mr. Orr he wished to 
resume work, which petition was im-
mediately answered and his services 
accepted. 
The high officials of the United 
were all very hopeful this morning of 
a peaeeful solution of the strike t-oday 
before the arrival of the strike-break-
ers. 
igati 




As to any possible interferenee with 
tbe strike-breakers to, prevent their 
landing, the Company is not concern-
ed in the least. Farley's men are com-
ing as first class passengers each one 
with more than th i r ty dollars in his 
poekets. They have a perfect right 
to land in Cuba, accordinsr the Consti-
tution of the Republic. The Company 
has secured a legral report on this 
point from Dr. O'Farr i l l , its lawyer 
Conferences have been going on ] at present. and is positively convineed 
between Manager Orr and sorae of his I that the Mi l i ta ry Order mentioned by 
striking engineers, many of whom Señor Sánchez has been upset by the 
have served more than twenty years 
in the Company. as Mr. Orr himself 
Constitution. 
The Company, Mr. Orr said. has not 
Wireless dispatches received at the 
Charlesfown navy yard on the 'AOíh. 
ult from the Athmtic scpiadron m Ca-
pe Cod Bay tell of a fatali ty in help. but uevcrthele&s 
the fleet du'e to the storm that raged jgot away. 
the day before. Lieut. John H . Furse I — T ^ . » 
t Z ^ X l ^ i S ÉIGHÍH A N N I V E R S A R Y 
' ...| ORGANIZATÍON BAND 
Municipal Band under Director To-
mas Wil l Give Concert This 
Evening- to Celébrate 
The Municipal Band, under the 
direction of Prof. Tomas, w i l l give 
a. concert this evening at Malecón 
to celébrate the eighth anniversary 
of its organization. 
The program is as follows: 
1 March, "Coronation", Sved-
sen. 
2 Overture, "1812", Tchai-
kowsky. 
3 Celebrated Minuet, Pade-
rewsky. 
4 Slav Dance. Dvorak. 
5 Ilungariau Rhapsody, Liszt. 
6 Overture from opera " W i l -
liara Tel l ' . Rossini, 
7 Intermezzo " A t z i m b a " . Castro. 
8 Selection from opera '"Tosca", 
Puccini. 
9 Kaiserraarsch, Wagnér . 
The Municiipal Band as it is today 
consists of seventy-five instrumen-
tials. under the diretion of Profes-
sor Tomas; the Band has also a 
sub-director in the person of Modes-
to Fraga, who is one of the bést 
CLOSING EARLY 
applied to the Brit ish Minister for 
protection of any kind. Mr. Orr has 
not even seen the British Minister 
since that strike began. He denles em-
phatically rumors that he had appeal-
ed to the minister for up to this mo-
ment there has not been the slightest 
cause for appealing to the Euglish 
govcrnment. 
The wíld news spread that the Gov-
ernor is going to prevent the landing 
of the strike-breakers applying to 
them general Wood's Mi l i t a ry Order. 
is construed as an able maneouvre on 
the part of the Federation of Labor to 
encourage the engineers who are al-
ready giviner in, in maintaining their 
fornier attitude. 
Two strikers were arrested yester-
day near Villanueva station because 
they refused to obey a policeman's 
behest to move on. There were many 
other strikers gathered about at the 
time, but these two were the only ones 
to decline to respeet the order. 
A masón who is on strike assault-
ed another who was at work in Ve-
dado yesterday. The trouble oceur-
red at the córner of 23rd and L stre-
ets. 
Special to the Diario 
Madrid, Oct. 5.—The order closi 
caféfl and tavems at one in tho ^ 
ing is impopular wi th night (v,\is 
fehéy (li^lrubeí' the peace somê J 
last night wi th their vigorous protes 
against being upt out at that hoi 
The pólice made some arrests a 
quieted the slight disorders. 
B A S E B A L L OUTLOOK 
On Monday the famous Philadí 
phia Giants, charapion basebali pía 
ers among the black American teai 
w i l l arrive in ITavana. The series i 
games wi th the local teams will beg 
on the lOth instant. The Detroit Ch. 
wi l l arrive later in the season. Th 
team holds the American league chai 
pionship. Local fans are delight 
wi th the prospeets. 
A T T M E T H E A T E R S 
National Theatre.—San Rafael 
Prado.—Moving pictures.-—Regnl 
performance this evening at i* 
prices $1.20 to 10 cts. per aet. 
Albisu Theatre.—At the head 
Obispo street: Spanish Zárzmda Coi 
pany.—Regular performance ti 
evening at 8 o'clock: El Húsar de 
Guardia, El Perro Chico. La GaÚ 
Blanca. Prices $1.00 to 20 cts. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O M E O S 
Se reciben los docuraantoi de embarque 
basta el día 18 y la car^i .1 bordo hasta e¡ 
i ía 19. 
La correspondnncia solo ¿9 recibe en la Ad-
miiiistración Oe Correoj. 
k la Cf ipi ía 
£ . N T 3 3 E E 
A N T O I T I O L O P E S Y C 
EL. T A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
c a p i t á n Oliver 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Octu-
bre llevando la correspondencia pnblica. 
Aunalte carsa 7 ttasajcroit vara úiolio purno 
Loa billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez, del día de la salida. 
Las pAIizas de carga se ürmaran por el 
Consignatario antes di correrlas, rlii cuyo 
requisito serán nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Capitán FERNANDEZ 
eslora para 
CORONA Y SANTANDER 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga genera!, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Hecibe azúcar, cate y cacao en partidas á 
f ete corrido y con conocí mié ato directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasaje i. 
Los billetes de pasaje solo -isrln expsdidoi 
hasta las diez del dfa de salida. 
Las pólizas de carga se ürmar in pr>r el Con-
signatario antes de correrlas sin ca/o re^ui-
mió serán pulas. 
Todos los bultos de equipaje llevaran stt-
aueia adhtr$4a en la cual constara el nume-
ro ae ouie.e ae pasaje y w punco en aonue 
este ía¿ expedido y no aeran reciblnr.n k 
ourdo ios oultoa en los cuales l a ñ a r e osa 
euquau. 
Nota.- -Esta Comparta tiene abierta una 
póliza flotanui, asi paia esta linea como pa-
ra todas Uta ociuas, bajo la jua i pueaen ase-
gurarse todos los e lsctuü que ae embarquen 
en sus vaporea 
Llamamos la atenc ión de loa señores pa-
Siijeios, nacía el articulo I I del Uegiamemo 
U(9 pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vatorba ue esta Ccmoüuia. ai cuai 
uice asi: 
"i-ios pasajbi-os í^ber&n escribir soore lo-
dos los buuos d i B«I equipaje, su nomt>r«) y 
el puerto de destino, con todus .-«us letras y 
con la tna: or claridad-" 
Fundanaose eu esta uisposici^n la Compa-
ñía no admit i rá buUq alguno d-? equipaje 
qu« lleve uiaranienta estampadJ ei nom-
bre y apellida uc su uueuo. asi como ei del 
puerto de desuno. 
WOTA..—Se -•'vierte a los tenores pasaje-
ros que en el muelle de ía Macnina encaa-
traran los vaperea remolcadores del venor 
¿antamarma, di '.pújalos a coaducir el pa-
saje a uoruo, meuiante el ^«.go le VKIMTiC 
CUNTAVO^ en plata cada uno. loa dina de 
salid 1 desde las ü¿int^ las dos a« ta 
tarda 
Kl equipaje lo reu!ba gratuitamente la 
lancha •Gladiator" eu el muelle do la Ma-
china la víspera y el día ae la salida, nasta 
las diez de ía mañana. 
Para cumplir el K D. del Gobierno oo Es-
paña, íecüa '¿2 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor míis equipaje que ol declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignatana. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse A su consignatario 
AlANUEL OTADUY 
C. 2224 
OFICIOS 2-5, HA RANA. 
78-1 Oct. 
V A P O R E S C O R R E O S 
C O M P A Ñ I A 
La 
H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vapor correo alemán 
A . T , T , - F n v r T X T T V T T 
fcaldrá sobre el 8 de OCTUBRE directamente para 
H A Y B E F r a n c i a ; y H A . U B U l i ^ O ( A l e i u m U ) 
Pasaje en tercera clase $2y.35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemán de dos hélices 
B C R O M P R I N Z E S S I i y C E C I L I E 
Saldrá sobre el 17 de Octubre directamente para 
SASTAMR (Espala) P L T W H (ImlatSM) u n í i s m $ 
yvflilBOfiQQ { k \ m m ) 
Pasaje en tercera clase ^31.35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
.^^Los niños de 1 á 12 años pajran medio pasaie, los de msuDi da ua a i í , a i l i. 
P r e c i o s de p a s j j e e n l.1 y c h i S 3 , m i , r 3 l u i . l >;. 
Kmbanme de los pasa.erai / da stalptia jcili i , di-.ii U ' • l i i i i n 
&e admite carga pira caii taioj los pai-iai di JÍJ.'JJÍ, ÓÍ: v a i - u i 
lia y Asia. . . .. 
Para más detalles, iniorine s, prospectos, eoc, dirigino á sus cjanisraatirio». 
H E I L B U T Y UASOEL. 
Correo: Apartado 721>. 
[ m i m GcBéralr Trasatlaiitlpc 
pnnrn nnnnrnn rnñi i i 
HAJO CONTRATO POSTAL, 
C O N E L GOBIERNO F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
Caoitán DUCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A L t í l - N A Z A I R E . 
el día 15 de Octubre, á las 4 de la 
tarde. 
Admite rarjja y pasajeros para dichos puer-
los y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá. únicam^B'e los d'as 
13 y 14 en el Muelle de Caballerfn. 
Loo bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse pr«cis iunrutr amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E r n e s t G a y e 
Oficios 88, altos. Teléfono 115 
LS-3 
Vitpomcosteros. 
V c e l t a A b a j o S . S . O o . 
Capitán Cuates de Oca 
saldrá de Baiauauó todos lo- LU1C¿4 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que tale de la Estaclóii de Viila-
uueva a las 2 y -.u de la tarde para; 
COLÜ.MA 
PUNTA DE CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA DE GUANE 
(Cor trasbordo l 
y C O K T E S 
¿aiieuGO de este último punto los Ml'Jit 
C O L E S ^ SABADOS ¿ tas a de la aia-
uana para llegar á Batabaoó ios alas ¿: 
guieutes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on ib 
Eso.tción do Villanueva. 
t'aia mis imormes aoúdase a la Com-
pañía en 
Z L ' L L E T A 10 (bajos) 
* C. 2225 78-1 Oct. 
V. Sfi i , Austra-
Cable: U l i l L B U T . 
C. 2207 Oct. 1 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
tap i táu Ortubu 
saldrá de este puerco lo? miórcolej í 
las cinco de lu tarde, i»ari 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A KM A DO lt ES 
Hermanos Zmta y Ga.^ BaJi om. 21 
C2134 26-22 Sb 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
CALIDAS DC L A W m 
dorante el raes de Octubre de Í9D7. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Lunes 7 á las 5 de 11 t ird i. 
Paru Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guantauarae, 
bautiay-o ae Oaba, Sautó l>oiiiing'o, 
San Pedro (!<' NaoorÍM, P<yice, Ma-
yayrüez y San Juau de Puerto Rico, 
retornaudo por .Uaya^üez, Pouce, 
Sai» Pedro Maroris, Santo Do-
mingo, Santiago de ("uba, Baracoa, 
Gibara, Nucvitas y Habana. 
Vapor SANTIAG3 DE CUBA. 
Sábado 12 á las b de la tari?. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa. GuautáuaiU'j 
solo a la ida) y Sauiia^o de Cuba. 
Vapor HABANA. 
Sábado 19 á las 5 do ia tari». 
Para Nuevitas, Puerco Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa. Guaiicauauio 
• m>io á la ida) y ^autia^o de (Juba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 23 á las 5 de U tirda. 
Para Gibara, \ iwu. Bañes, Maya-
rí, aagtia <le Tanaiuo, Baracaa, 
Guantáuatno. (.solo á la ida) y Suu-
tiaiifo ô ' Cuba. 
NOTA: Esta boque no recibirá carga en la 
Habana para el puerto ce Mayarí. 
N < > T A S . 
:Awr.A dk cabo'íajkl 
8e r« l̂l>e oaaia ia i irv« de ia t»T<í* at\ ú\* 
de snUda. 
CARGA »K T R A V E S I A . 
Solamente aa raoioLrá b n : i ' i ; i dal l :ir Ij 
del dia 5. 
Airaquea en QUANTA-NAMO. 
Los raporej da lo* diia 3, 1J, y 2J, a t r u i r t i 
al muelle de Oaimmer^, y loi da ioi diai 7, 
19 y 26 al da Boquerón. 
AVISOS. 
Se suoUca & los señoras Cárvaaoros oon-
ffan especial cuidado paia uae tedoa los dui-
loa s^an marcados coa lada claridad, y con 
el pumo de tealdencla del raceptor. lo que 
har&n también constar «n los uor.oclmlon-
tos; puesto que, tiabi^ndu oa varias locali-
dades del Interior de los piicrtos donde 
! hace la descarga, distinta* •onr'rtu'ies T 
lectlvldaües con la mlcrna -Hi,on «ooiil 
Empresa declina en los rprnU-iite: 
responsabllklad de les n-rjuicios que pt 
ían sobrevenir por !:•- de «ri'mul.aií 
to de astos reauislto». 
Igualmente harAn constaren los respíí 
vos conocimiontoa, el contenido de los balb 
pê o y valor, t>ar.'i dar cumplimiento á lod 
puesto per la Administración de la Adou 
4 virtud de la Circular número IS de la Feo» 
taría de Hacienda de fecha 3 de Junio últia 
Hacemos ofiblico par * genenl u i-noiiaiM; 
to, que no ser i admitido nin?á¡i oaltoqaí' 
inició de los señoras sooracar»ji a>oasl» 
en ¡as bodegas del ou-jae CJQ 11 da nii JI : ; 
Habana, Octubre 1 í j U».'. 
Sobrinos de Herrera. S. on C. 
C. 2227 '8-1 Od 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I H 
Vapor NÜEVÍTAS. 
Sábado 28 i las ) de u taris. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre , G i -
bara, M a y a n , B a r a c o a , Guautauamo 
isolo a la idai y Sautia^'ide . j i . 
Vapor GOSMB D E H E a R m 
todos los m<trte.s á las 5 de la tarde 
Para Isabela ae Saguu y Caibaricn, 
recibiendo carga en comoinación cou el 
Cuban Central Raílway . para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, islsperanza. 
Santa Ciara y Roaas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a €>agua y G a í b a r i e n . 
De Habana a Sagaa y v.ce versa. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercert 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(OKÜ AMcRICANü.; 
Xabre ue explosión 
couiuusuoii cspoul»1 
uca». mu. mimo ni vaÁ 
olor, üiaoorada efli* 
launca escarnecida e' 
B L L O l ' , eu el iiiuralu' 
esta oabia. 
rara evitar íalsiüc* 
cioaes, las lacas 11^* 
ráu escampadas eu '* 
tapitas las paíttl)r* 
JLUZ BíilA^L A>TL J«" 
la etiqueta escara 1*' 
presa la marca u«5 ^ 
brica 
UN e l e f a n t b I 
que es nuestro exciu»' 
vo uso y se pf.rse^1 
coa todo ei i ' i í i01' .^J 
Ley áiosíaisia'^d«res 
ElAcctte Luz Brfflü 
que olreceuio» aJP' 
blicoy que "" ."^d, 
val, es ei P^*1^^..,.. 
una labncaciou 
^ u d u t i e n d o una ^ ^ . ¿ j j 
i¡ LikAlOSA, «iiu mimo ai mal olor, que auaa tieue que envidiar *1^¿04i 
puriücado. Jilste aceite posee ia jfran veucaja Ue uo ladumarse eu ^'pTjtlA 
romperse las lamoaras, cualidad uiuy recomaudaole, pnac ipa iméate 
E L ÜSsO J>A¿ L A S ' * AMtl^lAS. ^rg. 
Advcrteacia á ios cj.isuuiidores: L A L U Z B í l I L L A N T E , ni»rC»_*jJ¡|L 
FA>TcJ , es tgaalt si no superior en condicioues luiuíuici*s, al de mejor1' 
iaiportado <lel extraujero, y se vende á precij.s muy reiiucido.^. t x i & 
Tambióu tenemos un 3!>iapieto surtiUj de B i t y z i y j . y GASOLI-^ 'Q, 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á pr^10 
I 
CÍ&i i ^ue pveaeiii.o. ci a&pccco Ue 
d ácidos. 
The \Vest Imiia Oil lis i lia r Oj. ' >04ci<l 1; ^ v V " \t C. 2198 3L i ' i V, 
De Habana 4 Caibarién y vicevorsa. 
Pasaje en primera.. €10-60 
— en tercera í 5-30 
Víveres, ferretería y loza $0-30 
Mercaderías $ 0-50 
^ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
Di Caibarién y Sagua á Habana. 25 centavos 
terco oro (amencauo) 
^t.l carburo pagico-no naercancui 
Carga «feueral á ticte corrido 
Para Palnr.ra § ü-52 
„ Cdguagas Ü-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
ttív, Clara, y Rodaa 0-75 
(ORO AMERICANO) 
0 
L I J l I I I L Í ^ Í I U J I 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y S A M A . 
S N I M I T A B L E E l » S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U G L A S E . 
U L T R A 8 | t P S U é l l E n T 0 I H & 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS 
E X L A I S L A D E C U B . \ . 
Oñcinas de la fábrica: U N I V E R S I D A D , 34 
T e l e f o n o IT. 6 1 3 7 - D i r e c c i ó t t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E ^ ' 
^a . a 
